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As vantagens de utilizar uma arquitetura que separe a lógica de apresen-
tação e a manipulação de componentes de interface gráfica são desde uma melhor
legibilidade e modularidade do código, o que facilita a manutenção, até uma melhora
na testabilidade das classes.
Este trabalho comparou a testabilidade das arquiteturas MVC e MVP. Para
essa comparação foi utilizada uma abordagem baseada em métricas de código fonte
conforme discutidas em Bruntink (2003) (1).
Sendo concluído que se o objetivo é apenas se testar a lógica da apresentação,
assumindo o risco de que algum componente gráfico seja apresentado de maneira
incorreta, a versão MVP apresenta uma métrica de testabilidade melhor.
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Uma tela no desenvolvimento para a plataforma Android tem sua estrutura defi-
nida em um arquivo XML e os componentes definidos são referenciados em uma classe
que herda de Activity. Esta classe, ao se desenvolver utilizando a arquitetura Model View
Controller, conversa com a camada de domínio (Model) e controla os elementos de inter-
face gráfica para refletirem o estado dos objetos do modelo. Assim sendo uma Activity,
na arquitetura MVC, possui tanto responsabilidades de View - referências para os com-
ponentes de tela - quanto responsabilidades de Controller - refletir ações com a interface
gráfica no modelo e comandá-la para mostrar o estado correto dos objetos de domínio na
tela.
Desta forma uma Activity acaba ficando com muitas responsabilidades:
∙ Receber ações do usuário.
∙ Tratar os dados de entrada.
∙ Se comunicar com a camada Model para atualizar ou recuperar algum dado.
∙ Tratar o dado recebido para ser apresentado na tela.
∙ Atualizar o elemento da View com o novo dado.
Todas essas responsabilidades já tornam uma Activity muito difícil de ser testada.
Mas, além disso, o fato de uma Activity fazer parte do SDK do Android, os testes ou devem
ser realizados em um aparelho real, um emulador ou utilizar algum framework como o
Roboletic que possibilita o teste de componentes do SDK do Android serem testados na
JVM. Complicando ainda mais os testes dessas classes, soma-se a isso tudo o fato de as
Activities terem um ciclo de vida gerido pelo Android.
Alguns padrões de camada de apresentação podem ser utilizados afim de tirar
algumas responsabilidades da Activity, sendo um deles o Model View Presenter.
1.1 Justificativa
Ao utilizar a arquitetura Model View Presenter a View se torna passiva, apenas
notificando o Presenter sobre as interações do usuário passando os dados necessários e
recebendo comandos para atualizar a tela. A lógica do que fazer a partir de uma interação
é delegada ao Presenter.
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Com essa separação de responsabilidades os seguintes benefícios podem ser nota-
dos:
∙ Legibilidade do Código: ao olhar apenas a interface exposta pela View é possível
saber quais ações ela é capaz de executar.
∙ Modularidade: para trocar uma View por outra, basta apenas que a nova imple-
mente a mesma interface que a antiga.
∙ Testabilidade: com uma implementação eficiente na plataforma Android, pode-se
fazer com que o Presenter seja totalmente independente do Framework. Facilitando,
assim, o teste dos componentes.
Tendo em vista que uma melhor Testabilidade é uma vantagem da arquitetura
MVP esse trabalho pretende verificar essa afirmação comparando métricas de código
fonte de um mesmo aplicativo implementados utilizando as duas arquiteturas.
Apesar de uma das vantagens, na hora de realizar os testes, de se utilizar o padrão
MVP seja o fato de os testes poderem rodar diretamente na JVM, sem necessidade de
um aparelho real ou emulador, o escopo deste trabalho se limita à comparação entre as




Comparar a testabilidade de um aplicativo Android utilizando Model View Con-
troller e Model View Presenter como arquiteturas da camada de apresentação.
1.2.2 Objetivos Específicos
∙ Sumarizar as principais arquiteturas de camada de apresentação;
∙ Desenvolver um aplicativo Android que auxilie na montagem de pedidos recebidos
por lojas virtuais, para servir de caso de estudo para aplicação e comparação das
métricas de testabilidade;
∙ Desenvolver teste de unidade para o aplicativo implementado, para servir de caso
de estudo para aplicação e comparação das métricas de testabilidade;
∙ Comparar a testabilidade das arquiteturas MVC e MVP, do caso de estudo desen-
volvido, utilizando métricas baseadas em código fonte;
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∙ Comparar a testabilidade das arquiteturas MVC e MVP, do caso de estudo desen-
volvido, utilizando métricas baseadas no código de teste.
1.3 Organização do Trabalho
O trabalho inicia com um capítulo de Fundamentação Teórica. Primeiramente é
apresentado o conceito de Testabilidade e as métricas utilizadas para medi-la.
Logo após é explicado quais são os principais componentes da camada de apresen-
tação utilizados no Framework Android. E em seguida é mostrado como cada uma dessas
peças são organizadas nas arquiteturas implementadas.
O capítulo 3 fala sobre a aplicação desenvolvida, sua motivação, detalhes de fun-
cionamento e sua usabilidade.
No capítulo 4 são mostrados detalhes de implementação do aplicativo, sua arqui-
tetura e camada de apresentação.
Explicações sobre a criação dos testes para as versões Model-View-Controller e
Model-View-Presenter são comentadas no capítulo 5.
Ao final do trabalho, capítulo 6, a testabilidade das versões são comparadas utili-
zando a abordagem de Bruntink (2003) (1).
Após o trabalho é finalmente concluído, no capítulo 7, avaliando os objetivos pro-





A ISO/IEC 25010 define testabildade como:
Grau de eficácia e eficiência com o qual critérios de teste podem ser estabe-
lecidos para um sistema, produto ou componente e testes podem ser realizados
para determinar se esses critérios foram atendidos.
Bruntink (1) investiga a testabilidade na perspectiva de Testes de Unidade. Ele
estuda um conjunto de métricas que podem ser usadas para avaliar a testabilidade de
classes Java.
Em seu trabalho Bruntink (1) investiga as métricas a seguir:
∙ DIT - Depth Of Inheritance Tree
∙ FOUT - Fan Out
∙ LCOM - Lack Of Cohesion Of Methods
∙ LOCC - Lines Of Code Per Class
∙ NOC - Number Of Children
∙ NOM - Number Of Methods
∙ RFC - Response For Class
∙ WMC - Weighted Methods Per Class
Primeiramente ele define o esforço para se testar uma classe como sendo o tamanho
do conjunto de testes. E decide utilizar as seguintes métricas:
∙ tLOC - Lines Of Codes: O número de linhas de código necessários para testar a
classe.
∙ NOTC - Number of Test Cases: O número de casos de testes necessários para
testar a classe.
Então em seu trabalho ele tenta responder a seguinte questão:
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Os valores das métricas baseadas em código fonte para uma classe tem cor-
relação com o número de linhas de código e o número de casos de testes do
conjunto de testes correspondente?
A fim de responder essa questão ele faz dois estudos de caso. Com o software
DocGen, um gerador de documentação, e outro com o Apache Ant uma ferramenta de
build.
Ao final do seu estudo foram encontradas algumas relações moderadamente fortes
para cada caso de estudo, são elas:
∙ DocGen: FOUT,LOCC e RFC
∙ Apache Ant: FOUT, LCOM, LOCC, NOF, NOM, RFC e WMC
Neste trabalho foram utilizadas como medida de testabilidade de uma classe apenas
as métricas que demonstraram uma correlação moderadamente forte nos dois estudos de
caso. São elas:
∙ LOCC - Lines Of Code Rer Class: O número de linhas de código de uma classe,
desconsiderando linhas em branco e comnetários
∙ RFC - Response For Class: O número de métodos potencialmente invocados por
uma classe.
2.2 Android
Conforme explica a documentação do Android(2), um componente é um bloco de
construção de um aplicativo. Sendo que cada componente é um ponto diferente pelo qual
o sistema pode entrar no aplicativo.
Dentre estes componentes está a Activity que representa uma tela com uma in-
terface com o usuário. Um Layout define a estrutura visual de uma Activity. As seções a
seguir comentam mais sobre Layout e Activity.
2.2.1 Layout
Arquivos de layout definem a estrutura da interface. Esses arquivos são definidos
utilizando a linguagem XML.
Cada arquivo deve conter exatamente um elemento raiz. Esse elemento pode ser
uma View, como um TextView ou ImageView, ou então um ViewGroup, como Linear-
Layout ou FrameLayout, que são views que podem conter filhos que podem ser outros
ViewGroup ou outras View.
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Cada tipo ViewGroup define a forma como os filhos serão renderizados na tela.
E cada View define um tipo de elemento que pode mostrar um texto, uma imagem, um
campo para entrada de texto, entre outros.
Combinando diversos ViewGroup e View o desenvolvedor pode criar as interfaces
da aplicação.
2.2.2 Activities
As Activities são classes escritas na linguagem Java que herdam de Activity. São
nessas classes que são carregados os layouts.
Depois de carregar um layout a Activity pode conseguir acesso aos seus componen-
tes. Podendo assim alterar algum texto de algum TextView ou recuperar o texto digitado
em um EditView.
Ao herdar de Activity o Framework trata a classe como uma tela da aplicação que
pode ser aberta como a tela inicial ou a partir de uma ação executada em outra tela.
Assim como passa a respeitar um ciclo de vida específico que pode ser visto em Android
Activity(3).
2.3 Arquiteturas de Camada de Apresentação
Essa seção faz um resumo das principais arquiteturas de camada de apresentação.
2.3.1 Model View Controller - MVC
Segundo Martin Fowler (4) as principais características do padrão Model View
Controller são:
∙ Separar a apresentação (View e Controller) do domínio (Model).
∙ O controller é responsável por reagir aos eventos do usuário.
∙ A View é responsável por renderizar o estado do Model na tela.
Porém um ponto fraco deste padrão é que a View é responsável pela lógica de
apresentação de um objeto do modelo. Por exemplo, a View pode conter um texto que
deve ser colorido com uma cor ou outra, dependendo de algum dado do Model.
2.3.2 Model View Presenter - MVP
De acordo com Fowler (5) a arquitetura Model View Presenter deve ser dividida
entre Supervising Controller (6) e Passive View (7). As particularidades de cada uma são
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comentadas nas próximas seções. No restante deste trabalho a arquitetura Model View
Presenter se refere à variante Passive View proposta por ele.
Ainda segundo Fowler os frameworks de interface gráfica não foram construídos
com a preocupação de serem testáveis. O padrão Model-View-Presenter, em suas variantes,
tem como objetivo facilitar a camada de apresentação.
O padrão MVP possibilita a utilização de um mock para a View nos testes do
Presenter, assim os testes podem ser realizados sem a interação com o framework de
interface gráfica.
2.3.2.1 Passive View
Uma Passive View (7) lida com o problema de testabilidade das camadas de apre-
sentação reduzindo a lógica dos componentes de interface ao mínimo. Logo as responsa-
bilidade da View são:
∙ Receber ações do usuário.
∙ Passar a ação para o Presenter juntamente com o dado de entrada.
∙ Receber ações do Presenter com os dados já formatados e apenas apresentá-los na
tela.
Já as responsabilidades do Presenter são:
∙ Receber os eventos da View e seus dados.
∙ Se comunicar com a camada Model para atualizar ou recuperar algum dado.
∙ Chamar ações na View com os dados já formatado.
2.3.2.2 Supervising Controller
O padrão Supervising Controller é muito parecido com o Passive View, a diferença
se dá pelo fato de que atualizações simples no Model, que não necessitem de um tratamento
adicional pelo Presenter, podem ser diretamente sincronizados com a View através do
padrão Observer, por exemplo.
De acordo com Martin Fowler (4) a utilização do padrão Observer tem a desvan-
tagem de dificultar a compreensão do que está acontecendo apenas lendo o código.
A escolha entre essas duas formas da arquitetura MVP, Passive View ou Supervi-
sing Controller, deve balancear o fato de que na primeira variante mais código deve ser
escrito porém na segunda a lógica colocada na View - ainda que simples - não será testável
através do Presenter.
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2.3.3 Model View View Model - MVVM
O padrão MVVM é chamado de Presentation Model por Fowler (8) e é implemen-
tado através de uma classe que representa os dados e o comportamento da View mas não
é encarregada de redenrizar os dados na tela. Tal responsabilidade fica à cargo da View
que observa, através do padrão Observer, este Presentation Model.
Assim como o padrão MVP o MVVM retira a lógica da View, possibilitando o
teste apenas do Presentation Model sem precisar interagir com o framework de interface
gráfica.
2.4 Arquiteturas de Camada de Apresentação no Desenvolvimento
Android
Na seção anterior as principais arquiteturas da camada de apresentação foram
apresentadas. Nesta seção as arquiteturas MVC e MVP serão comentadas no contexto do
desenvolvimento Android.
2.4.1 Model View Controller
No padrão MVC aplicado ao desenvolvimento Android o arquivo de layout faz
parte da View e a Activity do Controller. Eles são ligados da seguinte forma:
∙ O arquivo de layout define a interface da View
∙ Interações com o usuário como o clique de um botão são tratadas na Activity.
∙ Como a Activity faz o papel de Controller, ela mesmo é responsável por saber que
ações devem ser tomadas a partir das interações. Como por exemplo ela é responsável
por recuperar os campos preenchidos em um formulário, atualizar esses dados no
modelo e tomar alguma atitude depois de o modelo validar os dados.
Mais detalhes sobre a implementação da arquitetura Model View Controller no
Android pode ser encontrada em Madhvani (2016) (9).
2.4.2 Model View Presenter
No padrão MVP aplicado ao desenvolvimento Android o arquivo de layout e a
Activity fazem parte da View. Eles são ligados da seguinte forma:
∙ O arquivo de layout define a interface da View
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∙ A Activity é responsável por receber interações do usuário, recuperar os dados e
enviá-los para o Presenter.
∙ O Presenter atualiza o modelo e é responsável por atualizar a View depois de o
modelo validar os dados.
Os métodos do Presenter costumam ser nomeados de forma passiva, conforme
mostra a Listagem 2.1:
Listagem 2.1 – Exemplo Interface Presenter
void onFormConfirmation ( St r ing nome , S t r ing emai l ) ;
void onUploadCancel ( ) ;
Os métodos da View costumam ser nomeados de forma imperativa, como na Lis-
tagem 2.2:
Listagem 2.2 – Exemplo Interface View
void showError ( S t r ing e r r o r ) ;
void removeLoadingView ( ) ;
Mais detalhes sobre a implementação da arquitetura Model View Presenter no
Android pode ser encontrada em Madhvani (2016) (9).
2.5 Material Design
Material Design (10) é o Guia de Estilos indicado pelo Google para os aplicativos
Android (11). A seguir serão apresentados alguns componentes desse guia que foram
utilizados na implementação desse trabalho.
2.5.1 FloatActionButton
De acordo com (12) um FloatActionButton mostra a ação primária na aplicação.
A Figura 1 é de um FloatActionButton.
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Figura 1 – FloatActionButton
2.5.2 Cards
Como pode ser visto em (13) os Cards podem conter imagem, texto e link sobre
um assunto. A Figura 2 mostra um Card.
Figura 2 – Cards
2.5.3 Snackbar
Conforme explicado em (14) um Snackbar mostra uma mensagem sobre alguma
operação através de uma mensagem na parte de baixo da tela. A Figura 3 é um exemplo
de um Snackbar.
Figura 3 – Snackbar
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2.5.4 CollapsingToolbar
De acordo com (15) uma CollapsingToolbar oferece características visuais e inte-
rações para a barra de ferramentas. A Figura 4 mostra um CollapsingToolbar.
Figura 4 – CollapsingToolbar
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3 Caso de Estudo
3.1 Visão Geral
segundo Medeiros (1999) (16) Para ter uma loja, os produtos que ela vende devem
ser armazenados em algum lugar. Todo tipo de armazém deve ser capaz de receber,
armazenar, coletar e preparar para entrega seus produtos.
Ainda segundo Medeiros, a atividade de coleta dos produtos em suas quantidades
corretas é considerada uma das mais críticas de um armazém.
Eduardo de Souza Canal (17), escreveu:
"A implantação de um Warehouse Management System (WMS) utilizando
o módulo automatizado (com leitor de código de barras) atua diretamente nos
erros citados acima. Fazendo o uso do coletor de dados no picking, o sistema
valida se mesmo item que está sendo lido é o solicitado, no momento da leitura
do código de barras do produto, evitando assim que aconteça a separação de
objetos incorretos."
E continua:
"Por padrão, o sistema obriga que a leitura dos códigos de barras dos pro-
dutos seja realizada para a confirmação da separação. No processo seguinte,
de conferência de expedição, é possível detectar a falta do produto e verifi-
car de qual endereço foi confirmada sistemicamente a separação, anulando a
possibilidade de esquecimento de itens."
3.2 Motivação para a aplicação
Sistemas de Gerenciamento de Armazéns são muito complexos, a fim de gerenciar
um grande armazém, e com um preço elevado - vide (18) com preço inicial de $4395 (por
licença sem expiração para 1 usuário).
Um pequeno vendedor que necessita de ajuda na hora de preparar seus produ-
tos para entrega, não precisa gerir um grande armazém e acaba tendo que pagar por
funcionalidade que não irá usar ou conferindo seus pedidos de maneiras menos confiáveis.
A não utilização de nenhum método de controle na hora de montagem de pedidos
torna essa tarefa ineficiente e propensa a erros.
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3.3 A Aplicação
A aplicação foi feita seguindo o Guia de Estilos Material Design (10), recomendado
pelo Google. As Heurísticas de Nielsen (19) também foram levadas em consideração para
o desenvolvimento da interface.
Nas seções a seguir será apresentada uma visão geral das telas do aplicativo e como
elas ajudam a gerenciar um pequeno armazém. Assim como serão destacados componentes
do Material Design utilizados e algumas Heurísticas de Nielsen.
3.3.1 Tela Inicial
Na tela inicial do aplicativo (Figura 5), encontram-se diversos tipos de filtros para
facilitar o processamento dos pedidos. São eles:
∙ Não Processados: Exibe uma lista com os itens que ainda não foram processados,
facilitando o processamento em lotes (como será visto na tela de detalhes).
∙ Processados: Exibe uma lista com os itens que já foram processados, facilitando
a revisão dos pedidos.
∙ Todos: Exibe uma lista com todos os pedidos, incluindo os pedidos já processados
e os que ainda não foram. Esse filtro facilita ter uma visão geral dos pedidos.
∙ Por id: Caso seja necessário encontrar uma lista de pedidos com IDs específicos,
esse filtro deve ser utilizado.
Figura 5 – Tela inicial
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Os filtros são muito importantes nesse tipo de aplicação, pois a pessoa que está
montando o pedido pode querer, por exemplo, montar primeiro os pedidos com determi-
nados IDs pois são pedidos especiais. Ou pode ser interessante montar primeiro pedidos
que utilizam determinado tipo de transportadora, pois necessitam de uma embalagem
especial.
Apesar de a aplicação atualmente contar apenas com os 4 filtros mencionados na
lista acima, a criação de novas formas de filtragem de resultado foi desenvolvida de modo
que seja fácil adicioná-las na interfaces, a partir do momento que elas foram implementadas
no sistema de armazenamento. A implementação dos filtros será discutida mais adiante
nesse trabalho.
3.3.2 Tela de Lista de Pedidos
Após a escolha de um filtro na Tela Inicial é exibida a tela com os pedidos resul-
tantes de sua aplicação.
Figura 6 – Lista de Pedidos, a) Não processados, b) Processados
Na Figura 6 a) existe um Float Action Button(12) no canto inferior direito para o
processamento em lote.
Ao selecionar um Card(13), em ambas as listas, a tela de Detalhes do Pedido
correspondente ao item selecionado é aberta. Sendo que no caso de o produto já ter sido
processado (b) os detalhes são mostrados, porém não há a possibilidade de abrir a câmera
para reprocessá-lo.
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3.3.3 Tela de Detalhes do Pedido
3.3.3.1 Processamento Individual
Figura 7 – Detalhes do Pedido, a) Itens restantes, b) Processamento finalizado, c) Já
processado
Na Figura 7 a) existe um Float Action Button(12) no canto inferior direito para
iniciar o processamento do pedido. Na Collapsing Toolbar(15) é exibido o ID do pedido e
o tipo de entrega.
Abaixo é exibida a lista com os itens que fazem parte do pedido. Exibindo infor-
mações como foto do produto, código e uma descrição. Assim como a quantidade de itens
daquele produto fazem parte do pedido, e quantos já foram processados.
Entre a Collapsing Toolbar (15) e a lista há uma tarja que pode ser das formas
mostradas nas Figura 7 a),b) e c).
∙ Figura 7 a): Pedido ainda não foi processado e ainda possuí itens pedentes de
processamento
∙ Figura 7 b): Pedido ainda não foi processado, porém todos itens já foram proces-
sados. E o pedido pode ser finalizado.
∙ Figura 7 c): O pedido já foi processado.
3.3.3.2 Processamento em Lote
Ao ser iniciada no modo de Processamento em Lote a tela de Detalhes do Pedido
(Figura 8) exibe na Collapsing Toolbar (15) a contagem do total de pedidos a serem
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processados e qual é o pedido atual. E exibe, também, um botão de PULAR para des-
considerar o pedido atual e passar para o próximo. O restante das funções são idênticas
ao Processamento Individual.
Figura 8 – Detalhes do Pedido em Lote
3.3.4 Tela de Processamento
Iniciada a partir da tela de Detalhes do Pedido, é responsável por reconhecer os
códigos de barras dos produtos correspondente ao pedido que à iniciou.
Figura 9 – Tela de Processamento.a) Item reconhecido, b) Item já processado, c) Item
inválido
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Basta focar a câmera para o código de barras de um produto, caso o produto
faça parte do pedido a tela tomará a forma da Figura 9 a). Caso o mesmo produto seja
processado um número maior de vezes do que a quantidade pedida o aviso da 9 b) será
mostrado. Finalmente, se o código lido não fizer parte do pedido, será exibida a mensagem
da 9 c). Os avisos utilizam o componente Snackbar(14).
O usuário poderá ir e voltar da tela de Detalhes do Pedido sem perda de informa-
ções. Quando todos os itens forem processados a tarja conforme Figura 7 b) será exibida.
3.3.5 Heurísticas de Nielsen
Seguem alguns exemplos de conformidade da aplicação desenvolvida com as Heu-
rísticas de Nielsen.
3.3.5.1 Visibilidade do estado do sistema
Segundo esta heurística o sistema deve manter o usuário informado sobre o que
está acontecendo no sistema.
Figura 10 – Lista de Pedidos, a) Não processados, b) Processados
Pode-se notar que os itens processados aparecem com uma tarja verde e com a
ação ’DETALHES’, enquanto os itens não processados aparecem como uma tarja verde e
a ação ’PROCESSAR’.
3.3.5.2 Ajudar o usuário a reconhecer, diagnosticar e se recuperar de erros
Esta heurística dita que mensagens de erro devem ser expressas utilizando lingua-
gem facilmente entendida por humanos, isto é, não utilizar códigos. A Figura 11 mostra
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um exemplo da sua aplicação no aplicativo desenvolvido, onde no momento em que uma
lista não pode ser carregada é exibido uma mensagem que o motivo foi por falha de
comunicação, o que indica um problema com a internet do usuário.
Figura 11 – Tela de erro, mostrada quando houve problema para se comunicar com o
serviço de armazenamento.
3.3.5.3 Prevenção de erros
De acordo com a heurística de prevenção de erros, melhor do que mostrar uma boa
mensagem de erro é evitar que o erro ocorra. A Figura 12 mostra o emprego da heurística
no momento em que o usuário decide fechar o processamento de um pedido, ao ser exibida
uma caixa de diálogo pedindo a confirmação de uma ação destrutiva - todo progresso pode
ser perdido - visto que o botão de fechar pode ter sido selecionado por engano.
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O aplicativo foi desenvolvido utilzando a linguagem Java e o Framework Android.
Ele possuí as seguintes camadas:
∙ Apresentação (presentation): Responsável por apresentar as informações para
o usuário e tratar suas interações.
∙ Repositório (repository): ’Homem do meio’ entre a apresentação e a fonte de
dados. Pode, por exemplo, ser responsável por cachear dados e verificar se os dados
estão na cache antes de emitir uma chamada para uma fonte de dados.
∙ Fonte de dado (data source): É quem de fato recupera o dado, pode ser através
de uma chamada de API, banco de dados ou até em memória.
∙ Entidade (entity): É o objeto retornado pela fonte de dados para o repositório e
então para a camada de apresentação. Representa uma entidade do domínio, como
um Pedido.
O foco do desenvolvimento foi a camada de apresentação (Figura 13). Para tal a
arquitetura da aplicação deveria ser robusta o suficiente para que uma mudança na forma
de armazenamento e recuperação dos dados, pelas camadas inferiores, não afetassem a
camada de apresentação.
4.1 Arquitetura da Aplicação
A Figura 13 representa a Arquitetura Geral da aplicação. Nela a letra I maiúscula
no início do nome do componente indica que ele é uma interface.
Portanto a aplicação segue o Princípio da Inversão de Dependências (20), onde
uma dependência deve ser de uma abstração, não de uma implementação concreta. Como
é difícil garantir que todas as dependências sejam de abstrações, esse princípio, como
pode ser visto através da figura, é seguido principalmente quando são cruzadas camadas
da aplicação. Por exemplo na camada de apresentação depende-se da interface de um
repositório. Porém caso altere-se a implementação do repositório para utilizar um cache
e evitar chamadas na rede ou banco de dados, a camada de apresentação não deve se
alterar.
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Figura 13 – Arquitetura Geral da Aplicação
4.1.1 Exemplo: Detalhe do Pedido
Conforme comentado na abertura desse capítulo, o desenvolvimento desse trabalho
foi focado na camada de apresentação. Portanto o armazenamento de dados é feito em
memória, como pode ser visto na Figura 14 em OrdersMemoryDataSource. Caso seja,
futuramente, implementado um serviço de consumo de API ou um banco de dados local,
apenas deve-se injetar em CommonOrdersRepository o DataSource desejado, as camadas
de repositório e apresentação não se alteram. Como disse Robert Martin em (21):
"Databases and frameworks are details! You don’t have to decide upon them
up front."
Na Figura 15 é apresentado um diagrama de sequência para um cenário de sucesso
ao obter um pedido específico. É importante ressaltar a utilização de callbacks entre as
camadas. A camada de fonte de dados deve fazer seu trabalho em background, deixando a
thread principal livre para poder interagir com o usuário. Inclusive o Framework Android
lançará uma exceção caso seja feito um acesso à rede na thread principal (NetworkOn-
MainThreadException (22))
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Figura 14 – Exemplo Detalhes do Pedido
Figura 15 – Detalhes do Pedido Diagrama de Sequencia - Cenário de Sucesso
4.2 Utilização de Padrões de Projetos
No desenvolvimento da aplicação procurou-se utilizar diversos padrões de projeto
(23) a seguir será discutido a utilização do padrão Visitor.
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4.2.1 Filtros e o Padrão Visitor
Na seção deste trabalho em que foi introduzida a Tela inicial, foi dito que a adição
de novos filtros deveria ser leve para a interface. Nesta seção será mostrado passo a passo
a criação de um novo filtro para comprovar o que foi dito anteriormente. Ele deverá filtrar
os pedidos por período.
4.2.1.1 Passo 1: Criar o filtro
A Listagem 4.1 mostra a implementação de um novo filtro.
Listagem 4.1 – Criação de um novo Filtro
@AutoValue
public abstract class DateF i l t e r implements OrderFi l t e r , Pa r c e l ab l e {
public abstract Date s t a r t ( ) ;
public abstract Date end ( ) ;
@Override
public boolean accept ( OrderVi s i to r v i s i t o r , Order order ) {
return v i s i t o r . f i l t e r ( this , o rder ) ;
}
public stat ic DateF i l t e r c r e a t e (Date s ta r t , Date end ) {
return new AutoValue_DateFilter ( s ta r t , end ) ;
}
}
Para criar um novo filtro é necessário apenas implementar a interface OrderFilter
como na Listagem 4.2.
Listagem 4.2 – Exemplo de OrderFilter
boolean accept ( OrderVi s i to r v i s i t o r , Order order ) ;
A classe também implementa o método Parcelable, que faz com que um objeto
dessa classe possa ser transmitido entre Activities.
Foi utilizada a anotação @AutoValue e o método create possuí um retorno que
pode parecer estranho. AutoValue (24) é uma biblioteca que torna a criação de Value
Objects - isto é, um objeto é igual à outro se seus valores forem iguais, independente se
eles apontam para mesma referência - menos verbosa. Além disso essa biblioteca também
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facilita a implementação de Parcelable, por isso foi utilizada. Note que a classe imple-
menta a interface Parcelable, mas não sobrescreve nenhum método, isto fica por conta da
extensão Parcel (25) do AutoValue.
Portanto tudo que o filtro tem que se preocupar é em guardar os valores de inte-
resse, ou seja, a data de início e de fim do período que se deseja.
4.2.1.2 Passo 2: Adicionar o filtro na interface OrderVisitor
No Passo 1, foi visto que o método accept apenas delega para o visitor se passando
como parâmetro. Deve-se adicionar um novo método à interface OrderVisitor como mostra
a Listagem 4.3.
Listagem 4.3 – Adicionar método à Interface OrderFilter
public interface OrderVi s i to r {
boolean f i l t e r ( I dF i l t e r f i l t e r , Order order ) ;
boolean f i l t e r ( S t a t u sF i l t e r f i l t e r , Order order ) ;
boolean f i l t e r ( DateF i l t e r f i l t e r , Order order ) ;
}
4.2.1.3 Passo 3: Implementar o novo filtro em todos os OrderVisitor
Todo DataSource é um OrderVisitor, portanto se o DataSource fosse um serviço
que consome de uma API poderia ser implementado conforme a Listagem 4.4
Listagem 4.4 – Exemplo de método filter
public boolean f i l t e r ( DateF i l t e r f i l t e r , Order order ) {
this . query += "&s t a r t=" + f i l t e r . s t a r t ( ) . t oS t r i ng ;
this . query += "&end=" + f i l t e r . end ( ) . t oS t r i ng ;
return true ;
}
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4.2.1.4 Passo 4: Adicionar o filtro à interface
Primeiramente deve-se encontrar algum lugar na interface com o usuário para
colocar algum botão que ao ser pressionado dispare uma ação de navegar para a Lista de
Pedidos passando o novo filtro criado, como pode ser visto na Listagem 4.5.
Listagem 4.5 – Adicionando novo filtro à interface
public void onPer iodFi l t e rButtonCl i cked (
Date s ta r t ,
Date end ) {
navigateToOrdersList (
DateF i l t e r . c r e a t e ( s ta r t , end ) ,
fa l se ) ;
}
4.2.1.5 Demais explicações
Após a execução desses 4 passos um novo filtro foi criado. Entretanto se houver
outros DataSource o novo método filter deverá ser implementado para cada um. E pode
haver casos onde a adição de diversos filtros não seja tão simples, como adicionar uma
query string.
Entretanto o ponto que se deseja ressaltar aqui é que a interface é livre para criar
filtros ou misturá-los, ficando a responsabilidade de como tratá-los com as camadas mais
baixas.
Para isso o Padrão Visitor (26) foi de grande ajuda, pois com ele foi possível
misturar diversos filtros, com vários Visitors, ou seja vários DataSource. A característica
de despacho duplo do padrão permite que o tipo do filtro e de quem vai tratá-lo sejam
descobertos sem que se faça testes e cast de tipos explicitamente como mostra a Listagem
4.6:
Listagem 4.6 – Exemplo de conversão de tipo explicita
i f ( f i l t e r ins tanceOf DateF i l t e r ) ) {
DateF i l t e r d a t eF i l t e r = ( DateF i l t e r ) f i l t e r ;
//usa o f i l t r o
}
// i f s com todos os outros f i l t r o s
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4.3 A Camada de Apresentação
Nesta seção será discutida a criação de uma tela. Desde a criação de seu layout,
sua Activity utilizando a arquitetura MVC e sua refatoração para MVP. Para tal será
utilizada a Tela de Processamento como exemplo.
4.3.1 Criação do Layout
O arquivo de layout é o mesmo para as versões MVC e MVP e pode ser consultado
no Anexo B.1.1 o arquivo:
activity_bacrode_processor.xml
Como pode ser visto, pela extensão do arquivo, se trata de um arquivo XML. No
layout em questão os seguintes elementos são utilizados:
∙ Toolbar - Cabeçalho: Barra superior responsável por comportar o título da tela,
que, no caso, é o ID do pedido. Assim como o botão para fechar a câmera e voltar
para a tela Detalhes do Pedido.
∙ SurfaceView - Preview: Parte da tela responsável por desenhar a visualização
da câmera.
∙ View - Guia: Indicação no meio da tela, para facilitar ao apontar a câmera.
Fornece feedback visual quando um item é processo com sucesso ou não
∙ TextView - Rodapé: Barra inferior responsável por mostrar a quantidade de
items pendentes de processamento.
4.3.2 Criação da Activity com a arquitetura MVC
O arquivo XML possuí apenas os elementos. Para podemos dar valores a eles, como
definir qual será o título da tela, precisamos utilizar uma Activity (ou um Fragment). A
Activity que representa a tela de Processamento é a BarcodeProcessorActivity.
Listagem 4.7 – Activity que representa a Tela de Processamento
public class BarcodeProces sorAct iv i ty
extends AppCompatActivity
implements OnItemProcessedListener
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Para criar uma Activity basta herdar de AppCompatActivity. A interface OnItem-
ProcessedListener obriga a classe a implementar o método mostrado na Listagem 4.8.
Listagem 4.8 – Interface OnItemProcessedListener
void onItemProcessed ( St r ing code ) ;
Esse método é chamado toda vez que a câmera reconhece um código de barras. Os
detalhes de configuração da câmera serão omitidos nessa seção e podem ser encontrados
na implementação completa da classe na Listagem B.70.
A partir do momento que a classe herda de uma Activity ela está sujeita ao seu ciclo
de vida (27). O primeiro método chamado é o onCreate, um exemplo da implementação
desse método aparece na Listagem 4.9.
Listagem 4.9 – Exemplo onCreate
@Override
protected void onCreate ( @Nullable Bundle savedIns tanceSta te ) {
super . onCreate ( savedIns tanceState ) ;
setContentView (R. layout . act iv i ty_barcode_proces sor ) ;
// ge t r e f e r ence to e lements
// (Header , Preview , Guide e Footer )
// ge t CodesToProcess o b j e c t
// passed as argument on a c t i v i t y i n i t i a l i z a t i o n
// i n i t i a l i z e camera and barcode d e t e c t o r
// i n i t i a l i z e t o o l b a r
// i n i t i a l i z e i t e n s l e f t
}
Nele é definido qual o arquivo de layout será utilizado e então são criadas referên-
cias para os elementos citados. Para o correto funcionamento dessa Activity é esperado
que se passe um objeto CodesToProcess como argumento na sua inicialização.
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O objeto CodesToProcess possuí um Map com a chave sendo o código a processar
e o valor a quantidade de vezes que ele deve ser processado. Esse objeto também contém
qual o ID do pedido.
Toda vez que um código novo é detectado o seguinte método da Listagem 4.10 é
executado.
Listagem 4.10 – Método onItemProcessed
@Override
public void onItemProcessed ( St r ing code ) {
i f ( ! ready ) {
return ;
}
ready = fa l se ;
CodesToProcess . Status s t a tu s = codesToProcess . p roce s s ( code ) ;
showMessage ( s tatus , code ) ;
i f ( s t a tu s == CodesToProcess . Status .SUCCESS) {
showProcess ing (R. c o l o r . green ) ;
s e t I t emsLe f t ( ) ;
checkFin i sh ( ) ;
} else {
showProcess ing (R. c o l o r . red ) ;
}
}
Percebe-se que a Activity fica responsável por lidar com muita lógica. Ela é res-
ponsável por verificar se o código é válido e tomar as ações correspondentes.
4.3.3 Refatoração da Activity para a arquitetura MVP
O problema da abordagem anterior é que ao testar a lógica dessa Activity deve-se
lidar também com os componentes de interface. Para facilitar o teste essa lógica deve
ser extraída para uma outra classe e a View ficar responsável apenas por repassar as
informações obtidas para essa classe e atualizar a tela. O teste então pode ser feito em
cima da classe com a lógica, com um pequeno risco de problemas na apresentação das
informações. Esse é um conceito chamado de Passive View por Martin Fowler (7).
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4.3.3.1 Extração do Contrato
Conforme mostrado na seção Arquitetura da Aplicação, tanto o Presenter quanto
a View são implementações de interfaces. Desacomplando a Activity de um Presenter
específico, e o Presenter de uma View específica.
Para realizar este desacoplamento é extraído um contrato que é uma interface que
contém os métodos que são responsabilidade da View e os que são responsabilidade do
Presenter. Um benefício da criação de um contrato é que apenas olhando o contrato ficam
claras as responsabilidades de cada um.
É importante ressaltar que os métodos da View devem ser o mais atômico possível.
Por exemplo um método showMessage pode ser dividido em showErroMessage e showSuc-
cessMessage, pois os dois últimos mostram que tem apenas uma responsabilidade, logo
não precisam executar lógica para mostrar um tipo ou outro de mensagem.
A Listagem 4.11 mostra uma versão reduzida do contrato estabelecido pela Tela
de Processamento, a versão completa pode ser encontrada na Listagem B.71.
Listagem 4.11 – Versão reduzida do BarcodeProcessorContract
interface BarcodeProcessorContract {
interface View extends BaseView<Presenter> {
void showProcessSuccess ( ) ;
void showSuccessMessage ( S t r ing code ) ;
}
interface Presente r extends BasePresenter {
void onItemProcessed ( St r ing code ) ;
}
}
4.3.3.2 Criação da View
Na versão MVP a BarcodeProcessorActivity implementa também BarcodeProces-
sorContract.View, conforme exposto na Listagem 4.12.
Listagem 4.12 – Implementando BarcodeProcessorContract.View
public class BarcodeProces sorAct iv i ty
extends AppCompatActivity
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implements OnItemProcessedListener ,
BarcodeProcessorContract . View
Logo os métodos do contrato devem ser implementados. A Listagem 4.13 mostra
a implementação deles.
Listagem 4.13 – Implementando os métodos do BarcodeProcessorContract.View
@Override
public void showProcessSuccess ( ) {
showProcess ing (R. c o l o r . green ) ;
}
@Override
public void showSuccessMessage ( S t r ing code ) {
showMessage ( S t r ing . format (
g e tS t r i ng (R. s t r i n g . barcode_processor_success_message ) ,
code ) ) ;
}
Percebe-se que os métodos não possuem lógica, eles apenas fazem a devida forma-
tação do que deve ser apresentado na tela e apresentam. A responsabilidade por chamar
cada método no momento certo fica por conta do Presenter.
Ao receber uma ação - como o clique de um botão pelo usuário, ou, no caso, um
código processado pela câmera - a View apenas delega para o Presenter o tratamento da
informação, como pode ser visto na Listagem 4.14.
Listagem 4.14 – View delegando para o Presenter
@Override
public void onItemProcessed ( St r ing code ) {
p r e s en t e r . onItemProcessed ( code ) ;
}
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4.3.3.3 Criação do Presenter
O presenter deve implementar a interface BarcodeProcessorContract.Presenter,
como na Listagem 4.15.
Listagem 4.15 – Implementando BarcodeProcessorContract.Presenter
class BarcodeProcessorPresenter
implements BarcodeProcessorContract . Presente r
Logo os métodos do contrado devem ser implementados. A Listagem 4.16 mostra
a implementação deles.
Listagem 4.16 – Implementando os métodos do BarcodeProcessorContract.Presenter
@Override
public void onItemProcessed ( St r ing code ) {
i f ( ! ready ) {
return ;
}
ready = fa l se ;
CodesToProcess . Status s t a tu s = codesToProcess . p roce s s ( code ) ;
i f ( s t a tu s == CodesToProcess . Status .SUCCESS) {
onProcessSuccess ( ) ;
} else {
view . showProcessError ( ) ;
}
showProcessMessage ( s tatus , code ) ;
}
private void showProcessMessage ( CodesToProcess . Status s tatus ,
S t r ing code ) {
switch ( s t a tu s ) {
case SUCCESS:
view . showSuccessMessage ( code ) ;
break ;
case CODE_ALREADY_PROCESSED:
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view . showCodeAlreadyProcessedMessage ( code ) ;
break ;
case CODE_INVALID:




Toda a lógica que estava na versão MVC, misturada com elementos de interface,
foi transferida para o presenter que é responsável por chamar a view no momento certo




Após o desenvolvimento da aplicação utilizando duas arquiteturas diferentes para
a camada de apresentação foram criados testes para as classes pertencentes a ela.
Os seguintes Frameworks foram utilizados:
∙ JUnit (28): para criação de testes de unidade automatizados.
∙ Mockito (29): auxilia na criação de mocks.
∙ Roboletric (30): para criação de testes unitários automatizados para classes que
utilizam o Android SDK, como as Activities.
As seções que seguem dão uma visão geral de como foram criados os testes para
cada arquitetura. Os testes completos podem ser encontrados no Anexo B.2.1 e Anexo
B.3.1.
5.1 Versão MVP
Assim como comentado anteriormente neste trabalho a versão MVP extrai a lógica
para um Presenter e a View se torna passiva. Portanto os testes do Presenter testam a
lógica e utilizam um Mock da View apenas para verificar se o método correto foi chamado.
Em contrapartida os testes da View apenas verificam se as informações são apresentadas
corretamente.
5.1.1 Testando o Presenter
A classe OrdersListPresenterTest é detalhada aqui, ela pode ser encontrada, na
íntegra, na Listagem B.98.
Primeiramente são declarados os Mocks com a anotação @Mock que faz parte do
Framework Mockito, conforme a Listagem 5.1.
Listagem 5.1 – Declaração de Mocks
@Mock
private OrdersLis tContract . View ordersL i s tView ;
@Mock
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private OrdersRepos i tory orde r sRepos i to ry ;
@Mock
private Orde rF i l t e rL i s t f i l t e r s ;
@Captor
private ArgumentCaptor<Repos i toryCal lback<List<Order>>>
repositoryCal lbackArgumentCaptor ;
Métodos anotados com @Before provida pelo JUnit rodam antes de cada teste.
Para a classe analisada ele apenas inicia os Mocks e o Presenter, injetando nele os Mocks
criados. A Lisitagem B.6 mostra essa inicialização.
Listagem 5.2 – Inicialização do teste do Presenter
@Before
public void s e tupOrder sL i s tPre s ente r ( ) {
MockitoAnnotations . in i tMocks ( this ) ;
s e tP ro c e s sA l lP r e s en t e r ( ) ;
}
private void s e tP ro c e s sA l lP r e s en t e r ( ) {
o rd e r sL i s tP r e s en t e r = new Order sL i s tPre s ente r (
ordersListView ,
f i l t e r s ,
o rdersRepos i tory ,
true ) ;
}
Cada teste deve ser anotado com @Test do JUnit. A Listagem 5.3 mostra o teste
de um cenário de sucesso quando o Presenter é iniciado.
Listagem 5.3 – Exemplo de teste do Presenter - caso de sucesso
@Test
public void onStart_setupOrders_success ( ) {
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// ORDERS = LISTA COM PEDIDOS
o rd e r sL i s tP r e s en t e r . s t a r t ( ) ;
v e r i f y ( o rde r sRepos i to ry ) . g e tL i s t (
eq ( f i l t e r s ) ,
repositoryCal lbackArgumentCaptor . capture ( ) ) ;
repositoryCal lbackArgumentCaptor . getValue ( ) . onSuccess (ORDERS) ;
v e r i f y ( ordersL i s tView ) . showOrdersList (ORDERS) ;
}
Percebe-se como a utilização de Mocks facilita a escrita do teste. Primeiro é cha-
mado o método que se deseja testar na classe em questão, depois é verificado se o Mock
do repositório recebeu uma chamada para o método que se espera, após com o uso do
repositoryCallbackArgumentCaptor é Mockado uma resposta de sucesso. Finalmente é
verificado se a View recebe uma chamada para o método showOrdersList com os pedidos
corretos.
Para testar um caso de erro basta criar um Mock com uma resposta de erro com
repositoryCallbackArgumentCaptor e verificar se o método showError com a mensagem
correta recebe uma chamada, como mostrado na Listagem 5.4.
Listagem 5.4 – Exemplo de teste do Presenter - caso de erro
@Test
public void onStart_setupOrders_error ( ) {
// ERRORS = MENSAGENS DE ERRO
o rd e r sL i s tP r e s en t e r . s t a r t ( ) ;
v e r i f y ( o rde r sRepos i to ry ) . g e tL i s t (
eq ( f i l t e r s ) ,
repositoryCal lbackArgumentCaptor . capture ( ) ) ;
repositoryCal lbackArgumentCaptor . getValue ( ) . onError (ERRORS) ;
v e r i f y ( ordersL i s tView ) . showError (ERRORS. get ( 0 ) ) ;
}
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5.1.2 Testando a View
A lógica já foi testada pelo Presenter, e está garantido que o método certo da View
para apresentar cada informação é chamado. Caso se deseje verificar que as informações
estão sendo apresentadas de forma correta na tela pode-se testar a View também.A classe
OrdersListActivityTest é detalhada aqui, ela pode ser encontrada, na íntegra, na Listagem
B.97.
No trecho de código da Listagem 5.5 observa-se que é criado umMock do Presenter.
Nota-se, também, a utlização do Framework Roboletric para poder ter acesso ao Android
SDK, como a Activity.
Listagem 5.5 – Inicialização do teste da View
@Mock
OrdersLis tContract . Presente r p r e s en t e r ;
@Before
public void setup ( ) throws Exception {
MockitoAnnotations . in i tMocks ( this ) ;
a c t i v i t y = Robo l e c t r i c . s e tupAct iv i ty ( Orde r sL i s tAc t i v i t y . class ) ;
a c t i v i t y . s e tP r e s en t e r ( p r e s en t e r ) ;
}
Como a View é passiva o teste de uma ação do usuário, como apertar um botão,
apenas precisa verificar se o método correto do Presenter, que trata essa informação, foi
chamado. Conforme mostra a Listagem 5.6.
Listagem 5.6 – Exemplo de teste da View delegando para o Presenter
@Test
public void onFabClick ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . onFabClick ( ) ;
v e r i f y ( p r e s en t e r ) . onFabCLick ( ) ;
}
A Listagem 5.7 mostra um teste que deseja verificar se as informações são mos-
tradas de forma correta na tela. Primeiramente o método que faz parte do Contrato da
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View é chamado com os parâmetros que se deseja apresentar. Em seguida o elemento que
se deseja verificar se está apresentando a informação desejada é recuperado. Finalmente
verifica-se se o que está sendo apresentado é igual ao desejado.
Listagem 5.7 – Exemplo de teste de View verificando informações na tela
@Test
public void showError ( ) throws Exception {
St r ing e r r o r = " Error " ;
a c t i v i t y . showError ( e r r o r ) ;
EmptyStateAdapter . ViewHolder ho lder =
( EmptyStateAdapter . ViewHolder ) a c t i v i t y . r ecyc l e rView
. f indViewHolderForAdapterPos it ion ( 0 ) ;
a s s e r tEqua l s ( ho lder . getMessage ( ) . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
e r r o r ) ;
}
5.2 Versão MVC
Diferente da versão MVP a lógica da aplicação está misturada com os componten-
tes de interface gráfica. Um teste de um Presenter que testa a lógica e apenas confia a um
Mock da View se o método de apresentação correto foi chamado, na versão MVC o teste
da mesma lógica deve ser feito, porém a informação que é apresentada deve ser verificada
através dos elementos da interface para que se confirme que ela está correta.
5.2.1 Testando a Activity
O mesmo teste mostrado na seção Testando a View que verificava se a mensagem
de erro é mostrada corretamente é apresentado na Listagem 5.8 na sua versão MVC.
Listagem 5.8 – Exemplo teste de caso de erro
@Test
public void se tupOrdersL i s t_error ( ) throws Exception {
OrdersFakeDataSource . addOrder (ERRORS) ;
In tent i n t en t = new In tent ( ) ;
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i n t en t . putExtra (
Orde r sL i s tAc t i v i t y .EXTRA_PROCESS_ALL,
p ro c e s sA l l ) ;
i n t en t . putExtra (
Orde r sL i s tAc t i v i t y .EXTRA_ORDER_FILTERS,
Nu l lOrde rF i l t e rL i s t . c r e a t e ( ) ) ;
a c t i v i t y = Robo l e c t r i c . bu i l dAc t i v i t y
( Orde r sL i s tAc t i v i t y . class ,
i n t en t ) . c r e a t e ( ) . s t a r t ( ) . get ( ) ;
EmptyStateAdapter . ViewHolder ho lder =
( EmptyStateAdapter . ViewHolder )
a c t i v i t y . r ecyc l e rView
. f indViewHolderForAdapterPos it ion ( 0 ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . getMessage ( ) . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
OrdersFakeDataSource .ERROR_MESSAGE) ;
}
Nota-se que ele faz o mesmo trabalho, porém com mais linhas de código. Isto
porque na versão MVC não basta garantir que o método apresenta o que deve apresentar
quando chamado. Deve-se garantir também que ele seja chamado na hora certa, ou seja
testar se a lógica está correta. No caso do teste em questão ele se encarrega de iniciar a
Activity em um estado em que a mensagem de erro deve ser exibida e depois verifica se a
informação está sendo exibida corretamente, esta última parte sendo semelhante à versão
MVP.
5.2.2 Criando um DataSource Falso
Diferentemente da versão MVP onde o Presenter recebe o repositório pelo seu
construtor, facilitando o uso de um Mock, na versão MVC o repositório não é recebido
pelo construtor.
Portanto para se testar um cenário de erro de comunicação, por exemplo, o teste
deveria rodar em um ambiente onde o DataSource estivesse incomunicável. Forçar uma
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situação dessas pode ser difícil, como desligar a internet só para esse teste - caso o Data-
Source seja um serviço de consumo de API remota.
Para contornar esse problema foram utilizados duas técnicas em conjunto. A prin-
cipal é a criação de uma classe responsável por fornecer dependências, nesse caso fornecer
o repositório correto em ambiente de teste ou produção. A Listagem 5.9 mostra como isso
é feito.
Listagem 5.9 – Injeção de Repositório
orde r sRepos i to ry = In j e c t . prov ideOrdersRepos i tory ( ) ;
A segunda técnica é a utilização de Flavors (31), ou seja, variantes de compilação
onde para cada variante a classe Inject é definida porém cada uma injeta um repositório
com um DataSource diferente.
Na configuração de produção um DataSource em memória é injetado, conforme
mostrado na Listagem 5.10.
Listagem 5.10 – Injeção com DataSource em Memória
public stat ic OrdersRepos i tory prov ideOrdersRepos i tory ( ) {
OrdersDataSource ordersDataSource =
new OrdersMemoryDataSource ( ) ;
return new CommonOrdersRepository ( ordersDataSource ) ;
}
Já na configuração de teste um DataSource que apenas cria um Mock com as
respostas é injetado, como pode ser visto na Listagem 5.11.
Listagem 5.11 – Injeção com DataSource Falso
public stat ic OrdersRepos i tory prov ideOrdersRepos i tory ( ) {
OrdersDataSource ordersDataSource =
new OrdersFakeDataSource ( ) ;
return new CommonOrdersRepository ( ordersDataSource ) ;
}
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Detalhes na implementação do OrdersFakeDataSource pode ser encontrado na
Listagem B.40.
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6 Aplicação da Métrica de Testabilidade
Após o desenvolvimento da aplicação e dos testes da camada de apresentação
foram analisadas métricas baseadas em código fonte - conforme visto na Fundamentação
Teórica deste trabalho - afim de avaliar a testabilidade das versões Model-View-Controller
e Model-View-Presenter utilizando essa metodologia.
Bruntink (1) define o esforço para se testar uma classe como sendo o tamanho do
conjunto de testes. E decide utilizar as seguintes métricas:
∙ tLOC - Lines Of Codes: O número de linhas de código necessários para testar a
classe.
∙ NOTC - Number of Test Cases: O número de casos de testes necessários para
testar a classe.
Ele busca, ainda, encontrar preditores para estas métricas, baseados em métricas
de código fonte. E é demonstrada uma correlação moderadamente forte com as métricas
RFC e LOC.
No presente trabalho tanto os preditores encontrados Bruntink (RFC e LOC),
quanto as variáveis dependentes (NOTC e tLOC), propostas por ele, foram utilizadas para
avaliar a testabilidade das arquiteturas MVC e MVP. Isso foi feito com a finalidade de se
encontrar mais de um indicador, no caso de estudo analisado, em favor da testabilidade
de uma ou outra arquitetura. Mitigando, assim, possíveis vícios nas escritas dos testes.
Para fazer o levantamento dessas métricas foi utilizado o plugin MetricsReloaded
(32) para o Android Studio (33), assim como a ferramenta embutida neste ambiente para
aferimento da cobertura de código.
Devido ao fato de que com arquiteturas diferentes algumas partes do código ficam
mais difíceis de serem testadas, foi aplicada a métrica de cobertura de código para certificar
de que diferentes versões cobrem o código de maneira equivalente.
As métricas RFC e LOC de avaliação da testabilidade de uma classe Java propostas
por Bruntink (1) foram levantadas e são apresentadas na Tabela 1. São apresentadas
também as métricas levantadas a partir dos códigos dos testes escritos (NOTC e tLOC).
6.1 Análise das métricas de Teste
Conforme dito as métricas NOTC e tLOC foram utilizadas para avaliar o tamanho
do conjunto de testes. Analisando a Tabela 1 verifica-se que para a métrica NOTC nas
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Tabela 1 – Métrica por tela
RFC LOC NOTC tLOC Cobertura
Lista de Pedidos (MVC) 43 166 15 215 91%
Lista de Pedidos (Presenter) 17 91 11 114 93%
Detalhes do Pedido (MVC) 85 323 30 377 85%
Detalhes do Pedido (Presenter) 59 166 33 311 97%
Tela de Processamento (MVC) 61 192 10 98 84%
Tela de Processamento (Presenter) 24 77 10 113 100%
telas Detalhes do Pedido e Tela de Processamento a versão MVP tem um valor maior
na primeira e igual na segunda. Isso se deve ao fato de que para alguns componentes o
teste no MVC ser muito difícil de ser realizado utilizando as ferramentas utilizadas. Logo,
conseguiu-se fazer mais casos de testes para a arquitetura MVP. Na Tela de Pedidos o
valor é maior na versão MVC, como o esperado. Embora possa parecer que os números
deveriam - se pudesse testar as mesmas coisas nas daus arquituras - ser iguais, visto que
eles testam as mesmas funcionalidades, porém para como o MVC está altamente acoplado
com o ciclo de vida da Activity, sendo assim um comando de pressionar o botão de voltar
do Android ou o botão de fechar da aplicação pode ser mapeado para a mesma ação de
close no Presenter.
Observando agora a métrica tLOC os valores para a arquitetura MVP são menores,
portanto melhores para esta métrica, nas telas Lista de Pedidos e Detalhes do Pedido. Na
Tela de Processamento a versão MVP mostra um valor maior para esta métrica. Porém o
mesmo comentário, sobre analisar a cobertura de código e o fato de alguns casos de testes
não serem possíveis no MVC, valem aqui.
6.2 Análise das métricas de Código Fonte
Conforme comentado na abertura deste capítulo, também foram analisados os
preditores propostos por Bruntink (1), a fim de atenuar possíveis vícios nas escritas dos
testes e levantar mais dados que possam apontar uma vantagem da arquitetura Model-
View-Presenter ou Model-View-Controller no quesito testabilidade.
Ao analisar novamente a Tabela 1, desta vez observando os valores mensurados
para as métricas baseadas em código fonte, RFC e LOC, nota-se que ambas apontam
para uma melhor testabilidade da variante MVP do código - tendo em vista que, segundo
Bruntink (1), quanto menor os valores mais testável é a classe.
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6.3 Considerações
Conforme diz Martin Fowler (7) uma View passiva - como é o caso na variante
Model-View-Presenter desenvolvida - permite que os testes sejam focados no Presenter
com pouco risco de problemas na View. Logo o aumento da testabilidade creditado a esta
arquitetura e analisado neste trabalho se dá ao fato de que a View, inerentemente difícil
de ser testada - devido à forte dependência da API do Framework de Interface - passa a





Considerando o objetivo proposto por este trabalho - comparar a testabilidade de
um aplicativo Android utilizando Model View Controller e Model View Presenter como
arquiteturas da camada de apresentação - o presente trabalho se encarregou de alcança-
lo através da criação de um aplicativo Android desenvolvido nas duas variantes a serem
comparadas e a escrita de testes de unidade para testá-las. Assim como a posterior com-
paração destas arquiteturas utilizando tanto métricas baseadas em código fonte quanto
métricas baseadas nos próprios testes, ambas propostas por Bruntink (1).
Conforme visto no capítulo Aplicação da Métrica de Testabilidade ambas as mé-
tricas - baseadas em código fonte e baseadas em código de testes - apontaram para uma
melhor testabilidade da versão Model-View-Presenter sobre a Model-View-Controller, de-
vido ao fato de a primeira variante isolar a lógica de apresentação do código inerentemente
difícil de ser testado que envolve a manipulação de componentes de interface que são pro-
vidos pelo Framework Android.
Como parte do objetivo de comparar a testabilidade das arquiteturas MVC e MVP
no desenvolvimento para Android, este trabalho propôs a criação de um aplicativo para
ser utilizado como caso de estudo para aplicação das métricas. A aplicação se propôs a
auxiliar na montagem de pedidos recebidos por lojas virtuais. Tal aplicação tira proveito
das câmeras que equipam os celulares modernos e seu poder de processamento para poder
ler códigos de barras de produtos e montar os pedidos de maneira mais confiável. No
desenvolvimento atentou-se para que o aplicativo tivesse uma boa usabilidade e isto foi
alcançado utilizando o Guia de Estilo proposto pelo Google, assim como levando em
consideração as Heurísticas de Nielsen.
Algumas dificuldades foram encontradas durante a realização deste trabalho. Pri-
meiramente, na fase de construção da solução, desenvolver uma boa experiência de uso da
aplicação não é uma tarefa fácil e exigiu diversas alterações durante o desenvolvimento.
Ainda na fase de construção da aplicação existiu a dificuldade de criar uma arquitetura
que facilite modificações futuras. Porém a tarefa mais árdua foi o desenvolvimento dos
testes. Testar componentes de interface gráfica muitas vezes se tornou um grande esforço
de pesquisa de ferramentas. O Roboletric é uma ferramenta que ajudou bastante neste
quesito, no entanto algumas especificidades exigiam um conhecimento mais profundo de
seu uso. Pode-se dizer que esta dificuldade, independente de métricas, é um ponto a mais
para se testar apenas o Presenter.
Do ponto de vista pessoal este trabalho cumpriu com o objetivo de forçar o autor
conhecer mais sobre testes no desenvolvimento Android e aprofundar em questões de
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arquitetura testável e escalável na criação de aplicativos para a plataforma.
7.1 Trabalhos Futuros
Os objetivos propostos foram cumpridos e novas ideias de trabalhos surgiram. Um
trabalho em Engenharia de Usabilidade que avalie a usabilidade da solução desenvolvida
utilizando alguma métrica como SUS (System Usability Scale) e proponha o redesign
seria interessante. Outra proposta é avaliar as arquiteturas da camada de apresentação
utilizando outras métricas, baseadas em código-fonte ou não. Por exemplo os testes do
Presenter rodam mais rápidos do que os que envolvem a View.
Ultimamente outras arquiteturas de camada de apresentação tem ganhado força
no desenvolvimento para Android, uma delas é o MVVM. Um trabalho que comparasse a
testabilidade de um mesmo aplicativo em versões MVVM e MVP poderia ser relevante.
É muito importante ressaltar que os testes foram realizados utilizando o Roboletric.
Existe um outro framework chamado Espresso (34) que pode alterar alguns casos de testes
na versão MVP, pois interage de outra maneira com os componentes e algo que era difícil
de ser testado, com as ferramentas utilizadas, podem se tornar mais fácil utilizando o
Espresso. O fato da ter sido escolhido o Roboletric é que os testes rodam mais rápido,
pois não necessitam rodar em um emulador, como é o caso do Espresso. Portanto considero
interessante fazer uma comparação entre as versões utilizando este outro framework.
Finalmente um trabalho que propusesse uma outra solução para o mesmo problema
- erros na montagem de pedidos - utilizando outra plataforma, por exemplo um site
responsivo, e verificasse e comparasse a eficiência das soluções.
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Abstract. The advantages of using an archictecutre thas separates presentation
logic from GUI components handling are better code legibility, modularity and
improve class testability.
This paper compared MVC and MVP architectures testability. An metric-based
approach was used as discussed in Bruntink (2003) [Bruntink 2003].
It is concluded that if the objective is only to test the presentation logic, taking
the risk that some GU component is presented incorrectly, the MVP version
presents a better testability metric.
Resumo. As vantagens de utilizar uma arquitetura que separe a lo´gica de
apresentac¸a˜o e a manipulac¸a˜o de componentes de interface gra´fica sa˜o
desde uma melhor legibilidade e modularidade do co´digo, o que facilita a
manutenc¸a˜o, ate´ uma melhora na testabilidade das classes.
Este trabalho comparou a testabilidade das arquiteturas MVC e MVP. Para essa
comparac¸a˜o foi utilizada uma abordagem baseada em me´tricas de co´digo fonte
conforme discutidas em Bruntink (2003) [Bruntink 2003].
Sendo concluı´do que se o objetivo e´ apenas se testar a lo´gica da apresentac¸a˜o,
assumindo o risco de que algum componente gra´fico seja apresentado de ma-
neira incorreta, a versa˜o MVP apresenta uma me´trica de testabilidade melhor.
1. Introduc¸a˜o
Uma tela no desenvolvimento Android tem sua estrutura definida em um arquivo XML e
os componentes definidos sa˜o referenciados em uma classe que herda de Activity. Ao ser
utilizado o padra˜o MVC uma Activity tem muitas responsabilidades:
• Receber ac¸o˜es do usua´rio.
• Tratar os dados de entrada.
• Se comunicar com a camada Model para atualizar ou recuperar algum dado.
• Tratar o dado recebido para ser apresentado na tela.
• Atualizar o elemento da View com o novo dado.
Todas essas responsabilidades e o alto acoplamento com o Framework Android
tornam uma Activity muito difı´cil de ser testada. Ao utilizar se utilizar a arquitetura
MVP a View, representada pela Activity, se torna passiva, apenas notificando o Presenter
sobre as interac¸o˜es do usua´rio passando os dados necessa´rios e recebendo comandos para
atualizar a tela. A lo´gica do que fazer a` partir de uma interac¸a˜o e´ delegada ao Presenter
que na˜o tem acoplamento com o Framework Android.
2. Metodologia
Com o objetivo de comparar a testabilidade das arquiteturas foi criado, como um caso
de estudo, um aplicativo Android na versa˜o MVC e enta˜o ele foi refactorado para a
versa˜o MVP. Testes automatizados foram escritos para as principais classes das duas
verso˜es. Apo´s o desenvolvimento foram utilizadas as me´tricas discutidas em Bruntink
(2003) [Bruntink 2003] para comparar a testabilidade das arquiteturas.
2.1. Me´tricas de Testabilidade
Nas sec¸o˜es a` seguir sera˜o discutidos o trabalho de Bruntink e a forma como o presente
trabalho o utilizou.
2.1.1. Trabalho de Bruntink
Em [Bruntink 2003] e´ definido o esforc¸o para se testar uma classe como o tamanho do
conjunto de testes. E utiliza as seguintes me´tricas para avaliar esse tamanho.
• LOC - Lines Of Code: O nu´mero de linhas de co´digo necessa´rios para testar uma
classe.
• NOTC - Number of Test Cases:: O nu´mero de casos de testes necessa´rios para
testar uma classe.
Enta˜o ele tenta responder:
Os valores das me´tricas baseadas em co´digo fonte para uma classe tem
correlac¸a˜o com o nu´mero de linhas de co´digo e o nu´mero de casos de
testes do conjunto de testes correspondente?
Para isso ele analisou 8 me´tricas de co´digo fonte nos softwares Apache Ant e Doc-
Gen e demonstrou uma correlac¸a˜o moderadamente forte nos dois casos para as seguintes
me´tricas:
• LOCC - Lines Of Code Per Class: O nu´mero de linhas de co´digo de uma classe.
• RFC - Response For Class:: O nu´mero de me´todos e construtores distintos invo-
cados por uma classe.
2.1.2. O presente trabalho
• Utilizou as me´tricas que medem o tamanho do conjunto de teste (LOC e NOTC),
nos testes desenvolvidos, para comparar as duas arquiteturas.
• As me´tricas preditoras desses valores (LOCC e RFC) foram utilizadas para
contornar possı´veis vı´cios nas escritas do testes e para tentar encontrar maiores
evideˆncias em favor de uma ou outra arquitetura.
2.2. Caso de Estudo
O aplicativo desenvolvido tenta resolver o problema no momento da montagem de pedi-
dos de uma loja virtual.
Como Eduardo de Souza Canal [de Souza Canal 2014], escreveu:
”A implantac¸a˜o de um Warehouse Management System (WMS) utili-
zando o mo´dulo automatizado (com leitor de co´digo de barras) atua dire-
tamente nos erros citados acima. Fazendo o uso do o coletor de dados no
picking, o sistema valida se mesmo item que esta´ sendo lido e´ o solicitado,
no momento da leitura do co´digo de barras do produto, evitando assim que
acontec¸a a separac¸a˜o de objetos incorretos.”
Portanto o caso de estudo e´ um aplicativo que utiliza a caˆmera do smartphone para
a leitura do co´digo de barras e processamento de uma lista de pedidos. As figuras 1 e 2 a
seguir mostram as telas do software desenvolvido.
Figura 1. Telas de lista de pedidos
Figura 2. Telas de processamento de pedidos
3. Desenvolvimento
Nesta sec¸a˜o sera´ mostrado como uma Activity foi refactorada da versa˜o MVC para MVP.
Tomando como exemplo na Tela de Processamento toda vez que a caˆmera de-
tecta um co´digo de barras, ela passa o valor lido para a Activity no me´todo mostrado na
Listagem 1.
Listagem 1. Lo´gica de processamento na View na versa˜o MVC
@Override
p u b l i c vo id o n I t e m P r o c e s s e d ( S t r i n g code ) {
i f ( ! r e a d y ) {
re turn ;
}
r e a d y = f a l s e ;
CodesToProcess . S t a t u s s t a t u s = c o d e s T o P r o c e s s . p r o c e s s ( code ) ;
showMessage ( s t a t u s , code ) ;
i f ( s t a t u s == CodesToProcess . S t a t u s . SUCCESS) {
s h o w P r o c e s s i n g (R . c o l o r . g r e e n ) ;
s e t I t e m s L e f t ( ) ;
c h e c k F i n i s h ( ) ;
} e l s e {
s h o w P r o c e s s i n g (R . c o l o r . r e d ) ;
}
}
Nota-se que a Activity verificar se o co´digo lido e´ va´lido ou na˜o e decidir o que
fazer. Na versa˜o MVP este me´todo fica como mostrado na Listagem 2. Nesta versa˜o a
Activity apenas repassa a ac¸a˜o para o Presenter com o dado a ser processado.
Listagem 2. Me´todo onItemProcessed
@Override
p u b l i c vo id o n I t e m P r o c e s s e d ( S t r i n g code ) {
p r e s e n t e r . o n I t e m P r o c e s s e d ( code ) ;
}
O Presenter enta˜o e´ responsa´vel por processar o co´digo lido e chamar o me´todo
exato na View que mostrara´ o feedback para o usua´rio. Conforme mostrado na Lista-
gem 3 em caso de co´digo ja´ processado, por exemplo, o Presenter chama o me´todo da
view.showCodeAlreadyProcessedMessage(code).
Listagem 3. Movendo a lo´gica de processamento para o Presenter
@Override
p u b l i c vo id o n I t e m P r o c e s s e d ( S t r i n g code ) {
i f ( ! r e a d y ) {
re turn ;
}
r e a d y = f a l s e ;
CodesToProcess . S t a t u s s t a t u s = c o d e s T o P r o c e s s . p r o c e s s ( code ) ;
i f ( s t a t u s == CodesToProcess . S t a t u s . SUCCESS) {
o n P r o c e s s S u c c e s s ( ) ;
} e l s e {
view . s h o w P r o c e s s E r r o r ( ) ;
}
showProcessMessage ( s t a t u s , code ) ;
}
p r i v a t e vo id showProcessMessage ( CodesToProcess . S t a t u s s t a t u s ,
S t r i n g code ) {
sw i t ch ( s t a t u s ) {
case SUCCESS :
view . showSuccessMessage ( code ) ;
break ;
case CODE ALREADY PROCESSED :
view . showCodeAlreadyProcessedMessage ( code ) ;
break ;
case CODE INVALID :




A Listagem 4 mostra como esse me´todo da View e´ responsa´vel apenas por saber
qual mensagem deve ser mostrada em caso de co´digo ja´ processado.
Listagem 4. Exemplo de me´todo da View na versa˜o MVP
@Override
p u b l i c vo id showCodeAlreadyProcessedMessage ( S t r i n g code ) {
showMessage ( S t r i n g . f o r m a t (
g e t S t r i n g (R . s t r i n g . a l r e a d y p r o c e s s e d m e s s a g e ) ,
code ) ) ;
}
Apo´s a refactorac¸a˜o percebe-se que a View, representada pela Acvitity no MVP,
apenas repassa as ac¸o˜es para o Presenter e pode ser comandada por ele atrave´s de me´todos
bem simples que apenas se encarregam de interagir com os componentes do Framework
Android.
4. Testes
Assim como foi falado na sec¸a˜o de Metodologia, testes foram desenvolvidos para as duas
arquiteturas analisadas.
Os seguintes Frameworks foram utilizados:
• JUnit: para criac¸a˜o de testes unita´rios automatizados.
• Mockito: auxilia na criac¸a˜o de mocks.
• Roboletric: para criac¸a˜o de testes unita´rios automatizados para classes que utili-
zam o Android SDK, como as Activities.
As Listagens 5 e 6 mostram exemplos de testes nas arquiteturas MVC e MVP
respectivamente. Os dois testes verificam se uma mensagem de erro de comunicac¸a˜o
com o servidor foi mostrada quando este tipo de problema ocorrer. Nos dois casos com
a chamada init no primeiro e startError no segundo um estado de erro de comunicac¸a˜o
e´ emulado. Uma diferenc¸a que se nota ao observar os testes e´ que na versa˜o MVC e´
necessa´rio um conhecimento dos componentes Android para se realizar o teste. Ja´ na
versa˜o MVP o teste deve apenas verificar se o me´todo da view responsa´vel por mostrar o
estado correto recebeu a mensagem correta.
Listagem 5. Exemplo de teste na versa˜o MVC
@Test
p u b l i c vo id s e t u p O r d e r s L i s t c o m m u n i c a t i o n E r r o r ( ) throws E x c e p t i o n {
i n i t (COMMUNICATION ERROR ) ;
E m p t y S t a t e A d a p t e r . ViewHolder h o l d e r =
( E m p t y S t a t e A d a p t e r . ViewHolder ) a c t i v i t y . r e c y c l e r V i e w
. f i n d V i e w H o l d e r F o r A d a p t e r P o s i t i o n ( 0 ) ;
a s s e r t E q u a l s (
h o l d e r . ge tMessage ( ) . g e t T e x t ( ) . t o S t r i n g ( ) ,
a c t i v i t y . g e t S t r i n g (R . s t r i n g . e r r o r c o m m u n i c a t i o n ) ) ;
}
Listagem 6. Exemplo de teste na versa˜o MVP
T e s t
p u b l i c vo id o n S t a r t s e t u p O r d e r s c o m m u n i c a t i o n E r r o r ( ) {
s t a r t E r r o r (ERRORS EMPTY ) ;
v e r i f y ( o r d e r s L i s t V i e w ) . showCommunica t ionError ( ) ;
}
5. Aplicac¸a˜o da Me´trica de Testabilidade
Para fazer o levantamento das me´tricas, apresentadas na Tabela 1, foi utilizado o plu-
gin MetricsReloaded para o Android Studio, assim como a ferramenta embutida neste
ambiente para aferimento da cobertura de co´digo.
Tabela 1. Me´trica por tela
RFC LOC NOTC tLOC Cobertura
Lista de Pedidos (MVC) 43 166 15 215 91%
Lista de Pedidos (MVP) 17 91 11 114 93%
Detalhes do Pedido (MVC) 85 323 30 377 85%
Detalhes do Pedido (MVP) 59 166 33 311 97%
Tela de Processamento (MVC) 61 192 10 98 84%
Tela de Processamento (MVP) 24 77 10 113 100%
5.1. Dificuldades de testar MVP
Ao analisar os valores da coluna Cobertura da Tabela 1, nota-se que para todas as telas
analisadas o valor para a versa˜o MVC e´ inferior ao MVP. Isso se deve ao fato de que, para
alguns componentes, e´ muito difı´cil testar com o framework de testes utilizado, o Robo-
letric. Alguns componentes do Android como Snackbar, ou Permisso˜es na˜o puderam ser
testados com a ferramenta utilizada.
5.2. Me´tricas baseadas no conjunto de teste
Conforme dito na Sec¸a˜o 2.1.2 as me´tricas NOTC e tLOC foram utilizadas para avaliar
o tamanho do conjunto de testes. Analisando a Tabela 1 verifica-se que para a me´trica
NOTC nas telas Detalhes do Pedido e Tela de Processamento a versa˜o MVP tem um
valor maior na primeira e igual na segunda. Isso se deve ao fato de que para alguns
componentes o teste no MVC ser muito difı´cil de ser realizado utilizando as ferramentas
utilizadas. Logo, conseguiu-se fazer mais casos de testes para a arquitetura MVP. Na Tela
de Pedidos o valor e´ maior na versa˜o MVC, como o esperado. Embora possa parecer que
os nu´meros deveriam - se pudesse testar as mesmas coisas nas daus arquituras - ser iguais,
visto que eles testam as mesmas funcionalidades, pore´m para como o MVC esta´ altamente
acoplado com o ciclo de vida da Activity, sendo assim um comando de pressionar o bota˜o
de voltar do Android ou o bota˜o de fechar da aplicac¸a˜o pode ser mapeado para a mesma
ac¸a˜o de close no Presenter.
Observando agora a me´trica tLOC os valores para a arquitetura MVP sa˜o menores,
portanto melhores para esta me´trica, nas telas Lista de Pedidos e Detalhes do Pedido. Na
Tela de Processamento a versa˜o MVP mostra um valor maior para esta me´trica. Pore´m o
mesmo comenta´rio, sobre analisar a cobertura de co´digo e o fato de alguns casos de testes
na˜o serem possı´veis no MVC, valem aqui.
5.3. Me´tricas baseadas em co´digo fonte
Ao analisar novamente a Tabela 1, desta vez observando os valores mensurados para as
me´tricas baseadas em co´digo fonte, RFC e LOC, nota-se que ambas apontam para uma
melhor testabilidade da variante MVP do co´digo - tendo em vista que, segundo Bruntink
[Bruntink 2003], quanto menor os valores mais testa´vel e´ a classe.
6. Conclusa˜o
Considerando os resultados versa˜o MVP e´ apontada como sendo mais testa´vel do que a
MVC, pelos seguintes motivos:
• View e´ inerentemente difı´cil de ser testada - devido a` forte dependeˆncia da API do
Framework de GUI
• Na versa˜o MVP a View passa a ter suas responsabildade reduzidas ao mı´nimo, a`
ponto de que os testes possam ser apenas do Presenter
O motivo pela versa˜o MVP ter uma melhor testabilidade pode ser resumido pelas
palavras de Martin Fowler [Fowler ]:
A perennial problem with building rich client systems is the complication
of testing them. Most rich client frameworks were not built with automated
testing in mind. Controlling these frameworks programaticly is often very
difficult.
A Passive View handles this by reducing the behavior of the UI compo-
nents to the absolute minimum by using a controller that not just handles
responses to user events, but also does all the updating of the view. This
allows testing to be focused on the controller with little risk of problems
in the view.
7. Trabalhos Futuros
Como trabalhos futuros sa˜o sugeridos:
• Neste trabalho foi utilizado o Framework Roboletric, seria interessante fazer a
mesma comparac¸a˜o entre as arquiteturas utilizando o Framework Espresso.
• No Google I/O de 2017 foi lanc¸ado o Android Architecture Components que uti-
liza a arquitetura MVVM. Desenvolver uma terceira versa˜o do aplicativo cons-
truı´do neste trabalho utilizando esta arquitetura e e comparar com a versa˜o MVP.
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ANEXO B – Código Fonte
B.1 Código Comum entre as versões MVC e MVP
Listagem B.1 – AndroidManifest
<?xml ve r s i on=" 1 .0 " encoding=" utf−8"?>
<mani f e s t xmlns : android=" http :// schemas . android . com/apk/ r e s / android "
package=" br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos ">
<uses−permis s ion android : name=" android . permis s ion .CAMERA" />
<app l i c a t i o n
android : allowBackup=" true "
android : i con="@mipmap/ ic_launcher "
android : label=" @str ing /app_name"
android : roundIcon="@mipmap/ ic_launcher_round "
android : support sRt l=" t rue "
android : theme=" @style /AppTheme">
<a c t i v i t y
android : name=" . p r e s en ta t i on . u i . main . MainActivity "
android : s c r e enOr i en ta t i on=" p o r t r a i t ">
<intent− f i l t e r >
<category android : name=" android . i n t en t . category .LAUNCHER" />
<act i on android : name=" android . i n t en t . a c t i on .MAIN" />
</intent− f i l t e r >
</ac t i v i t y >
<a c t i v i t y
android : name=" . p r e s en ta t i on . u i . order . l i s t . Orde r sL i s tAc t i v i t y "
android : s c r e enOr i en ta t i on=" p o r t r a i t " />
<a c t i v i t y
android : name=" . p r e s en ta t i on . u i . order . d e t a i l s . Orde rDeta i l sAc t i v i ty "
android : s c r e enOr i en ta t i on=" p o r t r a i t " />
<a c t i v i t y
android : name=" . p r e s en ta t i on . u i . order . i n f o . Order In foAct iv i ty "
android : s c r e enOr i en ta t i on=" p o r t r a i t " />
<a c t i v i t y
android : name=" . p r e s en ta t i on . u i . camera . BarcodeProces sorAct iv i ty "
android : s c r e enOr i en ta t i on=" p o r t r a i t " />
<a c t i v i t y
android : name=" . p r e s en ta t i on . u i . order . item . OrderItemActiv ity "
android : s c r e enOr i en ta t i on=" p o r t r a i t "
android : theme=" @style /Dialog " />
</app l i c a t i on>
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</manifest>
Listagem B.2 – BaseActivity
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i ;
import android . support . v7 . app . AppCompatActivity ;
public abstract class BaseAct iv i ty extends AppCompatActivity {}
Listagem B.3 – BaseFragment
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i ;
import android . app . Fragment ;
/**
* Created by andre on 18/09/17.
*/
public abstract class BaseFragment extends Fragment {
}
Listagem B.4 – Empty State Adapter
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u t i l ;
import android . content . Context ;
import android . g raph i c s . drawable . Drawable ;
import android . support . annotat ion . DrawableRes ;
import android . support . v7 . widget . RecyclerView ;
import android . view . Layou t In f l a t e r ;
import android . view . View ;
import android . view . ViewGroup ;
import android . widget . ImageView ;
import android . widget . TextView ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos .R;
import bu t t e r kn i f e . BindView ;
import bu t t e r kn i f e . ButterKni fe ;
/**
* Created by andre on 28/09/17.
*/
public f ina l class EmptyStateAdapter extends RecyclerView . Adapter<EmptyStateAdapter . ViewHolder> {
private f ina l stat ic int NULL_DRAWABLE = −1;
@DrawableRes
private f ina l int image ;
private f ina l St r ing message ;
private f ina l Layout In f l a t e r i n f l a t e r ;
public EmptyStateAdapter (
Context context ,
@DrawableRes int image ,
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St r ing message ) {
this . image = image ;
this . message = message ;




S t r ing message ) {
this . image = NULL_DRAWABLE;
this . message = message ;
i n f l a t e r = Layou t In f l a t e r . from ( context ) ;
}
@Override
public ViewHolder onCreateViewHolder (ViewGroup parent , int viewType ) {
return new ViewHolder (
i n f l a t e r . i n f l a t e (
R. layout . row_empty_state ,
parent ,
fa l se ) ) ;
}
@Override
public void onBindViewHolder ( ViewHolder holder , int po s i t i o n ) {
i f ( image != NULL_DRAWABLE) {
ho lder . image . setImageResource ( image ) ;
}
ho lder . message . setText ( message ) ;
}
@Override
public int getItemCount ( ) {
return 1 ;
}
public stat ic class ViewHolder extends RecyclerView . ViewHolder {
@BindView(R. id . empty_state_image )
ImageView image ;
@BindView(R. id . empty_state_message )
TextView message ;
ViewHolder (View itemView ) {
super ( itemView ) ;
ButterKni fe . bind ( this , itemView ) ;
}
public ImageView getImage ( ) {
return image ;
}
public TextView getMessage ( ) {





Listagem B.5 – Inject Prod
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . CommonOrdersRepository ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . OrdersRepos i tory ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . dao . OrdersDataSource ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . dao . OrdersMemoryDataSource ;
/**
* Created by andre on 03/10/17.
*/
public class I n j e c t {
public stat ic OrdersRepos i tory prov ideOrdersRepos i tory ( ) {
OrdersDataSource ordersDataSource = new OrdersMemoryDataSource ( ) ;
return new CommonOrdersRepository ( ordersDataSource ) ;
}
}
Listagem B.6 – Inject Mock
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . CommonOrdersRepository ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . OrdersRepos i tory ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . dao . OrdersDataSource ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . dao . OrdersFakeDataSource ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . dao . OrdersMemoryDataSource ;
/**
* Created by andre on 03/10/17.
*/
public class I n j e c t {
public stat ic OrdersRepos i tory prov ideOrdersRepos i tory ( ) {
OrdersDataSource ordersDataSource = new OrdersFakeDataSource ( ) ;
return new CommonOrdersRepository ( ordersDataSource ) ;
}
}
Listagem B.7 – ValueLabelView
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . custom ;
import android . content . Context ;
import android . content . r e s . TypedArray ;
import android . g raph i c s . drawable . Drawable ;
import android . support . annotat ion . Nu l l ab l e ;
import android . support . c on s t r a i n t . ConstraintLayout ;
import android . support . v4 . content . ContextCompat ;
import android . u t i l . At t r ibuteSet ;
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import android . view . Layou t In f l a t e r ;
import android . view . View ;
import android . widget . ImageView ;
import android . widget . TextView ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos .R;
import bu t t e r kn i f e . BindView ;
import bu t t e r kn i f e . ButterKni fe ;
/**
* Created by andre on 18/09/17.
*/
public class ValueLabelView extends ConstraintLayout {
@BindView(R. id . value_label_view_icon )
ImageView iconView ;
@BindView(R. id . value_label_view_value )
TextView valueView ;
@BindView(R. id . value_label_view_label )
TextView labe lView ;
private St r ing value ;
private St r ing label ;
private Drawable i con ;
private Drawable background ;
private int c o l o r ;
public ValueLabelView ( Context context , @Nullable Att r ibuteSet a t t r s ) {
super ( context , a t t r s ) ;
e x t r a c tAt t r i bu t e s ( context , a t t r s ) ;
Layou t In f l a t e r i n f l a t e r = ( Layout In f l a t e r ) context
. getSystemServ ice ( Context .LAYOUT_INFLATER_SERVICE) ;
View view = i n f l a t e r . i n f l a t e (R. layout . view_value_label , this , true ) ;
ButterKni fe . bind ( this , view ) ;
s e tA t t r i bu t e s ( ) ;
}
public void setValue ( S t r ing value ) {
valueView . setText ( va lue ) ;
}
private void ex t r a c tAt t r i bu t e s ( Context context , Att r ibuteSet a t t r s ) {
TypedArray a = context . getTheme ( ) . ob ta inS ty l edAt t r i bu t e s (
a t t r s ,
R. s t y l e a b l e . ValueLabelView ,
0 , 0 ) ;
try {
value = a . g e tS t r i ng (R. s t y l e a b l e . ValueLabelView_value ) ;
label = a . g e tS t r i ng (R. s t y l e a b l e . ValueLabelView_label ) ;
i con = a . getDrawable (R. s t y l e a b l e . ValueLabelView_icon ) ;
background = a . getDrawable (R. s t y l e a b l e . ValueLabelView_backgroundImage ) ;
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c o l o r = a . getColor (
R. s t y l e a b l e . ValueLabelView_color ,
ContextCompat . getColor (
context ,
R. c o l o r . primary_text ) ) ;
} f ina l ly {
a . r e c y c l e ( ) ;
}
}
private void s e tA t t r i bu t e s ( ) {
setValue ( ) ;
setBackground ( ) ;
labe lView . setText ( label ) ;
labe lView . setTextColor ( c o l o r ) ;
valueView . setTextColor ( c o l o r ) ;
}
private void setValue ( ) {
i f ( i con != null ) {
iconView . setImageDrawable ( i con ) ;
iconView . s e t V i s i b i l i t y (VISIBLE ) ;
valueView . s e t V i s i b i l i t y (GONE) ;
} else {
valueView . setText ( va lue ) ;
}
}
private void setBackground ( ) {
i f ( background != null ) {
setBackground ( background ) ;
}
}
public St r ing getValue ( ) {
return valueView . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ;
}
}
Listagem B.8 – App Build Gradle
apply p lug in : ’com . android . app l i c a t i on ’
android {
compileSdkVers ion 25
bu i ldToo l sVers ion " 2 5 . 0 . 3 "
de f au l tCon f i g {




versionName " 1 .0 "
test Instrumentat ionRunner " android . support . t e s t . runner . AndroidJUnitRunner "
}
bui ldTypes {
r e l e a s e {
minifyEnabled fa l se
proguardF i l e s ge tDe fau l tProguardFi l e ( ’ proguard−android . txt ’ ) , ’ proguard−r u l e s . pro ’
}
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debug {
// Run code coverage r epor t s by d e f a u l t on debug b u i l d s .












android . v a r i a n tF i l t e r { va r i an t −>
i f ( va r i an t . buildType . name == ’ r e l e a s e ’
&& var i ant . ge tF lavor s ( ) . get ( 0 ) . name == ’mock ’ ) {
va r i an t . s e t I gno r e ( true ) ;
}
}
// Always show the r e s u l t o f every un i t t e s t , even i f i t passes .
t e s tOpt ions . un i tTes t s . a l l {
t e s tLogg ing {
events ’ passed ’ , ’ sk ipped ’ , ’ f a i l e d ’ , ’ standardOut ’ , ’ s tandardError ’
}
}
c on f i g u r a t i o n s . a l l {
r e s o l u t i o nS t r a t e gy {





supportL ibraryVers ion = ’ 2 5 . 4 . 0 ’
p l aySe rv i c e sVe r s i on = ’ 1 1 . 0 . 4 ’
j un i tVe r s i on = ’ 4 .12 ’
mockitoVers ion = ’ 1 . 1 0 . 1 9 ’
powerMockito = ’ 1 . 6 . 2 ’
hamcrestVers ion = ’ 1 .3 ’
runnerVers ion = ’ 1 . 0 . 0 ’
r u l e sVe r s i on = ’ 1 . 0 . 0 ’
e sp r e s soVer s i on = ’ 3 . 0 . 0 ’
}
dependenc ies {
compi le f i l e T r e e ( d i r : ’ l i b s ’ , i n c lude : [ ’ * . j a r ’ ] )
compi le "com . android . support . c on s t r a i n t : cons t ra in t−l ayout : 1 . 0 . 2 "
compi le "com . android . support : appcompat−v7 : $supportL ibraryVers ion "
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compi le "com . android . support : des ign : $supportL ibraryVers ion "
compi le "com . android . support : cardview−v7 : $supportL ibraryVers ion "
compi le "com . android . support : r e cyc l e rv i ew−v7 : $supportL ibraryVers ion "
// Network & image load ing
compi le ’com . squareup . r e t r o f i t 2 : r e t r o f i t : 2 . 3 . 0 ’
compi le ’com . squareup . r e t r o f i t 2 : converter−gson : 2 . 3 . 0 ’
compi le ’com . squareup . p i c a s s o : p i c a s s o : 2 . 5 . 2 ’
// Code genera tors
compi le ’com . jakewharton : bu t t e r kn i f e : 8 . 7 . 0 ’
annotat ionProces so r ’com . jakewharton : but t e rkn i f e−compi le r : 8 . 7 . 0 ’
provided ’com . goog l e . auto . va lue : auto−value : 1 . 3 ’
annotat ionProces so r ’com . goog l e . auto . va lue : auto−value : 1 . 3 ’
provided ’com . ryanharte r . auto . va lue : auto−value−gson : 0 . 5 . 0 ’
annotat ionProces so r ’com . ryanharter . auto . va lue : auto−value−gson : 0 . 5 . 0 ’
annotat ionProces so r ’com . ryanharter . auto . va lue : auto−value−pa r c e l : 0 . 2 . 5 ’
annotat ionProces so r ’com . g a b r i e l i t t n e r . auto . va lue : auto−value−with : 1 . 0 . 0 ’
// Play s e r v i c e s
compi le "com . goog l e . android . gms : play−s e r v i c e s−v i s i o n : $p l aySe rv i c e sVe r s i on "
// Dependencies f o r l o c a l un i t t e s t s
testCompi le " j u n i t : j u n i t : $ jun i tVe r s i on "
testCompi le " org . mockito : mockito−a l l : $mockitoVers ion "
testCompi le " org . hamcrest : hamcrest−a l l : $hamcrestVers ion "
testCompi le " org . r o b o l e c t r i c : r o b o l e c t r i c : 3 . 4 . 2 "
testCompi le " org . powermock : powermock−module−j un i t 4 : 1 . 6 . 4 "
testCompi le " org . powermock : powermock−module−jun i t4−r u l e : 1 . 6 . 4 "
testCompi le " org . powermock : powermock−api−mockito : 1 . 6 . 4 "
testCompi le " org . powermock : powermock−c l a s s l o ad i ng−xstream : 1 . 6 . 4 "
// Espresso UI Test ing dependencies .
androidTestCompile "com . android . support . t e s t . e s p r e s s o : e spre s so−core : $ e sp r e s soVer s i on "
androidTestCompile "com . android . support . t e s t : r u l e s : $ ru l e sVe r s i on "
androidTestCompile "com . android . support . t e s t . e sp r e s s o : e spre s so−con t r ib : $ e sp r e s soVer s i on "
androidTestCompile "com . android . support . t e s t . e s p r e s s o : e spre s so−i n t e n t s : $ e sp r e s soVer s i on "
}
Listagem B.9 – Project Build Gradle
// Top− l e v e l b u i l d f i l e where you can add con f i gu ra t i on op t ions common to a l l sub−p r o j e c t s /modules .
bu i l d s c r i p t {
r e p o s i t o r i e s {
j c e n t e r ( )
}
dependenc ies {
c l a s spa th ’com . android . t o o l s . bu i ld : g rad l e : 2 . 3 . 3 ’
// NOTE: Do not p lace your app l i c a t i on dependencies here ; they be long
// in the i n d i v i d u a l module b u i l d . g rad l e f i l e s
}
}
a l l p r o j e c t s {
r e p o s i t o r i e s {
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j c e n t e r ( )
maven {




task c l ean ( type : De lete ) {
d e l e t e r oo tPro j e c t . bu i ldDi r
}
B.1.1 Layouts
Listagem B.10 – Barcode Processor Layout
<?xml version=" 1 .0 " encoding=" utf−8" ?>
<android . support . des ign . widget . CoordinatorLayout xmlns :andro id=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ r e s / android "
xmlns:app=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ res−auto "
xmln s : t oo l s=" h t tp : // schemas . android . com/ t o o l s "
and ro i d : i d="@+id /barcode_processor_root "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight="match_parent "
android:animateLayoutChanges=" true "
android:background=" @andro id : co lo r / black ">
<android . support . des ign . widget . AppBarLayout
android : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content ">
<android . support . v7 . widget . Toolbar
and ro i d : i d="@+id / barcode_processor_toolbar "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight=" ? a t t r / ac t i onBarS i z e "
android:background=" @andro id : co lo r / black ">
<TextView
andro i d : i d="@+id / barcode_proce s so r_t i t l e "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
andro id : l ayout_grav i ty=" cente r "
andro id : t ex tCo l o r=" @andro id : co lo r /white "
and r o i d : t e x t S i z e="@dimen/ l a r g e_t i t l e_t ex t_s i z e "
and r o i d : t e x tS t y l e=" bold | i t a l i c "
t o o l s : t e x t="#1000 " />
</android . support . v7 . widget . Toolbar>
</android . support . des ign . widget . AppBarLayout>
<android . support . c on s t r a i n t . ConstraintLayout
android : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight="match_parent "
app: layout_behavior=" @str ing / appbar_scrol l ing_view_behavior "
app: layout_dodgeInsetEdges=" bottom ">
<SurfaceView
and ro i d : i d="@+id /barcode_processor_preview "
android : layout_width=" 0dp "
andro id : l ayout_he ight=" 0dp "
app:layout_constraintBottom_toBottomOf=" parent "
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app : layout_const ra intLe f t_toLe f tOf=" parent "
app: layout_constra intRight_toRightOf=" parent "
app:layout_constraintTop_toTopOf=" parent " />
<View
andro i d : i d="@+id /barcode_processor_guide "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" 0dp "
android:background="@drawable/ gradient_hor izonta l_white_transparent "
and r o i d : r o t a t i on=" 0 "
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id / barcode_processor_items_le f t "
app : layout_const ra intLe f t_toLe f tOf=" parent "
app: layout_constra intRight_toRightOf=" parent "
app:layout_constraintTop_toTopOf=" parent " />
<TextView
andro i d : i d="@+id / barcode_processor_items_le f t "
andro id : layout_width=" 0dp "
andro id : l ayout_he ight="@dimen/default_bar_height "
andro id : l ayout_grav i ty=" bottom "
android:background=" @andro id : co lo r / black "
and ro i d : g r av i t y=" cente r "
andro id : t ex tCo l o r=" @andro id : co lo r /white "
and r o i d : t e x t S i z e="@dimen/ t i t l e_ t e x t_ s i z e "
app:layout_constraintBottom_toBottomOf=" parent "
app : layout_const ra intLe f t_toLe f tOf=" parent "
app: layout_constra intRight_toRightOf=" parent "
t o o l s : t e x t=" Faltam␣4␣ items " />
</android . support . c on s t r a i n t . ConstraintLayout>
</android . support . des ign . widget . CoordinatorLayout>
Listagem B.11 – Main Layout
<?xml version=" 1 .0 " encoding=" utf−8" ?>
<android . support . des ign . widget . CoordinatorLayout xmlns :andro id=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ r e s / android "
xmlns:app=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ res−auto "
xmln s : t oo l s=" h t tp : // schemas . android . com/ t o o l s "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight="match_parent "
t o o l s : c o n t e x t=" br . com . aaascp . ge r enc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . main . MainActivity ">
<android . support . des ign . widget . AppBarLayout
android : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content ">
<android . support . v7 . widget . Toolbar
and ro i d : i d="@+id /main_toolbar "
s t y l e=" @style /ToolbarSty le "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight=" ? a t t r / ac t i onBarS i z e "
android:background=" ? a t t r / co lorPr imary "
a p p : t i t l e=" @str ing /app_name" />
</android . support . des ign . widget . AppBarLayout>
<fragment
and ro i d : i d="@+id /main_dashboard "
android:name=" br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . main . dashboard . DashboardFragment "
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android : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight="match_parent "
app: layout_behavior=" @str ing / appbar_scrol l ing_view_behavior " />
</android . support . des ign . widget . CoordinatorLayout>
Listagem B.12 – Order Details Layout
<?xml version=" 1 .0 " encoding=" utf−8" ?>
<android . support . des ign . widget . CoordinatorLayout xmlns :andro id=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ r e s / android "
xmlns:app=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ res−auto "
xmln s : t oo l s=" h t tp : // schemas . android . com/ t o o l s "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight="match_parent ">
<android . support . des ign . widget . AppBarLayout
android : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content ">
<android . support . des ign . widget . Col laps ingToolbarLayout
android : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight=" 280dp "
app :co l lapsedTit l eTextAppearance=" @style /Toolbar . TextAppearance . H igh l i ghted "
app:expandedTit leGravity=" bottom | cente r_hor i zonta l "
app:expandedTitleTextAppearance=" @style /Toolbar . TextAppearance . Expanded "
app : l ayou t_sc ro l lF l ag s=" s c r o l l | e x i tUnt i lCo l l ap s ed | snap ">
<br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . custom . ValueLabelView
and ro i d : i d="@+id / order_deta i l s_ship_type "
andro id : layout_width=" 150dp "
andro id : l ayout_he ight=" 150dp "
andro id : l ayout_grav i ty=" cente r_hor i zonta l "
android: layout_marginTop=" ? a t t r / ac t i onBarS i z e "
app:backgroundImage="@drawable/ circ le_transparent_white_border_4dp "
app : c o l o r=" @andro id : co lo r /white "
app : l ab e l=" entrega " />
<android . support . v7 . widget . Toolbar
and ro i d : i d="@+id / orde r_deta i l s_too lbar "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight=" ? a t t r / ac t i onBarS i z e "
app: layout_col lapseMode=" pin " />
</android . support . des ign . widget . Col laps ingToolbarLayout>
<inc lude
layout=" @layout/ inc lude_processed_items "
a n d r o i d : v i s i b i l i t y=" gone "
t o o l s : v i s i b i l i t y=" v i s i b l e " />
<inc lude
layout=" @layout/ inc lude_proce s s ed_f in i sh "
a n d r o i d : v i s i b i l i t y=" gone "
t o o l s : v i s i b i l i t y=" v i s i b l e " />
<inc lude
layout=" @layout/ inc lude_processed_already "
a n d r o i d : v i s i b i l i t y=" gone "
t o o l s : v i s i b i l i t y=" v i s i b l e " />
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</android . support . des ign . widget . AppBarLayout>
<android . support . v7 . widget . RecyclerView
andro i d : i d="@+id / o rde r_de ta i l s_r e cy c l e r "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight="match_parent "
app:layoutManager=" LinearLayoutManager "
app: layout_behavior=" @str ing / appbar_scrol l ing_view_behavior "
t o o l s : l i s t i t e m="@layout/row_order_items " />
<android . support . des ign . widget . Float ingAct ionButton
and ro i d : i d="@+id / order_deta i l s_fab "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
andro id : l ayout_grav i ty=" r i gh t | bottom "
android:layout_marginBottom="@dimen/ fab_margin "
android: layout_marginRight="@dimen/ fab_margin "
and r o i d : s r c="@drawable/ ic_camera_white_vector " />
</android . support . des ign . widget . CoordinatorLayout>
Listagem B.13 – Order Info Layout
<?xml version=" 1 .0 " encoding=" utf−8" ?>
<android . support . des ign . widget . CoordinatorLayout xmlns :andro id=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ r e s / android "
xmlns:app=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ res−auto "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight="match_parent ">
<android . support . des ign . widget . AppBarLayout
android : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content ">
<android . support . v7 . widget . Toolbar
and ro i d : i d="@+id / order_info_too lbar "
s t y l e=" @style /ToolbarSty le "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight=" ? a t t r / ac t i onBarS i z e "
app: layout_col lapseMode=" pin " />
</android . support . des ign . widget . AppBarLayout>
<android . support . v4 . widget . NestedScro l lView
android : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight="match_parent "
app: layout_behavior=" @str ing / appbar_scrol l ing_view_behavior ">
<LinearLayout
android : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight="match_parent "
and r o i d : o r i e n t a t i o n=" v e r t i c a l ">
<inc lude layout=" @layout/ inc lude_info_order " />
<inc lude layout=" @layout/ include_info_shipment " />
<inc lude layout=" @layout/ include_info_customer " />
</LinearLayout>
</android . support . v4 . widget . NestedScro l lView>
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</android . support . des ign . widget . CoordinatorLayout>
Listagem B.14 – Order Item Layout
<?xml version=" 1 .0 " encoding=" utf−8" ?>
<LinearLayout xmlns :andro id=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ r e s / android "
xmlns:app=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ res−auto "
xmln s : t oo l s=" h t tp : // schemas . android . com/ t o o l s "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight="match_parent "
and r o i d : o r i e n t a t i o n=" v e r t i c a l ">
<android . support . des ign . widget . AppBarLayout
android : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content ">
<android . support . v7 . widget . Toolbar
and ro i d : i d="@+id / order_item_toolbar "
s t y l e=" @style /ToolbarSty le . Small "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight=" ? a t t r / ac t i onBarS i z e " />
</android . support . des ign . widget . AppBarLayout>
<Scro l lV iew
android : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight=" 0dp "
andro id : layout_weight=" 1 ">
<ImageView
andro i d : i d="@+id /order_item_image "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
android:adjustViewBounds=" true "
app:srcCompat="@drawable/ ic_image_black_vector " />
</ Scro l lV iew>
<TextView
andro i d : i d="@+id / order_item_descr ipt ion "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight=" 70dp "
android:background=" @color / l i ght_grey "
a n d r o i d : e l l i p s i z e=" end "
and ro i d : g r av i t y=" cente r "
android:maxLines=" 3 "
andro id :padding=" 8dp "
and r o i d : t e x tS i z e="@dimen/ la rge_text_s i z e "
t o o l s : t e x t=" D e s c r i o ␣do␣ item " />
</LinearLayout>
Listagem B.15 – Orders List Layout
<?xml version=" 1 .0 " encoding=" utf−8" ?>
<android . support . des ign . widget . CoordinatorLayout xmlns :andro id=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ r e s / android "
xmlns:app=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ res−auto "
xmln s : t oo l s=" h t tp : // schemas . android . com/ t o o l s "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight="match_parent ">
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<android . support . des ign . widget . AppBarLayout
android : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content ">
<android . support . v7 . widget . Toolbar
and ro i d : i d="@+id / o rde r s_ l i s t_too lba r "
s t y l e=" @style /ToolbarSty le "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight=" ? a t t r / ac t i onBarS i z e "
a p p : t i t l e=" @str ing / o r d e r s_ l i s t_ t i t l e " />
</android . support . des ign . widget . AppBarLayout>
<android . support . v7 . widget . RecyclerView
andro i d : i d="@+id / o rd e r s_ l i s t_ r e c y c l e r "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight="match_parent "
app:layoutManager=" LinearLayoutManager "
app: layout_behavior=" @str ing / appbar_scrol l ing_view_behavior "
t o o l s : l i s t i t e m="@layout/ row_orders_l i s t " />
<android . support . des ign . widget . Float ingAct ionButton
and ro i d : i d="@+id / orde r s_ l i s t_ fab "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
andro id : l ayout_grav i ty=" r i gh t | bottom "
android:layout_marginBottom="@dimen/ fab_margin "
android: layout_marginRight="@dimen/ fab_margin "
and r o i d : s r c="@drawable/ ic_play_white_vector "
a n d r o i d : v i s i b i l i t y=" gone "
t o o l s : v i s i b i l i t y=" v i s i b l e " />
</android . support . des ign . widget . CoordinatorLayout>
Listagem B.16 – Dashboard Layout
<?xml version=" 1 .0 " encoding=" utf−8" ?>
<android . support . c on s t r a i n t . ConstraintLayout xmlns :andro id=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ r e s / android "
xmlns:app=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ res−auto "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight="match_parent ">
<br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . custom . ValueLabelView
and ro i d : i d="@+id /dashboard_to_process "
andro id : layout_width=" 0dp "
andro id : l ayout_he ight=" 0dp "
android:layout_marginBottom=" 16dp "
andro id : layout_marg inLeft=" 16dp "
android: layout_marginRight=" 8dp "
android: layout_marginTop=" 32dp "
app:backgroundImage="@drawable/square_primary_8dp "
app : l ab e l=" @str ing /dashboard_orders_to_process "
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id /dashboard_al l "
app : l ayout_cons t ra in tHor i zonta l_cha inSty l e=" spread "
app : layout_const ra intLe f t_toLe f tOf=" parent "
app: layout_constra intRight_toLeftOf="@+id /dashboard_processed "
app:layout_constraintTop_toTopOf=" parent "
app : l ayout_cons t ra in tVer t i ca l_cha inSty l e=" spread " />
<br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . custom . ValueLabelView
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and ro i d : i d="@+id /dashboard_processed "
andro id : layout_width=" 0dp "
andro id : l ayout_he ight=" 0dp "
andro id : layout_marg inLeft=" 8dp "
android: layout_marginRight=" 16dp "
app : i con="@drawable/ ic_done_all_black_vector "
app : l ab e l=" @str ing /dashboard_orders_processed "
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@id/dashboard_to_process "
app: layout_constra intLe f t_toRightOf="@+id /dashboard_to_process "
app: layout_constra intRight_toRightOf=" parent "
app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id /dashboard_to_process " />
<br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . custom . ValueLabelView
and ro i d : i d="@+id /dashboard_al l "
andro id : layout_width=" 0dp "
andro id : l ayout_he ight=" 0dp "
android:layout_marginBottom=" 32dp "
andro id : layout_marg inLeft=" 16dp "
android: layout_marginRight=" 8dp "
android: layout_marginTop=" 16dp "
app : i con="@drawable/ i c_l i s t_b lack_vector "
app : l ab e l=" @str ing / dashboard_orders_al l "
app:layout_constraintBottom_toBottomOf=" parent "
app : l ayout_cons t ra in tHor i zonta l_cha inSty l e=" spread "
app : layout_const ra intLe f t_toLe f tOf=" parent "
app: layout_constra intRight_toLeftOf="@+id /dashboard_find "
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id /dashboard_to_process " />
<br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . custom . ValueLabelView
and ro i d : i d="@+id /dashboard_find "
andro id : layout_width=" 0dp "
andro id : l ayout_he ight=" 0dp "
andro id : layout_marg inLeft=" 8dp "
android: layout_marginRight=" 16dp "
app : i con="@drawable/ ic_search_black_vector "
app : l ab e l=" @str ing /dashboard_orders_find "
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@id/dashboard_al l "
app: layout_constra intLe f t_toRightOf="@id/dashboard_al l "
app: layout_constra intRight_toRightOf=" parent "
app:layout_constraintTop_toTopOf="@id/dashboard_al l " />
</android . support . c on s t r a i n t . ConstraintLayout>
Listagem B.17 – Info Customer Layout
<?xml version=" 1 .0 " encoding=" utf−8" ?>
<LinearLayout xmlns :andro id=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ r e s / android "
xmlns:app=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ res−auto "
xmln s : t oo l s=" h t tp : // schemas . android . com/ t o o l s "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
and r o i d : o r i e n t a t i o n=" v e r t i c a l ">
<TextView
android : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight="@dimen/default_bar_height "
andro id : l ayout_grav i ty=" c en t e r_ve r t i c a l "
and ro i d : g r av i t y=" c en t e r_ve r t i c a l "
andro id :padd ingLe f t=" 8dp "
and ro i d : t e x t=" @str ing / in fo_customer_t i t l e "
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and r o i d : t e x tS i z e="@dimen/ la rge_text_s i z e "
and r o i d : t e x tS t y l e=" bold "
t o o l s : i g n o r e="RtlSymmetry " />
<android . support . v7 . widget . CardView
android : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
android:layout_marginBottom=" 4dp "
andro id : layout_marg inLeft=" 8dp "
android: layout_marginRight=" 8dp "
android: layout_marginTop=" 4dp ">
<android . support . c on s t r a i n t . ConstraintLayout
android : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content ">
<TextView
andro i d : i d="@+id / info_customer_id_label "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Labe ls "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
andro id : layout_marg inLeft=" 8dp "
android: layout_marginTop=" 8dp "
and ro i d : t e x t=" @str ing / info_customer_id_label "
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id / info_customer_name_label "
app : layout_const ra intLe f t_toLe f tOf=" parent "
app:layout_constraintTop_toTopOf=" parent " />
<TextView
andro i d : i d="@+id / info_customer_name_label "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Labe ls "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
android: layout_marginTop=" 8dp "
and ro i d : t e x t=" @str ing / info_customer_name_label "
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id / info_customer_name_value "
app : layout_const ra intLe f t_toLe f tOf="@+id / info_customer_id_label "
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id / info_customer_id_label " />
<TextView
andro i d : i d="@+id / info_customer_id_value "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Values "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
andro id : layout_marg inLeft=" 4dp "
app: layout_constra intLe f t_toRightOf="@+id / info_customer_id_label "
app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id / info_customer_id_label "
t o o l s : t e x t=" 10001 " />
<TextView
andro i d : i d="@+id / info_customer_name_value "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Values "
andro id : layout_width=" 0dp "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
android:layout_marginBottom=" 8dp "
andro id : layout_marg inLeft=" 4dp "
android: layout_marginRight=" 8dp "
a n d r o i d : e l l i p s i z e=" end "
android:maxLines=" 2 "
app:layout_constraintBottom_toBottomOf=" parent "
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app : layout_const ra intLe f t_toLe f tOf="@+id / info_customer_id_label "
app: layout_constra intRight_toRightOf=" parent "
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id / info_customer_name_label "
t o o l s : t e x t="Andre␣Alex␣Araujo␣Santos ␣Camargo␣ Pere i r a " />
</android . support . c on s t r a i n t . ConstraintLayout>
</android . support . v7 . widget . CardView>
</LinearLayout>
Listagem B.18 – Info Order Layout
<?xml version=" 1 .0 " encoding=" utf−8" ?>
<LinearLayout xmlns :andro id=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ r e s / android "
xmlns:app=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ res−auto "
xmln s : t oo l s=" h t tp : // schemas . android . com/ t o o l s "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
and r o i d : o r i e n t a t i o n=" v e r t i c a l ">
<TextView
android : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight="@dimen/default_bar_height "
andro id : l ayout_grav i ty=" c en t e r_ve r t i c a l "
and ro i d : g r av i t y=" c en t e r_ve r t i c a l "
andro id :padd ingLe f t=" 8dp "
and ro i d : t e x t=" @str ing / i n f o_o rde r_t i t l e "
and r o i d : t e x t S i z e="@dimen/ la rge_text_s i z e "
and r o i d : t e x tS t y l e=" bold "
t o o l s : i g n o r e="RtlSymmetry " />
<android . support . v7 . widget . CardView
android : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
android:layout_marginBottom=" 4dp "
andro id : layout_marg inLeft=" 8dp "
android: layout_marginRight=" 8dp "
android: layout_marginTop=" 4dp ">
<android . support . c on s t r a i n t . ConstraintLayout
android : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content ">
<TextView
andro i d : i d="@+id / in fo_order_s i ze_labe l "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Labe ls "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
andro id : layout_marg inLeft=" 8dp "
android: layout_marginTop=" 8dp "
and ro i d : t e x t=" @str ing / in fo_order_s i ze_labe l "
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id / info_order_processed_at_labe l "
app : layout_const ra intLe f t_toLe f tOf=" parent "
app:layout_constraintTop_toTopOf=" parent " />
<TextView
andro i d : i d="@+id / info_order_processed_at_labe l "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Labe ls "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
android: layout_marginTop=" 8dp "
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and ro i d : t e x t=" @str ing / info_order_processed_at_labe l "
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id / in fo_order_las t_modi f i ca t i on_labe l "
app : layout_const ra intLe f t_toLe f tOf="@+id / in fo_order_s i ze_labe l "
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id / in fo_order_s i ze_labe l " />
<TextView
andro i d : i d="@+id / in fo_order_las t_modi f i ca t i on_labe l "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Labe ls "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
android: layout_marginTop=" 8dp "
android:layout_marginBottom=" 8dp "
and ro i d : t e x t=" @str ing / in fo_order_las t_modi f i ca t i on_labe l "
app:layout_constraintBottom_toBottomOf=" parent "
app : layout_const ra intLe f t_toLe f tOf="@+id / in fo_order_s i ze_labe l "
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id / info_order_processed_at_labe l " />
<TextView
andro i d : i d="@+id / info_order_s ize_value "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Values "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
andro id : layout_marg inLeft=" 4dp "
app: layout_constra intLe f t_toRightOf="@+id / in fo_order_s i ze_labe l "
app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id / in fo_order_s i ze_labe l "
t o o l s : t e x t=" 5 " />
<TextView
andro i d : i d="@+id / info_order_processed_at_value "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Values "
andro id : layout_width=" 0dp "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
andro id : layout_marg inLeft=" 4dp "
android: layout_marginRight=" 8dp "
a n d r o i d : e l l i p s i z e=" end "
android:maxLines=" 2 "
app: layout_constra intLe f t_toRightOf="@+id / info_order_processed_at_labe l "
app: layout_constra intRight_toRightOf=" parent "
app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id / info_order_processed_at_labe l "
t o o l s : t e x t=" 09/07/2017␣ s ␣22 :00 " />
<TextView
andro i d : i d="@+id / in fo_order_last_modi f i cat ion_value "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Values "
andro id : layout_width=" 0dp "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
andro id : layout_marg inLeft=" 4dp "
android: layout_marginRight=" 8dp "
a n d r o i d : e l l i p s i z e=" end "
android:maxLines=" 2 "
app: layout_constra intLe f t_toRightOf="@+id / in fo_order_las t_modi f i ca t i on_labe l "
app: layout_constra intRight_toRightOf=" parent "
app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id / in fo_order_las t_modi f i ca t i on_labe l "
t o o l s : t e x t=" 09/07/2017␣ s ␣22 :00 " />
</android . support . c on s t r a i n t . ConstraintLayout>
</android . support . v7 . widget . CardView>
</LinearLayout>
Listagem B.19 – Info Shipment Layout
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<?xml version=" 1 .0 " encoding=" utf−8" ?>
<LinearLayout xmlns :andro id=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ r e s / android "
xmlns:app=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ res−auto "
xmln s : t oo l s=" h t tp : // schemas . android . com/ t o o l s "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
and r o i d : o r i e n t a t i o n=" v e r t i c a l ">
<TextView
android : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight="@dimen/default_bar_height "
andro id : l ayout_grav i ty=" c en t e r_ve r t i c a l "
and ro i d : g r av i t y=" c en t e r_ve r t i c a l "
andro id :padd ingLe f t=" 8dp "
and ro i d : t e x t=" @str ing / in fo_sh ipment_t i t l e "
and r o i d : t e x t S i z e="@dimen/ la rge_text_s i z e "
and r o i d : t e x tS t y l e=" bold "
t o o l s : i g n o r e="RtlSymmetry " />
<android . support . v7 . widget . CardView
android : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
android:layout_marginBottom=" 4dp "
andro id : layout_marg inLeft=" 8dp "
android: layout_marginRight=" 8dp "
android: layout_marginTop=" 4dp ">
<android . support . c on s t r a i n t . ConstraintLayout
android : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content ">
<TextView
andro i d : i d="@+id / info_shipment_type_label "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Labe ls "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
andro id : layout_marg inLeft=" 8dp "
android: layout_marginTop=" 8dp "
and ro i d : t e x t=" @str ing / info_shipment_type_label "
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id / info_shipment_address_label "
app : layout_const ra intLe f t_toLe f tOf=" parent "
app:layout_constraintTop_toTopOf=" parent " />
<TextView
andro i d : i d="@+id / info_shipment_address_label "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Labe ls "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
android: layout_marginTop=" 8dp "
and ro i d : t e x t=" @str ing / info_shipment_address_label "
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id / info_shipment_address_value "
app : layout_const ra intLe f t_toLe f tOf="@+id / info_shipment_type_label "
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id / info_shipment_type_label " />
<TextView
andro i d : i d="@+id / info_shipment_type_value "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Values "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
andro id : layout_marg inLeft=" 4dp "
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app: layout_constra intLe f t_toRightOf="@+id / info_shipment_type_label "
app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id / info_shipment_type_label "
t o o l s : t e x t=" Transportadora " />
<TextView
andro i d : i d="@+id / info_shipment_address_value "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Values "
andro id : layout_width=" 0dp "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
android:layout_marginBottom=" 8dp "
andro id : layout_marg inLeft=" 4dp "
android: layout_marginRight=" 8dp "
a n d r o i d : e l l i p s i z e=" end "
android:maxLines=" 3 "
app:layout_constraintBottom_toBottomOf=" parent "
app : layout_const ra intLe f t_toLe f tOf="@+id / info_shipment_type_label "
app: layout_constra intRight_toRightOf=" parent "
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id / info_shipment_address_label "
t o o l s : t e x t="Avenida␣Engenheiro ␣Max␣de␣Souza , ␣ 1293 , ␣Coqueiros " />
</android . support . c on s t r a i n t . ConstraintLayout>
</android . support . v7 . widget . CardView>
</LinearLayout>
Listagem B.20 – Order Details Header Layout
<?xml version=" 1 .0 " encoding=" utf−8" ?>
<LinearLayout xmlns :andro id=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ r e s / android "
xmlns:app=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ res−auto "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight="match_parent "
and r o i d : o r i e n t a t i o n=" ho r i z on t a l ">
</LinearLayout>
Listagem B.21 – Processed Already Layout
<?xml version=" 1 .0 " encoding=" utf−8" ?>
<LinearLayout xmlns :andro id=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ r e s / android "
and ro i d : i d="@+id / order_deta i l s_processed_root "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight="@dimen/default_bar_height "
android:background=" @color / l i ght_grey "
and r o i d : o r i e n t a t i o n=" ho r i z on t a l ">
<TextView
android : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
andro id : l ayout_grav i ty=" c en t e r_ve r t i c a l "
andro id : layout_marg inLeft=" 16dp "
and ro i d : t e x t=" @str ing / o rde r_de ta i l s_ f i n i sh ed "
and r o i d : t e x tS i z e="@dimen/ la rge_text_s i z e "
and r o i d : t e x t S t y l e=" bold " />
<Button
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and ro i d : i d="@+id / order_deta i l s_proce s sed "
s t y l e=" @style /Widget .AppCompat . Button . Borde r l e s s "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight="match_parent "
andro id : layout_marg inLeft=" 16dp "
android: layout_marginRight=" 16dp "
and ro i d : t e x t=" @str ing / order_deta i l s_proces sed_act ion " />
</LinearLayout>
Listagem B.22 – Processed Finish Layout
<?xml version=" 1 .0 " encoding=" utf−8" ?>
<LinearLayout xmlns :andro id=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ r e s / android "
and ro i d : i d="@+id / orde r_deta i l s_ f in i sh_roo t "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight="@dimen/default_bar_height "
android:background=" @color / l i ght_grey "
and r o i d : o r i e n t a t i o n=" ho r i z on t a l ">
<TextView
android : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
andro id : l ayout_grav i ty=" c en t e r_ve r t i c a l "
andro id : layout_marg inLeft=" 16dp "
and ro i d : t e x t=" @str ing / o rde r_de ta i l s_ f i n i sh ed "
and r o i d : t e x tS i z e="@dimen/ la rge_text_s i z e "
and r o i d : t e x tS t y l e=" bold " />
<Button
and ro i d : i d="@+id / o rd e r_de t a i l s_ f i n i s h "
s t y l e=" @style /Widget .AppCompat . Button . Borde r l e s s "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight="match_parent "
andro id : layout_marg inLeft=" 16dp "
android: layout_marginRight=" 16dp "
and ro i d : t e x t=" @str ing / o rde r_deta i l s_ f in i shed_act i on " />
</LinearLayout>
Listagem B.23 – Processed Items Layout
<?xml version=" 1 .0 " encoding=" utf−8" ?>
<LinearLayout xmlns :andro id=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ r e s / android "
xmln s : t oo l s=" h t tp : // schemas . android . com/ t o o l s "
and ro i d : i d="@+id / order_deta i l s_ i tems_le f t_root "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight="@dimen/default_bar_height "
android:background=" @color / l i ght_grey "
and r o i d : o r i e n t a t i o n=" ho r i z on t a l ">
<TextView
android : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
andro id : l ayout_grav i ty=" c en t e r_ve r t i c a l "
andro id : layout_marg inLeft=" 16dp "
and ro i d : t e x t=" @str ing / order_deta i l s_count "
and r o i d : t e x t S i z e="@dimen/ la rge_text_s i z e "
and r o i d : t e x tS t y l e=" bold " />
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<TextView
andro i d : i d="@+id / orde r_deta i l s_ i t ems_le f t "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
andro id : l ayout_grav i ty=" c en t e r_ve r t i c a l "
andro id : layout_marg inLeft=" 4dp "
and r o i d : t e x tS i z e="@dimen/ la rge_text_s i z e "
t o o l s : t e x t=" 1/5 " />
</LinearLayout>
Listagem B.24 – Cards Empty State Layout
<?xml version=" 1 .0 " encoding=" utf−8" ?>
<LinearLayout xmlns :andro id=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ r e s / android "
xmlns:app=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ res−auto "
xmln s : t oo l s=" h t tp : // schemas . android . com/ t o o l s "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight="match_parent "
and ro i d : g r av i t y=" cente r "
and r o i d : o r i e n t a t i o n=" v e r t i c a l ">
<ImageView
andro i d : i d="@+id /empty_state_image "
andro id : layout_width=" 104dp "
andro id : l ayout_he ight=" 104dp "
app:srcCompat="@drawable/ ic_mood_bad_black_vector " />
<TextView
andro i d : i d="@+id /empty_state_message "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
and ro i d : g r av i t y=" cente r "
and r o i d : t e x t S i z e="@dimen/ la rge_text_s i z e "
t o o l s : t e x t="Mensagem" />
</LinearLayout>
Listagem B.25 – Cards Order Items Layout
<?xml version=" 1 .0 " encoding=" utf−8" ?>
<android . support . v7 . widget . CardView xmlns :andro id=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ r e s / android "
xmlns:app=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ res−auto "
xmln s : t oo l s=" h t tp : // schemas . android . com/ t o o l s "
and ro i d : i d="@+id /order_item_root "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
android:layout_marginBottom=" 4dp "
andro id : layout_marg inLeft=" 8dp "
android: layout_marginRight=" 8dp "
android: layout_marginTop=" 4dp "
and r o i d : o r i e n t a t i o n=" v e r t i c a l ">
<android . support . c on s t r a i n t . ConstraintLayout
android : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight=" 140dp "
android:background=" ? a t t r / se lectab le I temBackground ">
<ImageView
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and ro i d : i d="@+id /order_item_image "
andro id : layout_width=" 72dp "
andro id : l ayout_he ight=" 72dp "
android:layout_marginBottom=" 16dp "
andro id : layout_marg inLeft=" 8dp "
android: layout_marginTop=" 16dp "
app : layout_const ra intLe f t_toLe f tOf=" parent "
app:layout_constraintTop_toTopOf=" parent "
app:srcCompat="@drawable/ ic_image_black_vector " />
<TextView
andro i d : i d="@+id /order_item_code_label "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Labe ls "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
andro id : layout_marg inLeft=" 8dp "
android: layout_marginTop=" 8dp "
and ro i d : t e x t=" @str ing /order_item_code_label "
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id / order_item_quantity_label "
app: layout_constra intLe f t_toRightOf="@+id /order_item_image "
app:layout_constraintTop_toTopOf=" parent "
app : l ayout_cons t ra in tVer t i ca l_cha inSty l e=" spread " />
<TextView
andro i d : i d="@+id / order_item_quantity_label "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Labe ls "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
and ro i d : t e x t=" @str ing / order_item_quantity_label "
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id / order_item_descr ipt ion_labe l "
app : layout_const ra intLe f t_toLe f tOf="@+id /order_item_code_label "
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id /order_item_code_label " />
<TextView
andro i d : i d="@+id / order_item_descr ipt ion_labe l "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Labe ls "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
and ro i d : t e x t=" @str ing / order_item_descr ipt ion_labe l "
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id / order_item_descr ipt ion_value "
app : layout_const ra intLe f t_toLe f tOf="@+id /order_item_code_label "
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id / order_item_quantity_label " />
<TextView
and ro i d : i d="@+id /order_item_code_value "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Values "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
andro id : layout_marg inLeft=" 4dp "
app: layout_constra intLe f t_toRightOf="@+id /order_item_code_label "
app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id /order_item_code_label "
t o o l s : t e x t="#15447 " />
<TextView
and ro i d : i d="@+id /order_item_quantity_value "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Values "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
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andro id : layout_marg inLeft=" 4dp "
app: layout_constra intLe f t_toRightOf="@+id / order_item_quantity_label "
app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id / order_item_quantity_label "
t o o l s : t e x t=" 3 " />
<TextView
andro i d : i d="@+id / order_item_descr ipt ion_value "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Values "
andro id : layout_width=" 0dp "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
android:layout_marginBottom=" 8dp "
a n d r o i d : e l l i p s i z e=" end "
android:maxLines=" 3 "
app:layout_constraintBottom_toBottomOf=" parent "
app : layout_const ra intLe f t_toLe f tOf="@+id / order_item_descr ipt ion_labe l "
app: layout_constra intRight_toRightOf=" parent "
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id / order_item_descr ipt ion_labe l "
t o o l s : t e x t=" Cerveja ␣Unika␣West␣Coast " />
</android . support . c on s t r a i n t . ConstraintLayout>
</android . support . v7 . widget . CardView>
Listagem B.26 – Cards Orders List Layout
<?xml version=" 1 .0 " encoding=" utf−8" ?>
<android . support . v7 . widget . CardView xmlns :andro id=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ r e s / android "
xmlns:app=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ res−auto "
xmln s : t oo l s=" h t tp : // schemas . android . com/ t o o l s "
and ro i d : i d="@+id / order_root "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
android:layout_marginBottom=" 4dp "
andro id : layout_marg inLeft=" 8dp "
android: layout_marginRight=" 8dp "
android: layout_marginTop=" 4dp "
and r o i d : o r i e n t a t i o n=" v e r t i c a l ">
<android . support . c on s t r a i n t . ConstraintLayout
android : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
android:background=" ? a t t r / se lectab le I temBackground ">
<TextView
andro i d : i d="@+id / order_id_labe l "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Labe ls "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
andro id : layout_marg inLeft=" 16dp "
android: layout_marginTop=" 8dp "
and ro i d : t e x t=" @str ing / o rde r s_ l i s t_ id_ labe l "
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id / order_ship_type_label "
app : layout_const ra intLe f t_toLe f tOf=" parent "
app:layout_constraintTop_toTopOf=" parent "
app : l ayout_cons t ra in tVer t i ca l_cha inSty l e=" packed " />
<TextView
andro i d : i d="@+id / order_ship_type_label "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Labe ls "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
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android: layout_marginTop=" 4dp "
and ro i d : t e x t=" @str ing / orders_l i s t_sh ip_type_labe l "
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id / orde r_s i z e_labe l "
app : layout_const ra intLe f t_toLe f tOf="@+id / order_id_labe l "
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id / order_id_labe l " />
<TextView
andro i d : i d="@+id / orde r_s i z e_labe l "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Labe ls "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
android: layout_marginTop=" 4dp "
and ro i d : t e x t=" @str ing / o rd e r s_ l i s t_ s i z e_ l ab e l "
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id / order_processed_at_label "
app : layout_const ra intLe f t_toLe f tOf="@+id / order_id_labe l "
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id / order_ship_type_label " />
<TextView
andro i d : i d="@+id / order_processed_at_label "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Labe ls "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
android: layout_marginTop=" 4dp "
and ro i d : t e x t=" @str ing / order s_l i s t_proces sed_at_labe l "
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id / order_last_modi f i cat ion_date_labe l "
app : layout_const ra intLe f t_toLe f tOf="@+id / order_id_labe l "
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id / orde r_s i z e_labe l " />
<TextView
andro i d : i d="@+id / order_last_modi f i cat ion_date_labe l "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Labe ls "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
android:layout_marginBottom=" 8dp "
andro id : layout_marg inLeft=" 0dp "
android: layout_marginTop=" 4dp "
and ro i d : t e x t=" @str ing / o rde r s_ l i s t_ la s t_mod i f i c a t i on_ labe l "
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id / orde r_ l i s t_sepa ra to r "
app : layout_const ra intLe f t_toLe f tOf="@+id / order_id_labe l "
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id / order_processed_at_label " />
<TextView
and ro i d : i d="@+id /order_id_value "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Values "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
andro id : layout_marg inLeft=" 4dp "
andro id : layout_marg inStart=" 4dp "
app: layout_constra intLe f t_toRightOf="@+id / order_id_labe l "
app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id / order_id_labe l "
t o o l s : t e x t="#15447 " />
<TextView
and ro i d : i d="@+id /order_ship_type_value "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Values "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
andro id : layout_marg inLeft=" 4dp "
andro id : layout_marg inStart=" 4dp "
app: layout_constra intLe f t_toRightOf="@+id / order_ship_type_label "
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app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id / order_ship_type_label "
t o o l s : t e x t=" Sedex " />
<TextView
andro i d : i d="@+id / order_size_value "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Values "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
andro id : layout_marg inLeft=" 4dp "
andro id : layout_marg inStart=" 4dp "
app: layout_constra intLe f t_toRightOf="@+id / orde r_s i z e_labe l "
app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id / order_s i z e_labe l "
t o o l s : t e x t=" 5 " />
<TextView
andro i d : i d="@+id / order_processed_at_value "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Values "
andro id : layout_width=" 0dp "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
android: layout_marginEnd=" 8dp "
andro id : layout_marg inLeft=" 4dp "
android: layout_marginRight=" 8dp "
andro id : layout_marg inStart=" 4dp "
a n d r o i d : e l l i p s i z e=" end "
android:maxLines=" 1 "
app: layout_constra intLe f t_toRightOf="@+id / order_processed_at_label "
app: layout_constra intRight_toRightOf=" parent "
app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id / order_processed_at_label "
t o o l s : t e x t=" 09/07/2017␣ s ␣22 :00 " />
<TextView
andro i d : i d="@+id / order_last_modi f icat ion_date_value "
s t y l e=" @style /OrdersL i s t . Values "
andro id : layout_width=" 0dp "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
android: layout_marginEnd=" 8dp "
andro id : layout_marg inLeft=" 4dp "
android: layout_marginRight=" 8dp "
andro id : layout_marg inStart=" 4dp "
a n d r o i d : e l l i p s i z e=" end "
android:maxLines=" 1 "
app: layout_constra intLe f t_toRightOf="@+id / order_last_modi f i cat ion_date_labe l "
app: layout_constra intRight_toRightOf=" parent "
app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id / order_last_modi f i cat ion_date_labe l "
t o o l s : t e x t=" 09/07/2017␣ s ␣22 :00 " />
<View
andro i d : i d="@+id / o rde r_ l i s t_sepa ra to r "
andro id : layout_width=" 0dp "
andro id : l ayout_he ight=" 1dp "
android:layout_marginBottom=" 48dp "
android: layout_marginTop=" 16dp "
android:background=" @color / l i ght_grey "
app:layout_constraintBottom_toBottomOf=" parent "
app : layout_const ra intLe f t_toLe f tOf=" parent "
app: layout_constra intRight_toRightOf=" parent "
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id / order_last_modi f icat ion_date_value " />
<TextView
andro i d : i d="@+id / order_act ion_text "
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android : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" 48dp "
and ro i d : g r av i t y=" cente r "
andro id : t extAl lCaps=" true "
andro id : t ex tCo l o r=" @color /primary_text "
and r o i d : t e x t S i z e="@dimen/ regu la r_text_s i z e "
and r o i d : t e x tS t y l e=" bold "
app:layout_constraintBottom_toBottomOf=" parent "
app : l ayout_cons t ra in tHor i zonta l_cha inSty l e=" packed "
app : layout_const ra intLe f t_toLe f tOf=" parent "
app: layout_constra intRight_toLeftOf="@+id / order_act ion_icon "
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id / orde r_ l i s t_sepa ra to r "
t o o l s : t e x t=" @str ing / orde r s_ l i s t_act i on_proce s s " />
<ImageView
andro i d : i d="@+id / order_act ion_icon "
andro id : layout_width=" 24dp "
andro id : l ayout_he ight=" 24dp "
andro id : layout_marg inLeft=" 4dp "
app:layout_constraintBottom_toBottomOf=" parent "
app: layout_constra intLe f t_toRightOf="@+id / order_act ion_text "
app: layout_constra intRight_toRightOf=" parent "
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id / orde r_ l i s t_sepa ra to r "
app:srcCompat="@drawable/ ic_right_black_vector " />
</android . support . c on s t r a i n t . ConstraintLayout>
</android . support . v7 . widget . CardView>
Listagem B.27 – View Value-Label
<?xml version=" 1 .0 " encoding=" utf−8" ?>
<android . support . c on s t r a i n t . ConstraintLayout xmlns :andro id=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ r e s / android "
xmlns:app=" h t tp : // schemas . android . com/apk/ res−auto "
xmln s : t oo l s=" h t tp : // schemas . android . com/ t o o l s "
andro id : layout_width="match_parent "
andro id : l ayout_he ight="match_parent "
and r o i d : o r i e n t a t i o n=" v e r t i c a l "
android:background=" ? se lectab le I temBackground ">
<ImageView
and ro i d : i d="@+id /value_label_view_icon "
andro id : layout_width=" 40dp "
andro id : l ayout_he ight=" 40dp "
a n d r o i d : v i s i b i l i t y=" gone "
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id /value_label_view_value "
app : layout_const ra intLe f t_toLe f tOf=" parent "
app: layout_constra intRight_toRightOf=" parent "
app:layout_constraintTop_toTopOf=" parent "
app : l ayout_cons t ra in tVer t i ca l_cha inSty l e=" packed " />
<TextView
and ro i d : i d="@+id /value_label_view_value "
andro id : layout_width=" wrap_content "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
and r o i d : t e x t S i z e="@dimen/ l a r g e_t i t l e_t ex t_s i z e "
and r o i d : t e x tS t y l e=" bold "
android:maxLines=" 1 "
andro id :padd ingLe f t=" 4dp "
andro id :paddingRight=" 4dp "
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app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id / value_label_view_label "
app : layout_const ra intLe f t_toLe f tOf=" parent "
app: layout_constra intRight_toRightOf=" parent "
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id /value_label_view_icon "
t o o l s : t e x t=" Value " />
<TextView
andro i d : i d="@+id / value_label_view_label "
andro id : layout_width=" 0dp "
andro id : l ayout_he ight=" wrap_content "
andro id : layout_marg inLeft=" 16dp "
android: layout_marginRight=" 16dp "
android: layout_marginTop=" 8dp "
a n d r o i d : e l l i p s i z e=" end "
and ro i d : g r av i t y=" cente r "
android:maxLines=" 2 "
and r o i d : t e x tS i z e="@dimen/ la rge_text_s i z e "
app:layout_constraintBottom_toBottomOf=" parent "
app : layout_const ra intLe f t_toLe f tOf=" parent "
app: layout_constra intRight_toRightOf=" parent "
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id /value_label_view_value "
t o o l s : t e x t=" Label " />
</android . support . c on s t r a i n t . ConstraintLayout>
B.1.2 Entity
Listagem B.28 – CodesToProcess
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y ;
import android . os . Pa r c e l ab l e ;
import com . goog l e . auto . va lue . AutoValue ;
import java . u t i l .Map;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . u t i l . MathUtils ;
/**
* Created by andre on 25/09/17.
*/
@AutoValue
public abstract class CodesToProcess implements Parce l ab l e {





public abstract Map<Str ing , Integer> codes ( ) ;
public abstract int order Id ( ) ;
public Status p roce s s ( S t r ing code ) {
i f ( ! codes ( ) . containsKey ( code ) ) {
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return Status .CODE_INVALID;
}
int l e f t I t em s = codes ( ) . get ( code ) ;
i f ( l e f t I t em s > 0) {





public int i t emsLe f t ( ) {
return MathUtils . reduce ( codes ( ) . va lue s ( ) ) ;
}
public stat ic CodesToProcess c r e a t e (Map<Str ing , Integer> codes , int order Id ) {
return new AutoValue_CodesToProcess ( codes , o rder Id ) ;
}
}
Listagem B.29 – CustomerInfo
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y ;
import android . os . Pa r c e l ab l e ;
import com . goog l e . auto . va lue . AutoValue ;
/**
* Created by andre on 20/09/17.
*/
@AutoValue
public abstract class CustomerInfo implements Parce l ab l e {
public abstract int id ( ) ;
public abstract St r ing name ( ) ;
public stat ic Bui lder bu i l d e r ( ) {
return new AutoValue_CustomerInfo . Bu i lder ( ) ;
}
@AutoValue . Bu i lder
public abstract stat ic class Bui lder {
public abstract Bui lder id ( int value ) ;
public abstract Bui lder name( St r ing value ) ;
public abstract CustomerInfo bu i ld ( ) ;
}
}
Listagem B.30 – NullOrderFilterList
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y ;
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import android . os . Pa r c e l ab l e ;
import com . goog l e . auto . va lue . AutoValue ;
import java . u t i l . ArrayList ;
import java . u t i l . L i s t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . f i l t e r . Orde rF i l t e r ;
/**
* Created by andre on 27/09/17.
*/
@AutoValue
public abstract class Nu l lOrde rF i l t e rL i s t implements Parce l ab l e {
public abstract List<OrderF i l t e r> f i l t e r s ( ) ;
public stat ic Orde rF i l t e rL i s t c r e a t e ( ) {
Lis t<OrderF i l t e r> f i l t e r s = new ArrayList <>(0);
return new AutoValue_OrderFi lterList ( f i l t e r s ) ;
}
}
Listagem B.31 – Order
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y ;
import android . os . Pa r c e l ab l e ;
import android . support . annotat ion . Nu l l ab l e ;
import com . goog l e . auto . va lue . AutoValue ;
import java . u t i l . HashMap ;
import java . u t i l .Map;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . u t i l . S t r i n gU t i l s ;
/**
* Created by andre on 10/07/17.
*/
@AutoValue
public abstract class Order implements Parce l ab l e {
public stat ic f ina l int INVALID_ORDER_ID = −1;
public abstract int id ( ) ;
public abstract ShipmentInfo shipmentInfo ( ) ;
public abstract CustomerInfo customerInfo ( ) ;
public abstract Map<Str ing , OrderItem> items ( ) ;
public abstract int s i z e ( ) ;
@Nullable
public abstract St r ing processedAt ( ) ;
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public abstract St r ing las tModi f i edAt ( ) ;
public CodesToProcess codesToProcess ( ) {
Map<Str ing , Integer> codes = new HashMap<>(items ( ) . s i z e ( ) ) ;
for ( S t r ing code : i tems ( ) . keySet ( ) ) {
codes . put (
code ,
i sP ro c e s s ed ( ) ? 0 : i tems ( ) . get ( code ) . quant i ty ( ) ) ;
}
return CodesToProcess . c r e a t e ( codes , id ( ) ) ;
}
public boolean i sP ro c e s s ed ( ) {
return ! S t r i n gU t i l s . isNullOrEmpty ( processedAt ( ) ) ;
}
public abstract Order withProcessedAt ( St r ing processedAt ) ;
public stat ic Bui lder bu i l d e r ( ) {
return new AutoValue_Order . Bu i lder ( ) ;
}
@AutoValue . Bu i lder
public abstract stat ic class Bui lder {
public abstract Bui lder id ( int value ) ;
public abstract Bui lder shipmentInfo ( ShipmentInfo va lue ) ;
public abstract Bui lder customerInfo ( CustomerInfo value ) ;
public abstract Bui lder items (Map<Str ing , OrderItem> value ) ;
public abstract Bui lder processedAt ( St r ing value ) ;
public abstract Bui lder la s tModi f i edAt ( S t r ing value ) ;
public abstract Bui lder s i z e ( int value ) ;
public abstract Order bu i ld ( ) ;
}
}
Listagem B.32 – OrderFilterList
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y ;
import android . os . Pa r c e l ab l e ;
import com . goog l e . auto . va lue . AutoValue ;
import java . u t i l . L i s t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . f i l t e r . Orde rF i l t e r ;
/**
* Created by andre on 27/09/17.
*/
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@AutoValue
public abstract class Orde rF i l t e rL i s t implements Parce l ab l e {
public abstract List<OrderF i l t e r> f i l t e r s ( ) ;
public stat ic Orde rF i l t e rL i s t c r e a t e ( Li s t<OrderFi l t e r> f i l t e r s ) {
return new AutoValue_OrderFi lterList ( f i l t e r s ) ;
}
}
Listagem B.33 – OrderItem
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y ;
import android . os . Pa r c e l ab l e ;
import android . support . annotat ion . Nu l l ab l e ;
import com . goog l e . auto . va lue . AutoValue ;
/**
* Created by andre on 20/09/17.
*/
@AutoValue
public abstract class OrderItem implements Parce l ab l e {
public abstract int id ( ) ;
public abstract St r ing code ( ) ;
public abstract St r ing d e s c r i p t i o n ( ) ;
@Nullable
public abstract St r ing imageUrl ( ) ;
public abstract int quant i ty ( ) ;
public stat ic Bui lder bu i l d e r ( ) {
return new AutoValue_OrderItem . Bui lder ( ) ;
}
@AutoValue . Bu i lder
public abstract stat ic class Bui lder {
public abstract Bui lder id ( int value ) ;
public abstract Bui lder code ( S t r ing value ) ;
public abstract Bui lder d e s c r i p t i o n ( S t r ing value ) ;
public abstract Bui lder imageUrl ( S t r ing value ) ;
public abstract Bui lder quant i ty ( int value ) ;
public abstract OrderItem bu i ld ( ) ;
}
}
Listagem B.34 – ShipmentInfo
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y ;
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import android . os . Pa r c e l ab l e ;
import com . goog l e . auto . va lue . AutoValue ;
/**
* Created by andre on 20/09/17.
*/
@AutoValue
public abstract class ShipmentInfo implements Parce l ab l e {
public abstract St r ing shipType ( ) ;
public abstract St r ing address ( ) ;
public stat ic Bui lder bu i l d e r ( ) {
return new $AutoValue_ShipmentInfo . Bui lder ( ) ;
}
@AutoValue . Bu i lder
public abstract stat ic class Bui lder {
public abstract Bui lder shipType ( St r ing value ) ;
public abstract Bui lder address ( S t r ing value ) ;




Listagem B.35 – CommomOrdersRepository
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y ;
import java . u t i l . ArrayList ;
import java . u t i l . L i s t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . O rd e rF i l t e rL i s t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . c a l l b a ck . DataSourceCal lback ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . c a l l b a ck . Repos i toryCal lback ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . dao . OrdersDataSource ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . f i l t e r . Orde rF i l t e r ;
/**
* Created by andre on 18/09/17.
*/
public class CommonOrdersRepository implements OrdersRepos i tory {
private OrdersDataSource ordersDataSource ;
public CommonOrdersRepository ( OrdersDataSource ordersDataSource ) {
this . ordersDataSource = ordersDataSource ;
}
@Override
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public void getOrder (
int id ,
f ina l Repos itoryCal lback<Order> ca l l ba ck ) {
ordersDataSource . load (
id ,
new DataSourceCallback<Order >() {
@Override
public void onSuccess ( Order data ) {
ca l l ba ck . onSuccess ( data ) ;
}
@Override
public void onError ( Li s t<Str ing> e r r o r s ) {





public void g e tL i s t (
Orde rF i l t e r f i l t e r ,
Repos i toryCal lback<List<Order>> ca l l ba ck ) {
Lis t<OrderF i l t e r> f i l t e r L i s t = new ArrayList <>(1);
f i l t e r L i s t . add ( f i l t e r ) ;
g e tL i s t ( Ord e rF i l t e rL i s t . c r e a t e ( f i l t e r L i s t ) , c a l l b a ck ) ;
}
@Override
public void g e tL i s t (
Ord e rF i l t e rL i s t f i l t e r L i s t ,
f ina l Repos itoryCal lback<List<Order>> ca l l ba ck ) {
ordersDataSource . load (
f i l t e r L i s t ,
new DataSourceCallback<List<Order>>() {
@Override
public void onSuccess ( L i s t<Order> data ) {
ca l l ba ck . onSuccess ( data ) ;
}
@Override
public void onError ( Li s t<Str ing> e r r o r s ) {





public void save (Order order ) {
ordersDataSource . save ( order ) ;
}
}
Listagem B.36 – DataSourceCallback
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . c a l l b a ck ;
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import java . u t i l . L i s t ;
/**
* Created by andre on 03/10/17.
*/
public abstract class DataSourceCallback<T> {
public void onSuccess (T data ) {
}
public void onError ( L is t<Str ing> e r r o r s ) {
}
}
Listagem B.37 – IdFilter
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . f i l t e r ;
import android . os . Pa r c e l ab l e ;
import com . goog l e . auto . va lue . AutoValue ;
import java . u t i l . HashSet ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
/**
* Created by andre on 27/09/17.
*/
@AutoValue
public abstract class I dF i l t e r implements OrderFi l t e r , Pa r c e l ab l e {
public abstract HashSet<Integer> id s ( ) ;
@Override
public boolean accept ( OrderVi s i to r v i s i t o r , Order order ) {
return v i s i t o r . f i l t e r ( this , o rder ) ;
}
public stat ic I dF i l t e r c r e a t e (HashSet<Integer> id s ) {
return new AutoValue_IdFilter ( i d s ) ;
}
}
Listagem B.38 – OrderFilter
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . f i l t e r ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
/**
* Created by andre on 27/09/17.
*/
public interface Orde rF i l t e r {
boolean accept ( OrderVi s i to r v i s i t o r , Order order ) ;
}
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Listagem B.39 – OrdersDataSource
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . dao ;
import java . u t i l . L i s t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . O rd e rF i l t e rL i s t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . c a l l b a ck . DataSourceCal lback ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . f i l t e r . OrderVi s i to r ;
/**
* Created by andre on 27/09/17.
*/
public interface OrdersDataSource extends OrderVi s i to r {
void save (Order order ) ;
void load ( Ord e rF i l t e rL i s t f i l t e r L i s t , DataSourceCallback<List<Order>> ca l l ba ck ) ;
void load ( int id , DataSourceCallback<Order> ca l l ba ck ) ;
}
Listagem B.40 – OrdersFakeDataSource
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . dao ;
import android . u t i l . ArrayMap ;
import java . u t i l . ArrayList ;
import java . u t i l . Co l l e c t i o n s ;
import java . u t i l . L i s t ;
import java . u t i l .Map;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . O rd e rF i l t e rL i s t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . f a c t o r y . OrdersFactory ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . c a l l b a ck . DataSourceCal lback ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . f i l t e r . I dF i l t e r ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . f i l t e r . S t a t u sF i l t e r ;
/**
* Created by andre on 03/10/17.
*/
public class OrdersFakeDataSource implements OrdersDataSource {
public stat ic f ina l St r ing ERROR_MESSAGE = "ERROR" ;
private stat ic f ina l int ORDER_ERROR_ID = −1000;
private stat ic f ina l int ORDER_COMMUNICATION_ERROR_ID = −2000;
private stat ic Map<Integer , Order> ORDERS_DATA = new ArrayMap<>();
@Override
public void save (Order order ) {
ORDERS_DATA. put ( order . id ( ) , order ) ;
}
@Override
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public void load (
Orde rF i l t e rL i s t f i l t e r L i s t ,
f ina l DataSourceCallback<List<Order>> ca l l ba ck ) {
for ( Order order : ORDERS_DATA. va lue s ( ) ) {
i f ( order . id ( ) == ORDER_ERROR_ID) {
ca l l ba ck . onError ( Co l l e c t i o n s . s i n g l e t o nL i s t (ERROR_MESSAGE) ) ;
return ;
} else i f ( order . id ( ) == ORDER_COMMUNICATION_ERROR_ID) {




Lis t<Order> orde r s = new ArrayList <>(ORDERS_DATA. s i z e ( ) ) ;
o rde r s . addAll (ORDERS_DATA. va lue s ( ) ) ;
c a l l b a ck . onSuccess ( o rde r s ) ;
}
@Override
public void load ( int id , f ina l DataSourceCallback<Order> ca l l ba ck ) {
f ina l Order order = ORDERS_DATA. get ( id ) ;
i f ( order . id ( ) == ORDER_ERROR_ID) {
ca l l ba ck . onError ( Co l l e c t i o n s . s i n g l e t o nL i s t (ERROR_MESSAGE) ) ;
return ;
} else i f ( order . id ( ) == ORDER_COMMUNICATION_ERROR_ID) {
ca l l ba ck . onError ( null ) ;
return ;
}
c a l l b a ck . onSuccess ( copyOrder ( order ) ) ;
}
public stat ic Order load ( int id ) {
return ORDERS_DATA. get ( id ) ;
}
@Override




public boolean f i l t e r ( S t a t u sF i l t e r f i l t e r , Order order ) {
return true ;
}
private Order copyOrder (Order order ) {
return Order . bu i l d e r ( )
. id ( order . id ( ) )
. i tems ( order . i tems ( ) )
. processedAt ( order . processedAt ( ) )
. sh ipmentInfo ( order . sh ipmentInfo ( ) )
. customerInfo ( order . customerInfo ( ) )
. l a s tModi f i edAt ( order . l a s tModi f i edAt ( ) )
. s i z e ( order . s i z e ( ) )
. bu i ld ( ) ;
}
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public stat ic void c l e a r ( ) {
ORDERS_DATA. c l e a r ( ) ;
}
public stat ic void addOrder (Order order ) {
ORDERS_DATA. put ( order . id ( ) , order ) ;
}
public stat ic Order createOrderError ( ) {
return OrdersFactory . createOrder (ORDER_ERROR_ID, fa l se ) ;
}
public stat ic Order createOrderCommunicationError ( ) {
return OrdersFactory . createOrder (ORDER_COMMUNICATION_ERROR_ID, fa l se ) ;
}
}
Listagem B.41 – OrdersMemoryDataSource
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . dao ;
import android . os . Handler ;
import android . u t i l . SparseArray ;
import java . u t i l . ArrayList ;
import java . u t i l . HashMap ;
import java . u t i l . L i s t ;
import java . u t i l .Map;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . CustomerInfo ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . O rd e rF i l t e rL i s t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . OrderItem ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . ShipmentInfo ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . c a l l b a ck . DataSourceCal lback ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . f i l t e r . Orde rF i l t e r ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . f i l t e r . I dF i l t e r ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . f i l t e r . S t a t u sF i l t e r ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . u t i l . DateFormatterUti l s ;
/**
* Created by andre on 22/09/17.
*/
public f ina l class OrdersMemoryDataSource implements OrdersDataSource {
private stat ic f ina l int NETWORK_DELAY = 500 ;
private stat ic SparseArray<Order> ORDERS_DATA = new SparseArray <>();
stat ic {
ORDERS_DATA = new SparseArray <>(4);
addOrder (1000 , fa l se ) ;
addOrder (1001 , fa l se ) ;
addOrder (1002 , true ) ;
addOrder (1003 , fa l se ) ;
}
@Override
public void save (Order order ) {
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ORDERS_DATA. put ( order . id ( ) , order ) ;
}
@Override
public void load (
f ina l Orde rF i l t e rL i s t f i l t e r L i s t ,
f ina l DataSourceCallback<List<Order>> ca l l ba ck ) {
Handler handler = new Handler ( ) ;
handler . postDelayed (new Runnable ( ) {
@Override
public void run ( ) {
Lis t<OrderF i l t e r> f i l t e r s = f i l t e r L i s t . f i l t e r s ( ) ;
f ina l List<Order> f i l t e r e dO rd e r s = new ArrayList <>();
for ( int i = 0 ; i < ORDERS_DATA. s i z e ( ) ; i++) {
Order order = ORDERS_DATA. valueAt ( i ) ;
boolean i s F i l t e r e d ;
for ( Orde rF i l t e r f i l t e r : f i l t e r s ) {
i s F i l t e r e d = f i l t e r . accept (OrdersMemoryDataSource . this , o rder ) ;
i f ( i s F i l t e r e d ) {





ca l l ba ck . onSuccess ( f i l t e r e dO rd e r s ) ;
}
} , NETWORK_DELAY) ;
}
@Override
public void load ( f ina l int id , f ina l DataSourceCallback<Order> ca l l ba ck ) {
Handler handler = new Handler ( ) ;
handler . postDelayed (new Runnable ( ) {
@Override
public void run ( ) {
Order order = ORDERS_DATA. get ( id ) ;
c a l l b a ck . onSuccess ( copyOrder ( order ) ) ;
}
} , NETWORK_DELAY) ;
}
@Override
public boolean f i l t e r ( I dF i l t e r f i l t e r , Order order ) {
return f i l t e r . i d s ( ) . conta in s ( order . id ( ) ) ;
}
@Override
public boolean f i l t e r ( S t a t u sF i l t e r f i l t e r , Order order ) {
boolean i sP ro c e s s ed = order . i sP ro c e s s ed ( ) ;
switch ( f i l t e r . s t a tu s ( ) ) {
case PROCESSED:
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return i sP ro c e s s ed ;
case TO_PROCESS:




throw new I l l ega lArgumentExcept ion ( ) ;
}
}
private Order copyOrder (Order order ) {
return Order . bu i l d e r ( )
. id ( order . id ( ) )
. i tems ( order . i tems ( ) )
. processedAt ( order . processedAt ( ) )
. sh ipmentInfo ( order . sh ipmentInfo ( ) )
. customerInfo ( order . customerInfo ( ) )
. l a s tModi f i edAt ( order . l a s tModi f i edAt ( ) )
. s i z e ( order . s i z e ( ) )
. bu i ld ( ) ;
}
private stat ic void addOrder ( int id , boolean proces sed ) {
ORDERS_DATA. append ( id , orderFactory ( id , p roce s s ed ) ) ;
}
private stat ic Order orderFactory ( int id , boolean proces sed ) {
Map<Str ing , OrderItem> items = new HashMap<>();
OrderItem item1 = OrderItem . bu i l d e r ( )
. id ( id * 10 + 1)
. code ( " 314159265359 " )
. d e s c r i p t i o n ( " Cerveja ␣1 " )
. imageUrl ( " " )
. quant i ty (2 )
. bu i ld ( ) ;
i tems . put ( " 314159265359 " , item1 ) ;
ShipmentInfo shipmentInfo = ShipmentInfo . bu i l d e r ( )
. shipType ( " Sedex " )
. address ( " Avenida␣Engenheiro ␣Max␣de␣Souza , ␣ 1293 , ␣Coqueiros " )
. bu i ld ( ) ;
CustomerInfo customerInfo = CustomerInfo . bu i l d e r ( )
. id (1000)
. name( " An d r ␣Alex␣Araujo " )
. bu i ld ( ) ;
return Order . bu i l d e r ( )
. id ( id )
. sh ipmentInfo ( shipmentInfo )
. customerInfo ( customerInfo )
. i tems ( items )
. s i z e (2 )
. processedAt ( proce s s ed ? DateFormatterUti l s . getDateHourInstance ( ) . now( ) : null )
. l a s tModi f i edAt ( " 09/07/2017␣ s ␣ 22 :00 " )
. bu i ld ( ) ;
}
}
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Listagem B.42 – OrdersRepository
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y ;
import java . u t i l . L i s t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . O rd e rF i l t e rL i s t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . c a l l b a ck . Repos i toryCal lback ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . f i l t e r . Orde rF i l t e r ;
/**
* Created by andre on 18/09/17.
*/
public interface OrdersRepos i tory {
void getOrder (
int id ,
f ina l Repos itoryCal lback<Order> ca l l ba ck ) ;
void g e tL i s t (
Orde rF i l t e r f i l t e r ,
Repos i toryCal lback<List<Order>> ca l l ba ck ) ;
void g e tL i s t (
Ord e rF i l t e rL i s t f i l t e r L i s t ,
f ina l Repos itoryCal lback<List<Order>> ca l l ba ck ) ;
void save (Order order ) ;
}
Listagem B.43 – OrderVisitor
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . f i l t e r ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
/**
* Created by andre on 27/09/17.
*/
public interface OrderVi s i to r {
boolean f i l t e r ( I dF i l t e r f i l t e r , Order order ) ;
boolean f i l t e r ( S t a t u sF i l t e r f i l t e r , Order order ) ;
}
Listagem B.44 – RepositoryCallback
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . c a l l b a ck ;
import java . u t i l . L i s t ;
/**
* Created by andre on 10/07/17.
*/
public abstract class Repos itoryCal lback<T> {
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public void onSuccess (T data ) {
}
public void onError ( Li s t<Str ing> e r r o r s ) {
}
}
Listagem B.45 – StatusFilter
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . f i l t e r ;
import android . os . Pa r c e l ab l e ;
import com . goog l e . auto . va lue . AutoValue ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
/**
* Created by andre on 27/09/17.
*/
@AutoValue
public abstract class S t a t u sF i l t e r implements OrderFi l t e r , Pa r c e l ab l e {





public abstract Status s t a tu s ( ) ;
@Override
public boolean accept ( OrderVi s i to r v i s i t o r , Order order ) {
return v i s i t o r . f i l t e r ( this , o rder ) ;
}
public stat ic S t a t u sF i l t e r c r e a t e ( Status s t a tu s ) {




Listagem B.46 – DateFormatterUtils
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . u t i l ;
import java . t ex t . SimpleDateFormat ;
import java . u t i l . Date ;
/**
* Created by andre on 27/09/17.
*/
public f ina l class DateFormatterUti l s {
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private stat ic f ina l St r ing FORMAT_DATE_HOUR = "dd/MM/yyyyy␣ ’ s ’ ␣HH:mm" ;
private f ina l SimpleDateFormat formatte r ;
private DateFormatterUti l s ( S t r ing format ) {
this . f o rmatte r = new SimpleDateFormat ( format ) ;
}
public stat ic DateFormatterUti l s getDateHourInstance ( ) {
return new DateFormatterUti l s (FORMAT_DATE_HOUR) ;
}
public St r ing format (Date date ) {
return f o rmatte r . format ( date ) ;
}
public St r ing now( ) {
return format (new Date ( ) ) ;
}
}
Listagem B.47 – MathUtils
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . u t i l ;
import java . u t i l . Co l l e c t i o n ;
/**
* Created by andre on 23/09/17.
*/
public f ina l class MathUtils {
public stat ic int reduce ( Co l l e c t i on<Integer> c o l l e c t i o n ) {
int acc = 0 ;
for ( int item : c o l l e c t i o n ) {





Listagem B.48 – PermissionUtils
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . u t i l ;
import android . Mani fest ;
import android . content . Context ;
import android . content .pm. PackageManager ;
import android . support . v4 . app . ActivityCompat ;
import android . support . v4 . content . ContextCompat ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos .R;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . BaseAct iv i ty ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u t i l . D i a l o gUt i l s ;
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/**
* Created by andre on 28/09/17.
*/
public f ina l class Permi s s i onUt i l s {
public stat ic void requestPermissionForCamera ( BaseAct iv i ty a c t i v i t y , int requestCode ) {
requestPermiss ionRationaleForCamera ( a c t i v i t y , requestCode ) ;
}
public stat ic boolean isCameraEnabled ( BaseAct iv i ty a c t i v i t y ) {
return i sEnabled ( a c t i v i t y , Mani fest . permis s ion .CAMERA) ;
}
private stat ic void requestPermiss ionRationaleForCamera ( BaseAct iv i ty a c t i v i t y , int requestCode ) {
reques tPermi s s i onRat iona l (
a c t i v i t y ,
Mani fest . permis s ion .CAMERA,
a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . permission_name_camera ) ,
requestCode ) ;
}
private stat ic void r eques tPermi s s i onRat iona l (
BaseAct iv i ty a c t i v i t y ,
S t r ing permiss ion ,
S t r ing permissionName ,
int requestCode ) {
i f ( ! i sEnabled ( a c t i v i t y , permis s ion ) ) {
i f ( shouldShowRequestPermiss ionRationale ( a c t i v i t y , permis s ion ) ) {
D ia l o gUt i l s . showPermiss ionError ( a c t i v i t y , permissionName ) ;
} else {




private stat ic boolean shouldShowRequestPermiss ionRationale (
BaseAct iv i ty a c t i v i t y ,
S t r ing permis s ion ) {
return ActivityCompat . shouldShowRequestPermiss ionRationale (
a c t i v i t y ,
permis s ion ) ;
}
private stat ic void r eques tPermi s s i on (
BaseAct iv i ty a c t i v i t y ,
S t r ing permiss ion ,
int requestCode ) {
ActivityCompat . r eque s tPermi s s i on s (
a c t i v i t y ,
new St r ing [ ] { permis s ion } ,
requestCode ) ;
}
private stat ic boolean i sEnabled ( Context context , S t r ing permis s ion ) {
return i sPermiss ionEnabled (
ContextCompat . checkSe l fPe rmi s s i on (
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context ,
permis s ion ) ) ;
}
private stat ic boolean i sPermiss ionEnabled ( int permiss ionCheck ) {
return permiss ionCheck == PackageManager .PERMISSION_GRANTED;
}
}
Listagem B.49 – StringUtils
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . u t i l ;
/**
* Created by andre on 22/09/17.
*/
public f ina l class S t r i n gU t i l s {
public stat ic boolean isNullOrEmpty ( St r ing s t r i n g ) {
return s t r i n g == null | |
s t r i n g . equa l s ( " " ) ;
}
}
Listagem B.50 – DialogUtils
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u t i l ;
import android . app . Ale r tDia log ;
import android . content . Context ;
import android . content . D i a l o g I n t e r f a c e ;
import android . support . annotat ion . Str ingRes ;
import android . t ex t . InputType ;
import android . t ex t . method . Dig i t sKeyL i s t ene r ;
import android . widget . EditText ;
import java . u t i l . HashSet ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos .R;
/**
* Created by andre on 28/09/17.
*/
public class Dia l ogUt i l s {
private stat ic Aler tDia log . Bu i lder ge tGener i cBu i lde r (
Context context ,
@StringRes int t i t l e ,
@StringRes int message ) {
f ina l Aler tDia log . Bu i lder bu i l d e r = new Aler tDia log . Bu i lder ( context ) ;
bu i l d e r . s e tT i t l e ( t i t l e )
. setMessage ( message )
. setNegat iveButton (
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R. s t r i n g . d ia log_cance l ,
new android . app . Ale r tDia log . OnCl ickListener ( ) {
@Override
public void onCl ick ( D i a l o g I n t e r f a c e d ia log , int id ) {
d i a l o g . d i sm i s s ( ) ;
}
} ) ;
return bu i l d e r ;
}
public stat ic void showGenericDialog (
Context context ,
@StringRes int t i t l e ,
@StringRes int message ,
D i a l o g I n t e r f a c e . OnCl ickListener p o s i t i v e L i s t e n e r ) {
ge tGener i cBu i lde r (
context ,
t i t l e ,
message )
. s e tPos i t i v eBut ton (
R. s t r i n g . dialog_ok ,
p o s i t i v e L i s t e n e r )
. show ( ) ;
}
public stat ic void showGetIntValues (
Context context ,
@StringRes int t i t l e ,
@StringRes int message ,
f ina l In tVa lue sL i s t ene r l i s t e n e r ) {
f ina l EditText editText = new EditText ( context ) ;
ed i tText . setInputType ( InputType .TYPE_CLASS_NUMBER) ;
ed i tText . s e tKeyLi s tener ( Dig i t sKeyL i s t ene r . g e t In s tance ( " 0123456789 , " ) ) ;
ge tGener i cBu i lde r (
context ,
t i t l e ,
message )
. setView ( editText )
. s e tPos i t i v eBut ton (
R. s t r i n g . dialog_ok ,
new Dia l o g I n t e r f a c e . OnCl ickListener ( ) {
@Override
public void onCl ick ( D i a l o g I n t e r f a c e d ia log , int id ) {
f ina l St r ing [ ] valuesText = editText . getText ( )
. t oS t r i ng ( )
. s p l i t ( " , " ) ;
HashSet<Integer> va lue s = new HashSet <>();
boolean e r r o r = fa l se ;
for ( S t r ing value : valuesText ) {
try {
int intValue = In t eg e r . valueOf ( va lue ) ;
va lue s . add ( intValue ) ;
} catch (NumberFormatException except ion ) {
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l i s t e n e r . onError ( ) ;




i f ( ! e r r o r ) {




. show ( ) ;
}
public stat ic void showError (
Context context ,
S t r ing t i t l e ,
S t r ing message ) {
Ale r tDia log . Bu i lder bu i l d e r = new Aler tDia log . Bu i lder ( context ) ;
bu i l d e r . s e tT i t l e ( t i t l e )
. setMessage ( message ) ;
bu i l d e r . s e tPos i t i v eBut ton (
R. s t r i n g . dialog_ok ,
new Dismi s sL i s t ene r ( ) ) ;
bu i l d e r . c r e a t e ( ) . show ( ) ;
}
public stat ic void showPermiss ionError ( Context context , S t r ing permis s ion ) {
showError (
context ,
context . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . e r r o r_pe rm i s s i on_t i t l e ) ,
S t r ing . format (
context . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . error_permiss ion_message ) ,
permis s ion ) ) ;
}
public interface In tVa lue sL i s t ene r {
void onValues (HashSet<Integer> va lue s ) ;
void onError ( ) ;
}
private stat ic f ina l class Dismi s sL i s t ene r implements Dia l o g I n t e r f a c e . OnCl ickListener {
@Override
public void onCl ick ( D i a l o g I n t e r f a c e d ia log , int id ) {




Listagem B.51 – SnackBarUtils
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u t i l ;
import android . support . des ign . widget . Snackbar ;
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import android . view . View ;
import android . widget . TextView ;
/**
* Created by andre on 28/09/17.
*/
public f ina l class SnackBarUti l s {
public stat ic void showWithCenteredText (View parent , S t r ing message ) {




View view = snackBar . getView ( ) ;
TextView snackBarText = (TextView ) view . findViewById ( android . support . des ign .R. id . snackbar_text ) ;
snackBarText . setTextAlignment (View .TEXT_ALIGNMENT_CENTER) ;
snackBar . show ( ) ;
}
}
Listagem B.52 – ImageLoader
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u t i l ;
import android . content . Context ;
import android . widget . ImageView ;
import com . squareup . p i c a s s o . P icas so ;
/**
* Created by andre on 27/09/17.
*/
public class ImageLoader {
public stat ic void loadImage (
Context context ,
S t r ing ur l ,
ImageView imageView ) {
Picas so . with ( context )
. load ( u r l )
. i n to ( imageView ) ;
}
}
B.2 Código Específico versão MVC
Listagem B.53 – BarcodeProcessor
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . camera ;
import android . u t i l . SparseArray ;
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import com . goog l e . android . gms . v i s i o n . Detector ;
import com . goog l e . android . gms . v i s i o n . barcode . Barcode ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . BaseAct iv i ty ;
/**
* Created by andre on 22/09/17.
*/
f ina l class BarcodeProcessor implements Detector . Processor<Barcode> {
private f ina l BaseAct iv i ty baseAct iv i ty ;
private f ina l OnItemProcessedListener l i s t e n e r ;
BarcodeProcessor (
BaseAct iv i ty baseAct iv i ty ,
OnItemProcessedListener l i s t e n e r ) {
this . ba s eAct iv i ty = baseAct iv i ty ;
this . l i s t e n e r = l i s t e n e r ;
}
@Override
public void r e c e i v eDe t e c t i on s ( Detector . Detect ions<Barcode> de t e c t i on s ) {
f ina l SparseArray<Barcode> barcodes = de t e c t i on s . getDetectedItems ( ) ;
i f ( barcodes . s i z e ( ) != 0) {
f ina l St r ing code = barcodes . valueAt ( 0 ) . d i sp layValue ;
ba seAct iv i ty . runOnUiThread (new Runnable ( ) {
@Override
public void run ( ) {






public void r e l e a s e ( ) {
}
}
Listagem B.54 – BarcodeProcessorActivity
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . camera ;
import android . app . Ale r tDia log ;
import android . content . Context ;
import android . content . D i a l o g I n t e r f a c e ;
import android . content . In tent ;
import android . os . Bundle ;
import android . support . annotat ion . ColorRes ;
import android . support . annotat ion . Nu l l ab l e ;
import android . support . v4 . content . ContextCompat ;
import android . support . v7 . widget . Toolbar ;
import android . view . SurfaceView ;
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import android . view . View ;
import android . widget . TextView ;
import com . goog l e . android . gms . v i s i o n . CameraSource ;
import com . goog l e . android . gms . v i s i o n . barcode . BarcodeDetector ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos .R;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . CodesToProcess ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . BaseAct iv i ty ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u t i l . SnackBarUti l s ;
import bu t t e r kn i f e . BindView ;
import bu t t e r kn i f e . ButterKni fe ;
import stat ic android . content . r e s . Con f igurat ion .ORIENTATION_LANDSCAPE;
import stat ic android . content . r e s . Con f igurat ion .ORIENTATION_PORTRAIT;
/**
* Created by andre on 21/09/17.
*/
public f ina l class BarcodeProces sorAct iv i ty extends BaseAct iv i ty
implements OnItemProcessedListener {
public stat ic f ina l St r ing EXTRA_RESULT = "EXTRA_RESULT" ;
public stat ic f ina l St r ing EXTRA_ORDER_ID = "EXTRA_ORDER_ID" ;
public stat ic f ina l St r ing EXTRA_CODES_TO_PROCESS = "EXTRA_CODES_TO_PROCESS" ;
private stat ic f ina l int PROCESSING_TIME = 3 * 1000 ;
private BarcodeDetector barcodeDetector ;
@BindView(R. id . barcode_processor_toolbar )
Toolbar too lba r ;
@BindView(R. id . barcode_processor_preview )
SurfaceView previewLayout ;
@BindView(R. id . barcode_processor_root )
View root ;
@BindView(R. id . barcode_processor_guide )
View guide ;
@BindView(R. id . barcode_proce s so r_t i t l e )
TextView t i t l e ;
@BindView(R. id . barcode_processor_items_le f t )
TextView i t emsLe f t ;
private CodesToProcess codesToProcess ;
private int order Id ;
private boolean ready ;
public stat ic In tent getIntentForOrder (
Context context ,
int orderId ,
CodesToProcess codesToProcess ) {
Intent i n t en t = new In tent (
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context ,
BarcodeProces sorAct iv i ty . class ) ;
i n t en t . putExtra (EXTRA_CODES_TO_PROCESS, codesToProcess ) ;
i n t en t . putExtra (EXTRA_ORDER_ID, order Id ) ;
return i n t en t ;
}
@Override
protected void onCreate ( @Nullable Bundle savedIns tanceState ) {
super . onCreate ( savedIns tanceState ) ;
setContentView (R. layout . ac t iv i ty_barcode_proces sor ) ;
ButterKni fe . bind ( this ) ;
ex t rac tExt ra s ( ) ;
ready = true ;
setupToolbar ( ) ;
s e t I t emsLe f t ( ) ;
setupBarcodeDetector ( ) ;
setupCamera ( ) ;
}
@Override
public void onSaveInstanceState ( Bundle outState ) {
super . onSaveInstanceState ( outState ) ;
outState . putParce lab l e (EXTRA_CODES_TO_PROCESS, codesToProcess ) ;
}
@Override
protected void onRestore Ins tanceState ( Bundle savedIns tanceState ) {
super . onRestore Ins tanceState ( savedIns tanceState ) ;
codesToProcess = savedIns tanceState . g e tPa r c e l ab l e (EXTRA_CODES_TO_PROCESS) ;
s e t I t emsLe f t ( ) ;
}
@Override
public void f i n i s h ( ) {
Intent r e s u l t = new In tent ( ) ;
r e s u l t . putExtra (EXTRA_RESULT, codesToProcess ) ;
s e tRe su l t (RESULT_OK, r e s u l t ) ;
super . f i n i s h ( ) ;
}
@Override
public void onItemProcessed ( St r ing code ) {
i f ( ! ready ) {
return ;
}
ready = fa l se ;
CodesToProcess . Status s t a tu s = codesToProcess . p roc e s s ( code ) ;
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showMessage ( s tatus , code ) ;
i f ( s t a tu s == CodesToProcess . Status .SUCCESS) {
showProcess ing (R. c o l o r . green ) ;
s e t I t emsLe f t ( ) ;
checkFin i sh ( ) ;
} else {
showProcess ing (R. c o l o r . red ) ;
}
}
private void ex t rac tExt ra s ( ) {
Bundle ex t ra s = ge t In t en t ( ) . getExtras ( ) ;
i f ( ex t ra s != null ) {
codesToProcess = ext ra s . g e tPa r c e l ab l e (EXTRA_CODES_TO_PROCESS) ;
o rder Id = ext ra s . g e t In t (EXTRA_ORDER_ID) ;
}
}
private void setupToolbar ( ) {
t i t l e . setText (
S t r ing . format (
g e tS t r i ng (R. s t r i n g . barcode_proce s so r_t i t l e ) ,
o rder Id ) ) ;
t oo lba r . s e tNav iga t i on Icon (R. drawable . ic_back_white_vector ) ;
t oo lba r . s e tNav igat ionOnCl i ckL i s t ener (new View . OnCl ickListener ( ) {
@Override
public void onCl ick (View view ) {




private void s e t I t emsLe f t ( ) {
int i temsLeftCount = codesToProcess . i t emsLe f t ( ) ;
S t r ing i temsLeftText =
getResources ( )
. ge tQuant i tyStr ing (
R. p l u r a l s . barcode_processor_items_left ,
i temsLeftCount ) ;
i f ( itemsLeftCount == 0) {
itemsLeftText = ge tS t r i ng (R. s t r i n g . barcode_processor_items_le f t ) ;
}
i t emsLe f t . setText (
S t r ing . format (
itemsLeftText ,
itemsLeftCount ) ) ;
}
private void setupBarcodeDetector ( ) {
barcodeDetector =
new BarcodeDetector . Bu i lder ( this )
. bu i ld ( ) ;
i f ( ! barcodeDetector . i sOpe ra t i ona l ( ) ) {
return ;
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}
barcodeDetector . s e tP ro c e s s o r (new BarcodeProcessor ( this , this ) ) ;
}
private void setupCamera ( ) {
CameraSource cameraSource = new CameraSource
. Bui lder ( this , barcodeDetector )
. setAutoFocusEnabled ( true )
. bu i ld ( ) ;
previewLayout . getHolder ( )
. addCallback (
new CameraPreview ( cameraSource , this ) ) ;
}
private void showProcess ing ( f ina l @ColorRes int c o l o r ) {
f ina l int normalColor =
ContextCompat . getColor (
this ,
android .R. c o l o r . white ) ;
f ina l int h i gh l i gh tCo l o r =
ContextCompat . getColor (
this ,
c o l o r ) ;
guide . getBackground ( ) . s e tT int ( h i gh l i gh tCo l o r ) ;
root . postDelayed (new Runnable ( ) {
@Override
public void run ( ) {
guide . getBackground ( ) . s e tT int ( normalColor ) ;
ready = true ;
}
} , PROCESSING_TIME) ;
}
private void showMessage ( CodesToProcess . Status s tatus , S t r ing code ) {
St r ing message = " " ;
switch ( s t a tu s ) {
case SUCCESS:
message = ge tS t r i ng (R. s t r i n g . barcode_processor_success_message ) ;
break ;
case CODE_ALREADY_PROCESSED:
message = ge tS t r i ng (R. s t r i n g . barcode_processor_already_processed_message ) ;
break ;
case CODE_INVALID:
message = ge tS t r i ng (R. s t r i n g . barcode_processor_inval id_message ) ;
break ;
}
SnackBarUti l s . showWithCenteredText (
root ,
S t r ing . format (
message ,
code ) ) ;
}
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private void checkFin i sh ( ) {
i f ( codesToProcess . i t emsLe f t ( ) == 0) {
showFinishDialog ( ) ;
}
}
private void showFinishDialog ( ) {
f ina l Aler tDia log . Bu i lder bu i l d e r = new Aler tDia log . Bu i lder ( this ) ;
bu i l d e r . s e tT i t l e (R. s t r i n g . ba r code_proce s so r_f in i sh_d ia l og_t i t l e )
. setMessage (R. s t r i n g . barcode_processor_f in ish_dia log_message )
. s e tPos i t i v eBut ton (
R. s t r i n g . dialog_ok ,
new Aler tDia log . OnCl ickListener ( ) {
@Override
public void onCl ick ( D i a l o g I n t e r f a c e d ia log , int id ) {
f i n i s h ( ) ;
}
} ) ;
bu i l d e r . show ( ) ;
}
}
Listagem B.55 – CameraPreview
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . camera ;
import android . u t i l . Log ;
import android . view . Sur faceHolder ;
import com . goog l e . android . gms . v i s i o n . CameraSource ;
import java . i o . IOException ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . BaseAct iv i ty ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . u t i l . Pe rmi s s i onUt i l s ;
/**
* Created by andre on 21/09/17.
*/
f ina l class CameraPreview implements Sur faceHolder . Cal lback {
private stat ic f ina l St r ing TAG = CameraPreview . class . getSimpleName ( ) ;
private f ina l CameraSource cameraSource ;
private f ina l BaseAct iv i ty a c t i v i t y ;
CameraPreview (CameraSource cameraSource , BaseAct iv i ty a c t i v i t y ) {
this . cameraSource = cameraSource ;
this . a c t i v i t y = a c t i v i t y ;
}
@Override
public void sur faceCreated ( Sur faceHolder ho lder ) {
try {
i f ( Pe rmi s s i onUt i l s . isCameraEnabled ( a c t i v i t y ) ) {
cameraSource . s t a r t ( ho lder ) ;
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} else {
a c t i v i t y . f i n i s h ( ) ;
}
} catch ( IOException e ) {




public void surfaceChanged (
Sur faceHolder holder ,
int format ,
int width ,




public void sur faceDest royed ( Sur faceHolder ho lder ) {
cameraSource . stop ( ) ;
}
}
Listagem B.56 – DashboardFragment
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . main . dashboard ;
import android . os . Bundle ;
import android . support . annotat ion . Nu l l ab l e ;
import android . u t i l . Log ;
import android . view . Layou t In f l a t e r ;
import android . view . View ;
import android . view . ViewGroup ;
import java . u t i l . ArrayList ;
import java . u t i l . HashSet ;
import java . u t i l . L i s t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . I n j e c t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos .R;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . O rd e rF i l t e rL i s t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . custom . ValueLabelView ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . BaseFragment ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . l i s t . Orde r sL i s tAc t i v i t y ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u t i l . D i a l o gUt i l s ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . OrdersRepos i tory ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . c a l l b a ck . Repos i toryCal lback ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . f i l t e r . Orde rF i l t e r ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . f i l t e r . I dF i l t e r ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . f i l t e r . S t a t u sF i l t e r ;
import bu t t e r kn i f e . BindView ;
import bu t t e r kn i f e . ButterKni fe ;
import bu t t e r kn i f e . OnClick ;
/**
* Created by andre on 18/09/17.
*/
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public f ina l class DashboardFragment extends BaseFragment {




public View onCreateView ( Layout In f l a t e r i n f l a t e r , @Nullable ViewGroup conta iner , @Nullable Bundle savedIns tanceState ) {
super . onCreateView ( i n f l a t e r , conta iner , savedIns tanceSta te ) ;
View view = i n f l a t e r . i n f l a t e (
R. layout . fragment_dashboard ,
conta iner ,
fa l se ) ;




public void onStart ( ) {
super . onStart ( ) ;
setupToProcessButton ( ) ;
}
private void setupToProcessButton ( ) {
OrdersRepos i tory orderRepos i to ry = In j e c t . prov ideOrdersRepos i tory ( ) ;
S t a t u sF i l t e r f i l t e r = S t a t u sF i l t e r . c r e a t e ( S t a t u sF i l t e r . Status .TO_PROCESS) ;
o rderRepos i to ry . g e tL i s t (
f i l t e r ,
new Repos itoryCal lback<List<Order>>() {
@Override
public void onSuccess ( L i s t<Order> data ) {
Log . d( "Andre " , data . t oS t r i ng ( ) ) ;
Log . d( "Andre " , S t r ing . valueOf ( data . s i z e ( ) ) ) ;
toProcessButton . setValue (
S t r ing . valueOf ( data . s i z e ( ) ) ) ;
}
@Override
public void onError ( Li s t<Str ing> e r r o r s ) {




private void navigateToOrdersList ( Orde rF i l t e r f i l t e r , boolean p ro c e s sA l l ) {
Lis t<OrderF i l t e r> f i l t e r s = new ArrayList <>();
f i l t e r s . add ( f i l t e r ) ;
Orde r sL i s tAc t i v i t y . s tartForContext (
g e tAc t i v i t y ( ) ,
O rd e rF i l t e rL i s t . c r e a t e ( f i l t e r s ) ,
p r o c e s sA l l ) ;
}
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private void ge t Id s ( ) {
D ia l o gUt i l s . showGetIntValues (
g e tAc t i v i t y ( ) ,
R. s t r i n g . dashboard_orders_f ind_dia log_tit le ,
R. s t r i n g . dashboard_orders_find_dialog_message ,
new Dia l ogUt i l s . I n tVa lue sL i s t ene r ( ) {
@Override
public void onValues (HashSet<Integer> va lue s ) {
navigateToOrdersList (
I dF i l t e r . c r e a t e ( va lue s ) ,
va lue s . s i z e ( ) > 1 ) ;
}
@Override
public void onError ( ) {




private void showErrorGett ingIds ( ) {
D ia l o gUt i l s . showError (
g e tAc t i v i t y ( ) ,
g e tS t r i ng (R. s t r i n g . dashboard_orders_f ind_dia log_error_t i t l e ) ,
g e tS t r i ng (R. s t r i n g . dashboard_orders_find_dialog_erro_message ) ) ;
}
@OnClick (R. id . dashboard_to_process )
void toProcessButton ( ) {
navigateToOrdersList (
S t a t u sF i l t e r . c r e a t e ( S t a t u sF i l t e r . Status .TO_PROCESS) ,
true ) ;
}
@OnClick (R. id . dashboard_processed )
void processedButton ( ) {
navigateToOrdersList (
S t a t u sF i l t e r . c r e a t e ( S t a t u sF i l t e r . Status .PROCESSED) ,
fa l se ) ;
}
@OnClick (R. id . dashboard_al l )
void a l lButton ( ) {
navigateToOrdersList (
S t a t u sF i l t e r . c r e a t e ( S t a t u sF i l t e r . Status .ALL) ,
fa l se ) ;
}
@OnClick (R. id . dashboard_find )
void f indButton ( ) {
ge t Id s ( ) ;
}
}
Listagem B.57 – MainActivity
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . main ;
import android . os . Bundle ;
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import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos .R;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . BaseAct iv i ty ;
import bu t t e r kn i f e . ButterKni fe ;
public f ina l class MainActivity extends BaseAct iv i ty {
@Override
protected void onCreate ( Bundle savedIns tanceState ) {
super . onCreate ( savedIns tanceState ) ;
setContentView (R. layout . act iv ity_main ) ;
ButterKni fe . bind ( this ) ;
}
}
Listagem B.58 – OnItemProcessedListener
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . camera ;
/**
* Created by andre on 22/09/17.
*/
interface OnItemProcessedListener {
void onItemProcessed ( S t r ing code ) ;
}
Listagem B.59 – OrderInfoActivity
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . i n f o ;
import android . content . Context ;
import android . content . In tent ;
import android . os . Bundle ;
import android . support . annotat ion . Nu l l ab l e ;
import android . support . v7 . widget . Toolbar ;
import android . view . View ;
import android . widget . TextView ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos .R;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . BaseAct iv i ty ;
import bu t t e r kn i f e . BindView ;
import bu t t e r kn i f e . ButterKni fe ;
/**
* Created by andre on 27/09/17.
*/
public f ina l class Order In foAct iv i ty extends BaseAct iv i ty {
public stat ic f ina l St r ing EXTRA_ORDER = "EXTRA_ORDER" ;
@BindView(R. id . order_info_too lbar )
Toolbar too lba r ;
@BindView(R. id . in fo_order_s ize_value )
TextView o rde rS i z e ;
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@BindView(R. id . info_order_processed_at_value )
TextView orderProcessedAt ;
@BindView(R. id . in fo_order_last_modi f i cat ion_value )
TextView orde rLas tMod i f i c a t i on ;
@BindView(R. id . info_shipment_type_value )
TextView shipmentType ;
@BindView(R. id . info_shipment_address_value )
TextView shipmentAddress ;
@BindView(R. id . info_customer_id_value )
TextView customerId ;
@BindView(R. id . info_customer_name_value )
TextView customerName ;
private Order order ;
public stat ic void startForOrder ( Context context , Order order ) {
Intent i n t en t = new In tent ( context , Order In foAct iv i ty . class ) ;
i n t en t . putExtra (EXTRA_ORDER, order ) ;
context . s t a r tA c t i v i t y ( i n t en t ) ;
}
@Override
protected void onCreate ( @Nullable Bundle savedIns tanceState ) {
super . onCreate ( savedIns tanceState ) ;
setContentView (R. layout . a c t i v i ty_orde r_ in fo ) ;
ButterKni fe . bind ( this ) ;
ex t rac tExt ra s ( ) ;
bindView ( ) ;
s e tupT i t l e ( ) ;
}
private void ex t rac tExt ra s ( ) {
Bundle ex t ra s = ge t In t en t ( ) . getExtras ( ) ;
i f ( ex t ra s != null ) {
order = ext ra s . g e tPa r c e l ab l e (EXTRA_ORDER) ;
}
}
private void s e tupT i t l e ( ) {
too lba r . s e tT i t l e (
S t r ing . format (
g e tS t r i ng (R. s t r i n g . i n f o_ t i t l e ) ,
order . id ( ) ) ) ;
t oo lba r . s e tNav igat i on Icon (R. drawable . ic_back_white_vector ) ;
t oo lba r . s e tNav igat ionOnCl i ckL i s t ener (new View . OnCl ickListener ( ) {
@Override
public void onCl ick (View view ) {
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private void bindView ( ) {
o rde rS i z e . setText ( S t r ing . valueOf ( order . s i z e ( ) ) ) ;
orderProcessedAt . setText ( getProcessedAt ( ) ) ;
o rde rLas tMod i f i ca t i on . setText ( order . l a s tModi f i edAt ( ) ) ;
shipmentType . setText ( order . sh ipmentInfo ( ) . shipType ( ) ) ;
shipmentAddress . setText ( order . sh ipmentInfo ( ) . address ( ) ) ;
customerId . setText (
S t r ing . valueOf (
order . customerInfo ( ) . id ( ) ) ) ;
customerName . setText ( order . customerInfo ( ) . name ( ) ) ;
}
private St r ing getProcessedAt ( ) {
i f ( order . i sP ro c e s s ed ( ) ) {
return order . processedAt ( ) ;
}
return ge tS t r i ng (R. s t r i n g . info_order_processed_at_empty ) ;
}
}
Listagem B.60 – OrderItemActivity
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . item ;
import android . content . Context ;
import android . content . In tent ;
import android . os . Bundle ;
import android . support . annotat ion . Nu l l ab l e ;
import android . support . v7 . widget . Toolbar ;
import android . view . View ;
import android . widget . ImageView ;
import android . widget . TextView ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos .R;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . OrderItem ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . BaseAct iv i ty ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u t i l . ImageLoader ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . u t i l . S t r i n gU t i l s ;
import bu t t e r kn i f e . BindView ;
import bu t t e r kn i f e . ButterKni fe ;
/**
* Created by andre on 27/09/17.
*/
public f ina l class OrderItemAct iv ity extends BaseAct iv i ty {
public stat ic f ina l St r ing EXTRA_ITEM = "EXTRA_ITEM" ;
@BindView(R. id . order_item_toolbar )
Toolbar too lba r ;
@BindView(R. id . order_item_image )
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ImageView imageView ;
@BindView(R. id . order_item_descr ipt ion )
TextView desc r ip t ionView ;
private OrderItem item ;
public stat ic void s tartForI tem ( Context context , OrderItem item ) {
Intent i n t en t = new In tent ( context , OrderItemActiv ity . class ) ;
i n t en t . putExtra (EXTRA_ITEM, item ) ;
context . s t a r tA c t i v i t y ( i n t en t ) ;
}
@Override
protected void onCreate ( @Nullable Bundle savedIns tanceState ) {
super . onCreate ( savedIns tanceState ) ;
setContentView (R. layout . act iv i ty_order_item ) ;
ButterKni fe . bind ( this ) ;
ex t rac tExt ra s ( ) ;
setupToolbar ( ) ;
bindView ( ) ;
}
private void ex t rac tExt ra s ( ) {
Bundle ex t ra s = ge t In t en t ( ) . getExtras ( ) ;
i f ( ex t ra s != null ) {
item = ext ra s . g e tPa r c e l ab l e (EXTRA_ITEM) ;
}
}
private void setupToolbar ( ) {
too lba r . s e tNav igat i on Icon (R. drawable . ic_close_white_vector ) ;
t oo lba r . s e tNav igat ionOnCl i ckL i s t ener (new View . OnCl ickListener ( ) {
@Override
public void onCl ick (View view ) {
f i n i s h ( ) ;
}
} ) ;
t oo lba r . s e tT i t l e (
S t r ing . format (
g e tS t r i ng (R. s t r i n g . order_i tem_t i t l e ) ,
item . code ( ) ) ) ;
}
private void bindView ( ) {
St r ing imageUrl = item . imageUrl ( ) ;
i f ( ! S t r i n gU t i l s . isNullOrEmpty ( imageUrl ) ) {





desc r ip t ionView . setText ( item . d e s c r i p t i o n ( ) ) ;
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}
}
Listagem B.61 – OrdersFactory
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . f a c t o r y ;
import java . u t i l . ArrayList ;
import java . u t i l . HashMap ;
import java . u t i l . L i s t ;
import java . u t i l .Map;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . CustomerInfo ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . OrderItem ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . ShipmentInfo ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . u t i l . DateFormatterUti l s ;
/**
* Created by andre on 02/10/17.
*/
public class OrdersFactory {
public stat ic List<Order> getOrders ( int s i z e , double pro c e s s edProbab i l i t y ) {
Lis t<Order> orde r s = new ArrayList <>(s i z e ) ;
for ( int i = 0 ; i < s i z e ; i++) {
double rand = Math . random ( ) ;
o rde r s . add ( createOrder (3000 + i , rand < proc e s s edProbab i l i t y ) ) ;
}
return orde r s ;
}




int s i z e ,
S t r ing processedAt ,
S t r ing la s tModi f i edAt ) {
Lis t<OrderItem> itemsCatalog = new ArrayList <>(3);
i temsCatalog . add (
OrderItem . bu i l d e r ( )
. id (1234)
. code ( " 314159265359 " )
. d e s c r i p t i o n ( " Cerveja ␣1 " )
. imageUrl ( " " )
. quant i ty (0 )
. bu i ld ( ) ) ;
i temsCatalog . add (
OrderItem . bu i l d e r ( )
. id (2345)
. code ( " 5012345678900 " )
. d e s c r i p t i o n ( " Cerveja ␣2 " )
. imageUrl ( " " )
. quant i ty (0 )
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. bu i ld ( ) ) ;
i temsCatalog . add (
OrderItem . bu i l d e r ( )
. id (3456)
. code ( " 7898357410015 " )
. d e s c r i p t i o n ( " Cerveja ␣3 " )
. imageUrl ( " " )
. quant i ty (0 )
. bu i ld ( ) ) ;
Map<Str ing , OrderItem> items = new HashMap<>();
int index = 0 ;
for ( int i = 0 ; i < s i z e ; i++) {
OrderItem item = itemsCatalog . get ( index ) ;
OrderItem newItem =
OrderItem . bu i l d e r ( )
. id ( item . id ( ) )
. code ( item . code ( ) )
. d e s c r i p t i o n ( item . d e s c r i p t i o n ( ) )
. imageUrl ( item . imageUrl ( ) )
. quant i ty ( item . quant i ty ( ) + 1)
. bu i ld ( ) ;
i tems . put ( item . code ( ) , newItem ) ;
i temsCatalog . s e t ( index , newItem ) ;
index = index < itemsCatalog . s i z e ( ) − 1 ? index + 1 : 0 ;
}
return Order . bu i l d e r ( )
. id ( id )
. sh ipmentInfo ( shipmentInfo )
. customerInfo ( customerInfo )
. i tems ( items )
. s i z e ( s i z e )
. processedAt ( processedAt )
. l a s tModi f i edAt ( la s tModi f i edAt )
. bu i ld ( ) ;
}
public stat ic Order createOrder ( int id , boolean proces sed ) {
return createOrder (
id ,
ShipmentInfo . bu i l d e r ( ) . shipType ( " Sedex " ) . address ( " Endereco " ) . bu i ld ( ) ,
CustomerInfo . bu i l d e r ( ) . id ( 1 ) . name( " Customer␣1 " ) . bu i ld ( ) ,
2 ,
p roce s s ed ? DateFormatterUti l s . getDateHourInstance ( ) . now( ) : null ,
DateFormatterUti l s . getDateHourInstance ( ) . now ( ) ) ;
}
}
Listagem B.62 – OrdersListActivity
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . l i s t ;
import android . content . Context ;
import android . content . In tent ;
import android . os . Bundle ;
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import android . support . annotat ion . Nu l l ab l e ;
import android . support . des ign . widget . Float ingAct ionButton ;
import android . support . v7 . widget . RecyclerView ;
import android . support . v7 . widget . Toolbar ;
import android . view . View ;
import java . u t i l . L i s t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . I n j e c t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos .R;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . O rd e rF i l t e rL i s t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . BaseAct iv i ty ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . d e t a i l s . Orde rDeta i l sAc t i v i ty ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u t i l . EmptyStateAdapter ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . OrdersRepos i tory ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . c a l l b a ck . Repos i toryCal lback ;
import bu t t e r kn i f e . BindView ;
import bu t t e r kn i f e . ButterKni fe ;
import bu t t e r kn i f e . OnClick ;
/**
* Created by andre on 09/07/17.
*/
public f ina l class Orde r sL i s tAc t i v i t y extends BaseAct iv i ty {
public stat ic f ina l int REQUEST_CODE_ORDER_PROCESS = 100 ;
public stat ic f ina l int RESULT_CODE_OK_UNIQUE = 200 ;
public stat ic f ina l int RESULT_CODE_OK = 300 ;
public stat ic f ina l int RESULT_CODE_SKIP = 400 ;
public stat ic f ina l int RESULT_CODE_CLOSE = 500 ;
stat ic f ina l St r ing EXTRA_ORDER_FILTERS = "EXTRA_ORDER_FILTERS" ;
stat ic f ina l St r ing EXTRA_PROCESS_ALL = "EXTRA_PROCESS_ALL" ;
@BindView(R. id . o rde r s_ l i s t_ fab )
Float ingAct ionButton fab ;
@BindView(R. id . o rde r s_ l i s t_too lba r )
Toolbar too lba r ;
@BindView(R. id . o r d e r s_ l i s t_ r e c y c l e r )
RecyclerView recyc l e rView ;
private OrdersRepos i tory orde r sRepos i to ry ;
private Orde rF i l t e rL i s t f i l t e r L i s t ;
private List<Order> orde r s ;
private boolean p ro c e s sA l l ;
private int cur rent ;
public stat ic void startForContext (
Context context ,
O rd e rF i l t e rL i s t f i l t e r s ,
boolean p ro c e s sA l l ) {
Intent i n t en t =
new In tent (
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context ,
Orde r sL i s tAc t i v i t y . class ) ;
i n t en t . putExtra (EXTRA_ORDER_FILTERS, f i l t e r s ) ;
i n t en t . putExtra (EXTRA_PROCESS_ALL, p ro c e s sA l l ) ;
context . s t a r tA c t i v i t y ( i n t en t ) ;
}
@Override
protected void onCreate ( @Nullable Bundle savedIns tanceState ) {
super . onCreate ( savedIns tanceState ) ;
setContentView (R. layout . a c t i v i t y_o rd e r s_ l i s t ) ;
ButterKni fe . bind ( this ) ;
o rde r sRepos i to ry = I n j e c t . prov ideOrdersRepos i tory ( ) ;
ex t rac tExt ra s ( ) ;
setupToolbar ( ) ;
}
@Override
protected void onStart ( ) {
super . onStart ( ) ;
setupFab ( ) ;
s e tupOrder sL i s t ( ) ;
}
@Override
protected void onAct iv i tyResu l t ( int requestCode , int resultCode , In tent data ) {
super . onAct iv i tyResu l t ( requestCode , resultCode , data ) ;
i f ( requestCode == REQUEST_CODE_ORDER_PROCESS) {








cu r r ent = −1;
}
processNext ( ) ;
}
}
private void ex t rac tExt ra s ( ) {
Bundle ext ra = ge t In t en t ( ) . getExtras ( ) ;
i f ( ext ra != null ) {
f i l t e r L i s t = extra . g e tPa r c e l ab l e (EXTRA_ORDER_FILTERS) ;
p r o c e s sA l l = extra . getBoolean (EXTRA_PROCESS_ALL, fa l se ) ;
}
}
private void setupToolbar ( ) {
too lba r . s e tNav igat i on Icon (R. drawable . ic_back_white_vector ) ;
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t oo lba r . s e tNav igat ionOnCl i ckL i s t ener (new View . OnCl ickListener ( ) {
@Override
public void onCl ick (View v ) {




private void s e tupOrder sL i s t ( ) {
cur rent = 0 ;
o rde r sRepos i to ry . g e tL i s t (
f i l t e r L i s t ,
new Repos itoryCal lback<List<Order>>() {
@Override
public void onSuccess ( L i s t<Order> r e s u l t ) {
o rde r s = r e s u l t ;
showOrdersList ( ) ;
}
@Override
public void onError ( Li s t<Str ing> e r r o r s ) {
i f ( e r r o r s != null ) {
showError ( e r r o r s . get ( 0 ) ) ;
} else {





private void setupFab ( ) {
i f ( p r o c e s sA l l ) {
fab . s e t V i s i b i l i t y (View . VISIBLE ) ;
} else {
fab . s e t V i s i b i l i t y (View .GONE) ;
}
}
private void showOrdersList ( ) {
i f ( o rde r s . s i z e ( ) == 0) {
showEmptyList ( ) ;
return ;
}




new OrdersListAdapter . OnCl ickListener ( ) {
@Override
public void onCl ick ( int order Id ) {
proce s s ( orderId , 1 , 1 ) ;
}
} ) ) ;
}
private void showEmptyList ( ) {
recyc l e rView . setAdapter (
new EmptyStateAdapter (
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this ,
R. drawable . i c_cof fee_black_vector ,
g e tS t r i ng (R. s t r i n g . order_list_empty ) ) ) ;
}
private void showCommunicationError ( ) {
showError (
g e tS t r i ng (R. s t r i n g . error_communication ) ) ;
}
private void showError ( S t r ing e r r o r ) {
recyc l e rView . setAdapter (
new EmptyStateAdapter (
this ,
e r r o r ) ) ;
}
private void processNext ( ) {
i f ( cur r ent >= orde r s . s i z e ( ) | |
cu r r ent < 0) {
se tupOrder sL i s t ( ) ;
return ;
}
p roce s s ( o rde r s . get ( cur r ent ) . id ( ) ,
cur r ent + 1 ,
o rde r s . s i z e ( ) ) ;
}
private void proce s s ( int orderId , int pos i t i on , int t o t a l ) {
Intent i n t en t =
Orde rDeta i l sAc t i v i ty . getIntentForOrder (
this ,
orderId ,
po s i t i on ,
t o t a l ) ;
s t a r tAc t i v i t yFo rRe su l t ( intent , REQUEST_CODE_ORDER_PROCESS) ;
}
@OnClick (R. id . o rde r s_ l i s t_ fab )
void onFabClick ( ) {
processNext ( ) ;
}
}
Listagem B.63 – OrdersListAdapter
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . l i s t ;
import android . content . Context ;
import android . support . v4 . content . ContextCompat ;
import android . support . v7 . widget . RecyclerView ;
import android . view . Layou t In f l a t e r ;
import android . view . View ;
import android . view . ViewGroup ;
import android . widget . TextView ;
import java . u t i l . L i s t ;
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import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos .R;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
import bu t t e r kn i f e . BindView ;
import bu t t e r kn i f e . ButterKni fe ;
/**
* Created by andre on 10/07/17.
*/
f ina l class OrdersListAdapter extends RecyclerView . Adapter<OrdersListAdapter . ViewHolder> {
private f ina l Context context ;
private f ina l List<Order> orde r s ;
private f ina l Layout In f l a t e r l a y o u t I n f l a t e r ;
private f ina l OnCl ickListener l i s t e n e r ;
OrdersListAdapter (
Context context ,
L i s t<Order> orders ,
OnCl ickListener l i s t e n e r ) {
this . context = context ;
this . o rde r s = orde r s ;
this . l i s t e n e r = l i s t e n e r ;
l a y o u t I n f l a t e r = Layout In f l a t e r . from ( context ) ;
}
@Override
public ViewHolder onCreateViewHolder (ViewGroup parent , int viewType ) {
return new ViewHolder (
l a y o u t I n f l a t e r . i n f l a t e (
R. layout . row_orders_l ist ,
parent ,
fa l se ) ) ;
}
@Override
public void onBindViewHolder ( ViewHolder holder , f ina l int po s i t i o n ) {
f ina l Order order = orde r s . get ( p o s i t i o n ) ;
boolean i sP ro c e s s ed = order . i sP ro c e s s ed ( ) ;
ho lder . id . setText (
S t r ing . valueOf (
order . id ( ) ) ) ;
ho lder . shipType . setText ( order . sh ipmentInfo ( ) . shipType ( ) ) ;
ho lder . itemsCount . setText (
S t r ing . valueOf (
order . s i z e ( ) ) ) ;
ho lder . l a s tModi f i edAt . setText ( order . l a s tModi f i edAt ( ) ) ;
ho lder . processedAt . setTextColor (
ContextCompat . getColor (
context ,
i sP ro c e s s ed ? R. c o l o r . green : R. c o l o r . red ) ) ;
ho lder . processedAt . setText ( getProcessedAt ( order ) ) ;
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ho lder . a c t i on . setText (
context . g e tS t r i ng (
i sP ro c e s s ed ? R. s t r i n g . o rd e r s_ l i s t_ac t i on_de ta i l s : R. s t r i n g . o rde r s_ l i s t_ac t i on_proce s s ) ) ;
ho lder . root . s e tOnCl i ckL i s t ene r (
new View . OnCl ickListener ( ) {
@Override
public void onCl ick (View v ) {





public int getItemCount ( ) {
return orde r s . s i z e ( ) ;
}
private St r ing getProcessedAt (Order order ) {
i f ( order . i sP ro c e s s ed ( ) ) {
return order . processedAt ( ) ;
}
return context . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . order_list_processed_at_empty ) ;
}
stat ic class ViewHolder extends RecyclerView . ViewHolder {
@BindView(R. id . order_root )
View root ;
@BindView(R. id . order_id_value )
TextView id ;
@BindView(R. id . order_ship_type_value )
TextView shipType ;
@BindView(R. id . order_size_value )
TextView itemsCount ;
@BindView(R. id . order_processed_at_value )
TextView processedAt ;
@BindView(R. id . order_last_modi f icat ion_date_value )
TextView las tModi f i edAt ;
@BindView(R. id . order_act ion_text )
TextView ac t i on ;
ViewHolder (View itemView ) {
super ( itemView ) ;
ButterKni fe . bind ( this , itemView ) ;
}
}
interface OnCl ickListener {
void onCl ick ( int order Id ) ;
}
}
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B.2.1 Testes
Listagem B.64 – BarcodeProcessorActivityTest
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . camera ;
import android . app . Ale r tDia log ;
import android . content . In tent ;
import org . j u n i t . Before ;
import org . j u n i t . Test ;
import org . j u n i t . runner . RunWith ;
import org . mockito . MockitoAnnotations ;
import org . r o b o l e c t r i c . Robo l e c t r i c ;
import org . r o b o l e c t r i c . Robolectr icTestRunner ;
import org . r o b o l e c t r i c . annotat ion . Conf ig ;
import org . r o b o l e c t r i c . shadows . ShadowActivity ;
import org . r o b o l e c t r i c . shadows . ShadowAlertDialog ;
import org . r o b o l e c t r i c . shadows . ShadowLooper ;
import java . u t i l . HashMap ;
import java . u t i l .Map;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . Bui ldConf ig ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos .R;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . CodesToProcess ;
import stat ic j u n i t . framework . Assert . a s s e r tEqua l s ;
import stat ic j u n i t . framework . Assert . a s se r tTrue ;
import stat ic org . hamcrest . MatcherAssert . as ser tThat ;
import stat ic org . hamcrest . Matchers . c on ta i n sS t r i ng ;
import stat ic org . r o b o l e c t r i c . Shadows . shadowOf ;
/**
* Created by andre on 09/10/17.
*/
@RunWith( Robolectr icTestRunner . class )
@Config ( cons tant s = Bui ldConf ig . class )
public class BarcodeProces sorAct iv i tyTest {
private stat ic f ina l int ORDER_ID = 1000 ;
private stat ic f ina l int CODE_BASE = 1000 ;
private stat ic f ina l St r ing CODE_INVALID = "CODE_INVALID" ;
private BarcodeProces sorAct iv i ty a c t i v i t y ;
private CodesToProcess codesToProcess ;
@Before
public void setup ( ) {
MockitoAnnotations . in itMocks ( this ) ;
}
private void i n i t ( int . . . l e f t ) {
Map<Str ing , Integer> codes = new HashMap<>();
for ( int i = 0 ; i < l e f t . l ength ; i++) {
codes . put ( S t r ing . valueOf (CODE_BASE + i ) , l e f t [ i ] ) ;
}
codesToProcess = CodesToProcess . c r e a t e ( codes , ORDER_ID) ;
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In tent i n t en t = new In tent ( ) ;
i n t en t . putExtra (
BarcodeProces sorAct iv i ty .EXTRA_CODES_TO_PROCESS,
codesToProcess ) ;
i n t en t . putExtra (
BarcodeProces sorAct iv i ty .EXTRA_ORDER_ID,
ORDER_ID) ;
a c t i v i t y = Robo l e c t r i c . bu i l dAc t i v i t y ( BarcodeProces sorAct iv i ty . class , i n t en t )
. c r e a t e ( )
. s t a r t ( )
. get ( ) ;
}
@Test
public void onCreate_setupToolbar ( ) {
i n i t ( ) ;
asser tThat (
a c t i v i t y . t i t l e . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
c on ta i n sS t r i ng ( S t r ing . valueOf (ORDER_ID) ) ) ;
}
@Test
public void onCreate_setItemsLeft ( ) {
i n i t (1 , 2 ) ;
asser tThat (
a c t i v i t y . i t emsLe f t . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
c on ta i n sS t r i ng ( " 3 " ) ) ;
}
@Test
public void onCreate_set I temsLef t_f in i shed ( ) {
i n i t ( 0 ) ;
asser tThat (
a c t i v i t y . i t emsLe f t . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
c on ta i n sS t r i ng ( " 0 " ) ) ;
}
@Test
public void onItemProcessed_success_changesItemsLeft ( ) {
i n i t ( 2 ) ;
a c t i v i t y . onItemProcessed ( S t r ing . valueOf (CODE_BASE) ) ;
asser tThat (
a c t i v i t y . i t emsLe f t . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
c on ta i n sS t r i ng ( " 1 " ) ) ;
}
@Test
public void onItemProcessed_success_f in i sh ( ) {
i n i t ( 1 ) ;
a c t i v i t y . onItemProcessed ( S t r ing . valueOf (CODE_BASE) ) ;
A le r tDia log d i a l o g = ShadowAlertDialog . g e tLa t e s tA l e r tD ia l og ( ) ;
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ShadowAlertDialog shadowDialog = shadowOf ( d i a l o g ) ;
a s s e r tEqua l s (
shadowDialog . g e tT i t l e ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . ba r code_proce s so r_f in i sh_d ia l og_t i t l e ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
shadowDialog . getMessage ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . barcode_processor_f in ish_dia log_message ) ) ;
}
@Test
public void onItemProcessed_alreadyProcessed_notChangesItemsLeft ( ) {
i n i t ( 1 ) ;
a c t i v i t y . onItemProcessed ( S t r ing . valueOf (CODE_BASE) ) ;
ShadowLooper . runUiThreadTasksIncludingDelayedTasks ( ) ;
a c t i v i t y . onItemProcessed ( S t r ing . valueOf (CODE_BASE) ) ;
asser tThat (
a c t i v i t y . i t emsLe f t . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
c on ta i n sS t r i ng ( " 0 " ) ) ;
}
@Test
public void onItemProcessed_codeInval id_notChangesItemsLeft ( ) {
i n i t ( 1 ) ;
a c t i v i t y . onItemProcessed ( S t r ing . valueOf (CODE_INVALID) ) ;
asser tThat (
a c t i v i t y . i t emsLe f t . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
c on ta i n sS t r i ng ( " 1 " ) ) ;
}
@Test
public void onItemProcessed_notReady_notProcesses ( ) {
i n i t ( 2 ) ;
a c t i v i t y . onItemProcessed ( S t r ing . valueOf (CODE_BASE) ) ;
a c t i v i t y . onItemProcessed ( S t r ing . valueOf (CODE_BASE) ) ;
asser tThat (
a c t i v i t y . i t emsLe f t . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
c on ta i n sS t r i ng ( " 1 " ) ) ;
}
@Test
public void onClose_setsResu l t ( ) {
i n i t (1 , 1 ) ;
a c t i v i t y . onItemProcessed ( S t r ing . valueOf (CODE_BASE) ) ;
a c t i v i t y . f i n i s h ( ) ;
ShadowActivity shadowActivity = shadowOf ( a c t i v i t y ) ;
a s s e r tEqua l s (
BarcodeProces sorAct iv i ty .RESULT_OK,
shadowActivity . getResultCode ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
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shadowActivity . g e tResu l t In t en t ( ) . ge tParce l ab l eExt ra (
BarcodeProces sorAct iv i ty .EXTRA_RESULT) ,
codesToProcess ) ;
a s se r tTrue ( shadowActivity . i s F i n i s h i n g ( ) ) ;
}
@Test
public void onFin i sh_setsResu l t ( ) {
i n i t ( 1 ) ;
a c t i v i t y . onItemProcessed ( S t r ing . valueOf (CODE_BASE) ) ;
a c t i v i t y . f i n i s h ( ) ;
ShadowActivity shadowActivity = shadowOf ( a c t i v i t y ) ;
a s s e r tEqua l s (
BarcodeProces sorAct iv i ty .RESULT_OK,
shadowActivity . getResultCode ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
shadowActivity . g e tResu l t In t en t ( ) . ge tParce l ab l eExt ra (
BarcodeProces sorAct iv i ty .EXTRA_RESULT) ,
codesToProcess ) ;
a s se r tTrue ( shadowActivity . i s F i n i s h i n g ( ) ) ;
}
}
Listagem B.65 – OrderDetailsActivityTest
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . d e t a i l s ;
import android . Mani fest ;
import android . app . Ac t i v i ty ;
import android . app . Ale r tDia log ;
import android . content . D i a l o g I n t e r f a c e ;
import android . content . In tent ;
import android . view .MenuItem ;
import android . view . View ;
import org . j u n i t . Before ;
import org . j u n i t . Test ;
import org . j u n i t . runner . RunWith ;
import org . mockito . MockitoAnnotations ;
import org . r o b o l e c t r i c . Robo l e c t r i c ;
import org . r o b o l e c t r i c . Robolectr icTestRunner ;
import org . r o b o l e c t r i c . annotat ion . Conf ig ;
import org . r o b o l e c t r i c . f ak e s . RoboMenuItem ;
import org . r o b o l e c t r i c . shadows . ShadowActivity ;
import org . r o b o l e c t r i c . shadows . ShadowAlertDialog ;
import java . u t i l . HashMap ;
import java . u t i l .Map;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . Bui ldConf ig ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos .R;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . CodesToProcess ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . OrderItem ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . f a c t o r y . OrdersFactory ;
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import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . camera . BarcodeProces sorAct iv i ty ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . i n f o . Order In foAct iv i ty ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . item . OrderItemActiv ity ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . l i s t . Orde r sL i s tAc t i v i t y ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u t i l . EmptyStateAdapter ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . dao . OrdersFakeDataSource ;
import stat ic org . hamcrest . MatcherAssert . as ser tThat ;
import stat ic org . hamcrest . Matchers . c on ta i n sS t r i ng ;
import stat ic org . j u n i t . Asser t . a s s e r tEqua l s ;
import stat ic org . j u n i t . Asser t . a s se r tTrue ;
import stat ic org . r o b o l e c t r i c . Shadows . shadowOf ;
/**
* Created by andre on 02/10/17.
*/
@RunWith( Robolectr icTestRunner . class )
@Config ( cons tant s = Bui ldConf ig . class )
public class OrderDeta i l sAct iv i tyTes t {
private stat ic f ina l Order ORDER_NOT_FINISHED =
OrdersFactory . createOrder (1000 , fa l se ) ;
private stat ic f ina l Order ORDER_FINISHED =
OrdersFactory . createOrder (1001 , true ) ;
private stat ic f ina l Order ORDER_ERROR =
OrdersFakeDataSource . c reateOrderError ( ) ;
private stat ic f ina l Order ORDER_COMMUNICATION_ERROR =
OrdersFakeDataSource . createOrderCommunicationError ( ) ;
private OrderDeta i l sAc t i v i ty a c t i v i t y ;
@Before
public void setup ( ) {
MockitoAnnotations . in itMocks ( this ) ;
}
private void i n i t ( Order order , int current , int t o t a l ) {
OrdersFakeDataSource . c l e a r ( ) ;
OrdersFakeDataSource . addOrder ( order ) ;
In t ent i n t en t = new In tent ( ) ;
i n t en t . putExtra (
Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_ORDER_ID,
order . id ( ) ) ;
i n t en t . putExtra (
Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_TOTAL,
t o t a l ) ;
i n t en t . putExtra (
Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_CURRENT,
cur rent ) ;
a c t i v i t y = Robo l e c t r i c . bu i l dAc t i v i t y ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty . class , i n t en t )
. c r e a t e ( )
. s t a r t ( )
. get ( ) ;
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a c t i v i t y . r ecyc l e rView . measure (0 , 0 ) ;
a c t i v i t y . r ecyc l e rView . layout (0 , 0 , 100 , 1000 ) ;
}
private void i n i t ( Order order ) {
i n i t ( order , 1 , 1 ) ;
}
@Test
public void setupTit le_unique ( ) throws Exception {
int cur rent = 1 ;
int t o t a l = 1 ;
i n i t (ORDER_FINISHED, current , t o t a l ) ;
asser tThat (
a c t i v i t y . t oo lba r . g e tT i t l e ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
c on ta i n sS t r i ng ( S t r ing . valueOf (ORDER_FINISHED. id ( ) ) ) ) ;
}
@Test
public void s e tupT i t l e_proce s sA l l ( ) throws Exception {
int cur rent = 1 ;
int t o t a l = 2 ;
i n i t (ORDER_FINISHED, current , t o t a l ) ;
asser tThat (
a c t i v i t y . t oo lba r . g e tT i t l e ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
c on ta i n sS t r i ng (
S t r ing . format ( "%d␣(%d/%d) " , ORDER_FINISHED. id ( ) ,
current ,
t o t a l ) ) ) ;
}
@Test
public void setShipType ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_FINISHED) ;
a s s e r tEqua l s (
a c t i v i t y . shipTypeView . getValue ( ) ,
ORDER_FINISHED. shipmentInfo ( ) . shipType ( ) ) ;
}
@Test
public void s e t I t emsLe f t ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_NOT_FINISHED) ;
a s s e r tEqua l s (
a c t i v i t y . i temsLeftView . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
" 0␣/␣2 " ) ;
}
@Test
public void showOrder ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_FINISHED) ;
OrderDetai l sAdapter . ViewHolder ho lder ;
int i = 0 ;
for ( OrderItem item : ORDER_FINISHED. items ( ) . va lue s ( ) ) {
ho lder = ( OrderDetai l sAdapter . ViewHolder ) a c t i v i t y . r ecyc l e rView
. f indViewHolderForAdapterPos it ion ( i ) ;
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int i t emsLe f t =
item . quant i ty ( ) − ORDER_FINISHED. codesToProcess ( ) . codes ( ) . get ( item . code ( ) ) ;
S t r ing i temsLeftText =
St r ing . format (
a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . order_deta i l s_count_text ) ,
i temsLeft ,
item . quant i ty ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . code . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
item . code ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . quant i ty . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
i temsLeftText ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . d e s c r i p t i o n . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,





public void showError ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_ERROR) ;
EmptyStateAdapter . ViewHolder ho lder =
( EmptyStateAdapter . ViewHolder ) a c t i v i t y . r ecyc l e rView
. f indViewHolderForAdapterPos it ion ( 0 ) ;
a s s e r tEqua l s (




public void showCommunicationError ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_COMMUNICATION_ERROR) ;
EmptyStateAdapter . ViewHolder ho lder =
( EmptyStateAdapter . ViewHolder ) a c t i v i t y . r ecyc l e rView
. f indViewHolderForAdapterPos it ion ( 0 ) ;
S t r ing message = a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . error_communication ) ;
a s s e r tEqua l s (




public void showItemsLeftLabel ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_NOT_FINISHED) ;
a s s e r tEqua l s (
a c t i v i t y . i temsLeftRoot . g e t V i s i b i l i t y ( ) ,
View . VISIBLE ) ;
}
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@Test
public void showAlreadyProcessedLabel ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_FINISHED) ;
a s s e r tEqua l s (
a c t i v i t y . a l readyProcessedRoot . g e t V i s i b i l i t y ( ) ,
View . VISIBLE ) ;
}
@Test
public void nav igateToDeta i l s ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_FINISHED) ;
OrderDetai l sAdapter . ViewHolder ho lder =
( OrderDetai l sAdapter . ViewHolder ) a c t i v i t y . r ecyc l e rView
. f indViewHolderForAdapterPos it ion ( 0 ) ;
ho lder . root . per formCl ick ( ) ;
ShadowActivity shadowActivity = shadowOf ( a c t i v i t y ) ;
In tent i n t en t = shadowActivity . ge tNextStar tedAct iv i ty ( ) ;
OrderItem item = ORDER_FINISHED. items ( ) . get ( ho lder . code . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s ( i n t en t . ge tParce l ab l eExt ra ( OrderItemActiv ity .EXTRA_ITEM) , item ) ;
}
@Test
public void f in ishOk_save ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_NOT_FINISHED) ;
a c t i v i t y . onFin i shedCl i ck ( ) ;
Order order = OrdersFakeDataSource . load (ORDER_NOT_FINISHED. id ( ) ) ;
a s se r tTrue ( order . i sP ro c e s s ed ( ) ) ;
}
@Test
public void f i n i s hOk_ l i s t ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_FINISHED, 1 , 2 ) ;
a c t i v i t y . onFin i shedCl i ck ( ) ;
ShadowActivity shadowActivity = shadowOf ( a c t i v i t y ) ;
a s s e r tEqua l s (
Orde r sL i s tAc t i v i t y .RESULT_CODE_OK,
shadowActivity . getResultCode ( ) ) ;
a s se r tTrue ( shadowActivity . i s F i n i s h i n g ( ) ) ;
}
@Test
public void f inishOk_unique ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_FINISHED, 1 , 1 ) ;
a c t i v i t y . onFin i shedCl i ck ( ) ;
ShadowActivity shadowActivity = shadowOf ( a c t i v i t y ) ;
a s s e r tEqua l s (
Orde r sL i s tAc t i v i t y .RESULT_CODE_OK_UNIQUE,
shadowActivity . getResultCode ( ) ) ;
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asse r tTrue ( shadowActivity . i s F i n i s h i n g ( ) ) ;
}
@Test
public void onBackPressed_orderFin ished_f in ish ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_FINISHED) ;
a c t i v i t y . onBackPressed ( ) ;
a s se r tTrue ( shadowOf ( a c t i v i t y ) . i s F i n i s h i n g ( ) ) ;
}
@Test
public void onBackPressed_orderNotFinished_showBackDialog ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_NOT_FINISHED) ;
a c t i v i t y . onBackPressed ( ) ;
A le r tDia log d i a l o g = ShadowAlertDialog . g e tLa t e s tA l e r tD ia l og ( ) ;
ShadowAlertDialog shadowDialog = shadowOf ( d i a l o g ) ;
a s s e r tEqua l s (
shadowDialog . g e tT i t l e ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . o rder_deta i l s_back_dia log_t i t l e ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
shadowDialog . getMessage ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . order_detai ls_back_dialog_message ) ) ;
}
@Test
public void showBackDialogOk_finish ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_NOT_FINISHED) ;
a c t i v i t y . onBackPressed ( ) ;
A le r tDia log d i a l o g = ShadowAlertDialog . g e tLa t e s tA l e r tD ia l og ( ) ;
d i a l o g . getButton ( D i a l o g I n t e r f a c e .BUTTON_POSITIVE) . per formCl ick ( ) ;
a s se r tTrue ( shadowOf ( a c t i v i t y ) . i s F i n i s h i n g ( ) ) ;
}
@Test
public void showSkipDialogOk_finishSkip ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_FINISHED, 1 , 2 ) ;
ShadowActivity shadowActivity = shadowOf ( a c t i v i t y ) ;
MenuItem menuItem = new RoboMenuItem(R. id . menu_order_details_skip ) ;
a c t i v i t y . onOptionsItemSelected (menuItem ) ;
A le r tDia log d i a l o g = ShadowAlertDialog . g e tLa t e s tA l e r tD ia l og ( ) ;
d i a l o g . getButton ( D i a l o g I n t e r f a c e .BUTTON_POSITIVE) . per formCl ick ( ) ;
a s s e r tEqua l s (
Orde r sL i s tAc t i v i t y .RESULT_CODE_SKIP,
shadowActivity . getResultCode ( ) ) ;
a s se r tTrue ( shadowActivity . i s F i n i s h i n g ( ) ) ;
}
@Test
public void showClearDialogOk_refreshOrder ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_NOT_FINISHED) ;
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MenuItem menuItem = new RoboMenuItem(R. id . menu_order_detai ls_clear ) ;
a c t i v i t y . onOptionsItemSelected (menuItem ) ;
A le r tDia log d i a l o g = ShadowAlertDialog . g e tLa t e s tA l e r tD ia l og ( ) ;
d i a l o g . getButton ( D i a l o g I n t e r f a c e .BUTTON_POSITIVE) . per formCl ick ( ) ;
shadowOf ( a c t i v i t y ) . g rantPermis s ions ( Mani fest . permis s ion .CAMERA) ;
a c t i v i t y . onFabClick ( ) ;
ShadowActivity . IntentForResu l t i n t en tRe su l t =
shadowOf ( a c t i v i t y ) . ge tNextStar tedAct iv i tyForResu l t ( ) ;
Map<Str ing , Integer> codes = new HashMap<>();
for ( S t r ing code : ORDER_NOT_FINISHED. codesToProcess ( ) . codes ( ) . keySet ( ) ) {
codes . put ( code , 0 ) ;
}
CodesToProcess newCodesToProcess =
CodesToProcess . c r e a t e ( codes , ORDER_NOT_FINISHED. id ( ) ) ;
In t ent r e s u l t = new In tent ( ) ;
r e s u l t . putExtra ( BarcodeProces sorAct iv i ty .EXTRA_RESULT, newCodesToProcess ) ;
shadowOf ( a c t i v i t y ) . r e c e i v eRe su l t (
i n t en tRe su l t . in tent ,
Ac t i v i ty .RESULT_OK,
r e s u l t ) ;
a c t i v i t y . r ecyc l e rView . measure (0 , 0 ) ;
a c t i v i t y . r ecyc l e rView . layout (0 , 0 , 100 , 1000 ) ;
OrderDetai l sAdapter . ViewHolder ho lder ;
int i = 0 ;
for ( OrderItem item : ORDER_NOT_FINISHED. items ( ) . va lue s ( ) ) {
ho lder = ( OrderDetai l sAdapter . ViewHolder ) a c t i v i t y . r ecyc l e rView
. f indViewHolderForAdapterPos it ion ( i ) ;
int i t emsLe f t =
item . quant i ty ( ) − newCodesToProcess . codes ( ) . get ( item . code ( ) ) ;
S t r ing i temsLeftText =
St r ing . format (
a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . order_deta i l s_count_text ) ,
i temsLeft ,
item . quant i ty ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . code . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
item . code ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . quant i ty . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
i temsLeftText ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . d e s c r i p t i o n . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
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@Test
public void onMoreDetai l sCl ick_showDetai l s ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_FINISHED) ;
MenuItem menuItem =
new RoboMenuItem(R. id . menu_order_details_more_details ) ;
a c t i v i t y . onOptionsItemSelected (menuItem ) ;
In tent s t a r t ed In t en t = shadowOf ( a c t i v i t y ) . ge tNextStar t edAct iv i ty ( ) ;
a s s e r tEqua l s (




public void onClearCl ick_showClearDialog ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_FINISHED) ;
MenuItem menuItem = new RoboMenuItem(R. id . menu_order_detai ls_clear ) ;
a c t i v i t y . onOptionsItemSelected (menuItem ) ;
A le r tDia log d i a l o g = ShadowAlertDialog . g e tLa t e s tA l e r tD ia l og ( ) ;
ShadowAlertDialog shadowDialog = shadowOf ( d i a l o g ) ;
a s s e r tEqua l s (
shadowDialog . g e tT i t l e ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . o rd e r_de ta i l s_c l e a r_d i a l o g_t i t l e ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
shadowDialog . getMessage ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . order_deta i l s_c lear_dia log_message ) ) ;
}
@Test
public void onSkipClick_showSkipDialog ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_FINISHED) ;
MenuItem menuItem = new RoboMenuItem(R. id . menu_order_details_skip ) ;
a c t i v i t y . onOptionsItemSelected (menuItem ) ;
A le r tDia log d i a l o g = ShadowAlertDialog . g e tLa t e s tA l e r tD ia l og ( ) ;
ShadowAlertDialog shadowDialog = shadowOf ( d i a l o g ) ;
a s s e r tEqua l s (
shadowDialog . g e tT i t l e ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . o rde r_de ta i l s_sk ip_d ia l og_t i t l e ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
shadowDialog . getMessage ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . order_detai l s_skip_dia log_message ) ) ;
}
@Test
public void onFin i shedCl i ck_f in i shOk_l i s t ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_FINISHED, 1 , 2 ) ;
ShadowActivity shadowActivity = shadowOf ( a c t i v i t y ) ;
View onFin i shedCl i ck = a c t i v i t y . findViewById (R. id . o rd e r_de t a i l s_ f i n i s h ) ;
onFin i shedCl i ck . per formCl ick ( ) ;
a s s e r tEqua l s (
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Orde r sL i s tAc t i v i t y .RESULT_CODE_OK,
shadowActivity . getResultCode ( ) ) ;
a s se r tTrue ( shadowActivity . i s F i n i s h i n g ( ) ) ;
}
@Test
public void onFinishedCl ick_finishOk_unique ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_FINISHED, 1 , 1 ) ;
ShadowActivity shadowActivity = shadowOf ( a c t i v i t y ) ;
View onFin i shedCl i ck = a c t i v i t y . findViewById (R. id . o rd e r_de t a i l s_ f i n i s h ) ;
onFin i shedCl i ck . per formCl ick ( ) ;
a s s e r tEqua l s (
Orde r sL i s tAc t i v i t y .RESULT_CODE_OK_UNIQUE,
shadowActivity . getResultCode ( ) ) ;
a s se r tTrue ( shadowActivity . i s F i n i s h i n g ( ) ) ;
}
@Test
public void onAlreadyProces sedCl i ck_f in i shClose ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_FINISHED, 1 , 2 ) ;
ShadowActivity shadowActivity = shadowOf ( a c t i v i t y ) ;
View onAlreadyProcessedCl ick = a c t i v i t y . findViewById (R. id . o rder_deta i l s_proce s sed ) ;
onAlreadyProcessedCl ick . per formCl ick ( ) ;
a s s e r tEqua l s (
Orde r sL i s tAc t i v i t y .RESULT_CODE_CLOSE,
shadowActivity . getResultCode ( ) ) ;
a s se r tTrue ( shadowActivity . i s F i n i s h i n g ( ) ) ;
}
@Test
public void onShipTypeClick_showDetails ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_FINISHED) ;
View onShipTypeClick = a c t i v i t y . findViewById (R. id . order_deta i l s_ship_type ) ;
onShipTypeClick . per formCl ick ( ) ;
In t ent s t a r t ed In t en t = shadowOf ( a c t i v i t y ) . ge tNextStar t edAct iv i ty ( ) ;
a s s e r tEqua l s (




public void onFabClick_navigateToProcessor ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_NOT_FINISHED) ;
shadowOf ( a c t i v i t y ) . g rantPermis s ions ( Mani fest . permis s ion .CAMERA) ;
a c t i v i t y . onFabClick ( ) ;
ShadowActivity shadowActivity = shadowOf ( a c t i v i t y ) ;
ShadowActivity . IntentForResu l t i n t en tRe su l t =
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shadowActivity . ge tNextStar tedAct iv i tyForResu l t ( ) ;
a s s e r tEqua l s (
i n t en tRe su l t . i n t en t . ge tParce l ab l eExt ra (
BarcodeProces sorAct iv i ty .EXTRA_CODES_TO_PROCESS) ,
ORDER_NOT_FINISHED. codesToProcess ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s ( i n t en tRe su l t . requestCode , Orde rDeta i l sAc t i v i ty .REQUEST_CODE_PROCESS) ;
}
@Test
public void onAct iv i tyResu l t_re f re shCodesProces sed ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_NOT_FINISHED) ;
shadowOf ( a c t i v i t y ) . g rantPermis s ions ( Mani fest . permis s ion .CAMERA) ;
a c t i v i t y . onFabClick ( ) ;
ShadowActivity . IntentForResu l t i n t en tRe su l t =
shadowOf ( a c t i v i t y ) . ge tNextStar tedAct iv i tyForResu l t ( ) ;
Map<Str ing , Integer> codes = new HashMap<>();
for ( S t r ing code : ORDER_NOT_FINISHED. codesToProcess ( ) . codes ( ) . keySet ( ) ) {
codes . put ( code , 0 ) ;
}
CodesToProcess newCodesToProcess =
CodesToProcess . c r e a t e ( codes , ORDER_NOT_FINISHED. id ( ) ) ;
In t ent r e s u l t = new In tent ( ) ;
r e s u l t . putExtra ( BarcodeProces sorAct iv i ty .EXTRA_RESULT, newCodesToProcess ) ;
shadowOf ( a c t i v i t y ) . r e c e i v eRe su l t (
i n t en tRe su l t . in tent ,
Ac t i v i ty .RESULT_OK,
r e s u l t ) ;
a s s e r tEqua l s (
i n t en tRe su l t . requestCode ,
Orde rDeta i l sAc t i v i ty .REQUEST_CODE_PROCESS) ;
a c t i v i t y . r ecyc l e rView . measure (0 , 0 ) ;
a c t i v i t y . r ecyc l e rView . layout (0 , 0 , 100 , 1000 ) ;
OrderDetai l sAdapter . ViewHolder ho lder ;
int i = 0 ;
for ( OrderItem item : ORDER_NOT_FINISHED. items ( ) . va lue s ( ) ) {
ho lder = ( OrderDetai l sAdapter . ViewHolder ) a c t i v i t y . r ecyc l e rView
. f indViewHolderForAdapterPos it ion ( i ) ;
int i t emsLe f t =
item . quant i ty ( ) − newCodesToProcess . codes ( ) . get ( item . code ( ) ) ;
S t r ing i temsLeftText =
St r ing . format (
a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . order_deta i l s_count_text ) ,
i temsLeft ,
item . quant i ty ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . code . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
item . code ( ) ) ;
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a s s e r tEqua l s (
ho lder . quant i ty . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
i temsLeftText ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . d e s c r i p t i o n . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,





public void onShowOrder_alreadyProcessed ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_FINISHED) ;
a s s e r tEqua l s (
a c t i v i t y . a l readyProcessedRoot . g e t V i s i b i l i t y ( ) ,
View . VISIBLE ) ;
a s s e r tEqua l s (
a c t i v i t y . i temsLeftRoot . g e t V i s i b i l i t y ( ) ,
View .GONE) ;
a s s e r tEqua l s (




public void onShowOrder_finished ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_NOT_FINISHED) ;
shadowOf ( a c t i v i t y ) . g rantPermis s ions ( Mani fest . permis s ion .CAMERA) ;
a c t i v i t y . onFabClick ( ) ;
ShadowActivity . IntentForResu l t i n t en tRe su l t =
shadowOf ( a c t i v i t y ) . ge tNextStar tedAct iv i tyForResu l t ( ) ;
Map<Str ing , Integer> codes = new HashMap<>();
for ( S t r ing code : ORDER_NOT_FINISHED. codesToProcess ( ) . codes ( ) . keySet ( ) ) {
codes . put ( code , 0 ) ;
}
CodesToProcess newCodesToProcess =
CodesToProcess . c r e a t e ( codes , ORDER_NOT_FINISHED. id ( ) ) ;
In t ent r e s u l t = new In tent ( ) ;
r e s u l t . putExtra (
BarcodeProces sorAct iv i ty .EXTRA_RESULT,
newCodesToProcess ) ;
shadowOf ( a c t i v i t y ) . r e c e i v eRe su l t (
i n t en tRe su l t . in tent ,
Ac t i v i ty .RESULT_OK,
r e s u l t ) ;
a s s e r tEqua l s (
a c t i v i t y . f i n i shRoo t . g e t V i s i b i l i t y ( ) ,
View . VISIBLE ) ;
a s s e r tEqua l s (
a c t i v i t y . a l readyProcessedRoot . g e t V i s i b i l i t y ( ) ,
View .GONE) ;
a s s e r tEqua l s (
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public void onShowOrder_showItemsLeft ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_NOT_FINISHED) ;
a s s e r tEqua l s (
a c t i v i t y . i temsLeftRoot . g e t V i s i b i l i t y ( ) ,
View . VISIBLE ) ;
a s s e r tEqua l s (
a c t i v i t y . a l readyProcessedRoot . g e t V i s i b i l i t y ( ) ,
View .GONE) ;
a s s e r tEqua l s (




Listagem B.66 – OrdersListActivityTest
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . l i s t ;
import android . content . In tent ;
import android . support . v4 . content . ContextCompat ;
import android . view . View ;
import org . j u n i t . Before ;
import org . j u n i t . Test ;
import org . j u n i t . runner . RunWith ;
import org . mockito . MockitoAnnotations ;
import org . r o b o l e c t r i c . Robo l e c t r i c ;
import org . r o b o l e c t r i c . Robolectr icTestRunner ;
import org . r o b o l e c t r i c . annotat ion . Conf ig ;
import org . r o b o l e c t r i c . shadows . ShadowActivity ;
import java . u t i l . Arrays ;
import java . u t i l . Co l l e c t i o n s ;
import java . u t i l . L i s t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . Bui ldConf ig ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos .R;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Nu l lO rde rF i l t e rL i s t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . f a c t o r y . OrdersFactory ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . d e t a i l s . Orde rDeta i l sAc t i v i ty ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u t i l . EmptyStateAdapter ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . dao . OrdersFakeDataSource ;
import stat ic org . j u n i t . Asser t . a s s e r tEqua l s ;
import stat ic org . r o b o l e c t r i c . Shadows . shadowOf ;
/**
* Created by andre on 02/10/17.
*/
@RunWith( Robolectr icTestRunner . class )
@Config ( cons tant s = Bui ldConf ig . class )
public class Order sL i s tAct iv i tyTes t {
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private stat ic Order ORDER_PROCESSED =
OrdersFactory . createOrder (1000 , true ) ;
private stat ic Order ORDER_NOT_PROCESSED =
OrdersFactory . createOrder (1001 , fa l se ) ;
private stat ic List<Order> ORDERS =
Arrays . a sL i s t (ORDER_PROCESSED, ORDER_NOT_PROCESSED) ;
private stat ic List<Order> EMPTY_LIST = Co l l e c t i o n s . emptyList ( ) ;
private stat ic List<Order> ERRORS =
Co l l e c t i o n s . s i n g l e t o nL i s t (
OrdersFakeDataSource . c reateOrderError ( ) ) ;
private stat ic List<Order> COMMUNICATION_ERROR =
Co l l e c t i o n s . s i n g l e t o nL i s t (
OrdersFakeDataSource . createOrderCommunicationError ( ) ) ;
private Orde r sL i s tAc t i v i t y a c t i v i t y ;
@Before
public void setup ( ) throws Exception {
MockitoAnnotations . in itMocks ( this ) ;
}
private void i n i t (boolean p ro c e s sA l l ) {
Intent i n t en t = new In tent ( ) ;
i n t en t . putExtra (
Orde r sL i s tAc t i v i t y .EXTRA_PROCESS_ALL, p r o c e s sA l l ) ;
i n t en t . putExtra ( Orde r sL i s tAc t i v i t y .EXTRA_ORDER_FILTERS,
Nu l lOrde rF i l t e rL i s t . c r e a t e ( ) ) ;
a c t i v i t y = Robo l e c t r i c . bu i l dAc t i v i t y ( Orde r sL i s tAc t i v i t y . class , i n t en t )
. c r e a t e ( )
. s t a r t ( )
. get ( ) ;
}
private void i n i t ( L i s t<Order> orde r s ) {
OrdersFakeDataSource . c l e a r ( ) ;
for ( Order order : o rde r s ) {
OrdersFakeDataSource . addOrder ( order ) ;
}
i n i t ( fa l se ) ;
a c t i v i t y . r ecyc l e rView . measure (0 , 0 ) ;
a c t i v i t y . r ecyc l e rView . layout (0 , 0 , 100 , 1000 ) ;
}
@Test
public void setupFab_processAl l ( ) throws Exception {
i n i t ( true ) ;
a s s e r tEqua l s ( a c t i v i t y . fab . g e t V i s i b i l i t y ( ) , View . VISIBLE ) ;
}
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@Test
public void setupFab_notProcessAll ( ) throws Exception {
i n i t ( fa l se ) ;
a s s e r tEqua l s ( a c t i v i t y . fab . g e t V i s i b i l i t y ( ) , View .GONE) ;
}
@Test
public void se tupOrdersL i s t_succes s ( ) throws Exception {
i n i t (ORDERS) ;
OrdersListAdapter . ViewHolder ho lder =
( OrdersListAdapter . ViewHolder ) a c t i v i t y . r ecyc l e rView
. f indViewHolderForAdapterPos it ion ( 0 ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . id . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
S t r ing . valueOf (ORDERS. get ( 0 ) . id ( ) ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . shipType . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
ORDERS. get ( 0 ) . sh ipmentInfo ( ) . shipType ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . itemsCount . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
S t r ing . valueOf (ORDERS. get ( 0 ) . s i z e ( ) ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . processedAt . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
ORDERS. get ( 0 ) . processedAt ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . processedAt . getCurrentTextColor ( ) ,
ContextCompat . getColor ( a c t i v i t y , R. c o l o r . green ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . l a s tModi f i edAt . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
ORDERS. get ( 0 ) . l a s tModi f i edAt ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . a c t i on . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
S t r ing . valueOf ( a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . o rd e r s_ l i s t_ac t i on_de ta i l s ) ) ) ;
ho lder = ( OrdersListAdapter . ViewHolder ) a c t i v i t y . r ecyc l e rView
. f indViewHolderForAdapterPos it ion ( 1 ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . id . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
S t r ing . valueOf (ORDERS. get ( 1 ) . id ( ) ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . shipType . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
ORDERS. get ( 1 ) . sh ipmentInfo ( ) . shipType ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . itemsCount . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
S t r ing . valueOf (ORDERS. get ( 1 ) . s i z e ( ) ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . processedAt . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . order_list_processed_at_empty ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . processedAt . getCurrentTextColor ( ) ,
ContextCompat . getColor ( a c t i v i t y , R. c o l o r . red ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . l a s tModi f i edAt . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
ORDERS. get ( 1 ) . l a s tModi f i edAt ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . a c t i on . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
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St r ing . valueOf ( a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . o rde r s_ l i s t_ac t i on_proce s s ) ) ) ;
}
@Test
public void setupOrdersList_empty ( ) throws Exception {
i n i t (EMPTY_LIST) ;
EmptyStateAdapter . ViewHolder ho lder =
( EmptyStateAdapter . ViewHolder ) a c t i v i t y . r ecyc l e rView
. f indViewHolderForAdapterPos it ion ( 0 ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . getMessage ( ) . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . order_list_empty ) ) ;
}
@Test
public void se tupOrder sL i s t_error ( ) throws Exception {
i n i t (ERRORS) ;
EmptyStateAdapter . ViewHolder ho lder =
( EmptyStateAdapter . ViewHolder ) a c t i v i t y . r ecyc l e rView
. f indViewHolderForAdapterPos it ion ( 0 ) ;
a s s e r tEqua l s (




public void setupOrdersList_communicationError ( ) throws Exception {
i n i t (COMMUNICATION_ERROR) ;
EmptyStateAdapter . ViewHolder ho lder =
( EmptyStateAdapter . ViewHolder ) a c t i v i t y . r ecyc l e rView
. f indViewHolderForAdapterPos it ion ( 0 ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . getMessage ( ) . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . error_communication ) ) ;
}
@Test
public void proce s sA l l_s ta r t sDeta i l sFo rL i s tWi thF i r s tOrde r ( ) throws Exception {
i n i t (ORDERS) ;
a c t i v i t y . fab . per formCl ick ( ) ;
In t ent s t a r t ed In t en t = shadowOf ( a c t i v i t y ) . ge tNextStar t edAct iv i ty ( ) ;
a s s e r tEqua l s (
s t a r t ed In t en t . getExtras ( ) . g e t In t ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_TOTAL) ,
ORDERS. s i z e ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
s t a r t ed In t en t . getExtras ( ) . g e t In t ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_CURRENT) ,
1 ) ;
a s s e r tEqua l s (
s t a r t ed In t en t . getExtras ( ) . g e t In t ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_ORDER_ID) ,
ORDERS. get ( 0 ) . id ( ) ) ;
}
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@Test
public void proces sAl l_resu l tOk_star t sDeta i l sForNext ( ) throws Exception {
i n i t (ORDERS) ;
a c t i v i t y . fab . per formCl ick ( ) ;
ShadowActivity shadowActivity = shadowOf ( a c t i v i t y ) ;
In tent s t a r t ed In t en t = shadowActivity . ge tNextStar t edAct iv i ty ( ) ;
shadowActivity . r e c e i v eRe su l t (
s t a r t ed In t en t ,
Orde r sL i s tAc t i v i t y .RESULT_CODE_OK,
null ) ;
In t ent next Intent = shadowActivity . ge tNextStar tedAct iv i ty ( ) ;
a s s e r tEqua l s (
next Intent . getExtras ( ) . g e t In t ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_TOTAL) ,
ORDERS. s i z e ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
next Intent . getExtras ( ) . g e t In t ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_CURRENT) ,
2 ) ;
a s s e r tEqua l s (
next Intent . getExtras ( ) . g e t In t ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_ORDER_ID) ,
ORDERS. get ( 1 ) . id ( ) ) ;
}
@Test
public void proces sAl l_resu l tOk_las t_rese t sCurrent ( ) throws Exception {
i n i t (ORDERS) ;
a c t i v i t y . fab . per formCl ick ( ) ;
ShadowActivity shadowActivity = shadowOf ( a c t i v i t y ) ;
for ( int i = 0 ; i < ORDERS. s i z e ( ) ; i++) {
shadowActivity . r e c e i v eRe su l t (
shadowActivity . ge tNextStar tedAct iv i ty ( ) ,
Orde r sL i s tAc t i v i t y .RESULT_CODE_OK,
null ) ;
}
a c t i v i t y . fab . per formCl ick ( ) ;
In t ent s t a r t ed In t en t = shadowActivity . ge tNextStar t edAct iv i ty ( ) ;
a s s e r tEqua l s (
s t a r t ed In t en t . getExtras ( ) . g e t In t ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_TOTAL) ,
ORDERS. s i z e ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
s t a r t ed In t en t . getExtras ( ) . g e t In t ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_CURRENT) ,
1 ) ;
a s s e r tEqua l s (
s t a r t ed In t en t . getExtras ( ) . g e t In t ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_ORDER_ID) ,
ORDERS. get ( 0 ) . id ( ) ) ;
}
@Test
public void proce s sA l_resu l tSk ip_star t sDeta i l sForNext ( ) throws Exception {
i n i t (ORDERS) ;
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a c t i v i t y . fab . per formCl ick ( ) ;
ShadowActivity shadowActivity = shadowOf ( a c t i v i t y ) ;
In tent s t a r t ed In t en t = shadowActivity . ge tNextStar t edAct iv i ty ( ) ;
shadowActivity . r e c e i v eRe su l t (
s t a r t ed In t en t ,
Orde r sL i s tAc t i v i t y .RESULT_CODE_SKIP,
null ) ;
In t ent next Intent = shadowActivity . ge tNextStar tedAct iv i ty ( ) ;
a s s e r tEqua l s (
next Intent . getExtras ( ) . g e t In t ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_TOTAL) ,
ORDERS. s i z e ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
next Intent . getExtras ( ) . g e t In t ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_CURRENT) ,
2 ) ;
a s s e r tEqua l s (
next Intent . getExtras ( ) . g e t In t ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_ORDER_ID) ,
ORDERS. get ( 1 ) . id ( ) ) ;
}
@Test
public void proce s sA l l_re su l tSk ip_la s t_re s e t sCurent ( ) throws Exception {
i n i t (ORDERS) ;
a c t i v i t y . fab . per formCl ick ( ) ;
ShadowActivity shadowActivity = shadowOf ( a c t i v i t y ) ;
for ( int i = 0 ; i < ORDERS. s i z e ( ) ; i++) {
shadowActivity . r e c e i v eRe su l t (
shadowActivity . ge tNextStar tedAct iv i ty ( ) ,
Orde r sL i s tAc t i v i t y .RESULT_CODE_SKIP,
null ) ;
}
a c t i v i t y . fab . per formCl ick ( ) ;
In t ent s t a r t ed In t en t = shadowActivity . ge tNextStar t edAct iv i ty ( ) ;
a s s e r tEqua l s (
s t a r t ed In t en t . getExtras ( ) . g e t In t ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_TOTAL) ,
ORDERS. s i z e ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
s t a r t ed In t en t . getExtras ( ) . g e t In t ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_CURRENT) ,
1 ) ;
a s s e r tEqua l s (
s t a r t ed In t en t . getExtras ( ) . g e t In t ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_ORDER_ID) ,
ORDERS. get ( 0 ) . id ( ) ) ;
}
@Test
public void proce s sA l l_re su l tC lo s e_re s e t sCur r en t ( ) throws Exception {
i n i t (ORDERS) ;
a c t i v i t y . fab . per formCl ick ( ) ;
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ShadowActivity shadowActivity = shadowOf ( a c t i v i t y ) ;
shadowActivity . r e c e i v eRe su l t (
shadowActivity . ge tNextStar tedAct iv i ty ( ) ,
Orde r sL i s tAc t i v i t y .RESULT_CODE_CLOSE,
null ) ;
a c t i v i t y . fab . per formCl ick ( ) ;
In t ent next Intent = shadowActivity . ge tNextStar tedAct iv i ty ( ) ;
a s s e r tEqua l s (
next Intent . getExtras ( ) . g e t In t ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_TOTAL) ,
ORDERS. s i z e ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
next Intent . getExtras ( ) . g e t In t ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_CURRENT) ,
1 ) ;
a s s e r tEqua l s (
next Intent . getExtras ( ) . g e t In t ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_ORDER_ID) ,
ORDERS. get ( 0 ) . id ( ) ) ;
}
@Test
public void proce s sUn ique_sta r t sDeta i l s ( ) throws Exception {
i n i t (ORDERS) ;
a c t i v i t y . r ecyc l e rView . getChildAt ( 0 ) . per formCl ick ( ) ;
ShadowActivity shadowActivity = shadowOf ( a c t i v i t y ) ;
In tent s t a r t ed In t en t = shadowActivity . ge tNextStar t edAct iv i ty ( ) ;
a s s e r tEqua l s (
s t a r t ed In t en t . getExtras ( ) . g e t In t ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_TOTAL) ,
1 ) ;
a s s e r tEqua l s (
s t a r t ed In t en t . getExtras ( ) . g e t In t ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_CURRENT) ,
1 ) ;
a s s e r tEqua l s (
s t a r t ed In t en t . getExtras ( ) . g e t In t ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_ORDER_ID) ,
ORDERS. get ( 0 ) . id ( ) ) ;
}
@Test
public void processUnique_resultOkUnique_resetsCurrent ( ) throws Exception {
i n i t (ORDERS) ;
a c t i v i t y . r ecyc l e rView . getChildAt ( 0 ) . per formCl ick ( ) ;
ShadowActivity shadowActivity = shadowOf ( a c t i v i t y ) ;
shadowActivity . r e c e i v eRe su l t (
shadowActivity . ge tNextStar tedAct iv i ty ( ) ,
Orde r sL i s tAc t i v i t y .RESULT_CODE_OK_UNIQUE,
null ) ;
a c t i v i t y . fab . per formCl ick ( ) ;
In t ent s t a r t ed In t en t = shadowActivity . ge tNextStar t edAct iv i ty ( ) ;
a s s e r tEqua l s (
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s t a r t ed In t en t . getExtras ( ) . g e t In t ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_TOTAL) ,
ORDERS. s i z e ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
s t a r t ed In t en t . getExtras ( ) . g e t In t ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_CURRENT) ,
1 ) ;
a s s e r tEqua l s (
s t a r t ed In t en t . getExtras ( ) . g e t In t ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_ORDER_ID) ,
ORDERS. get ( 0 ) . id ( ) ) ;
}
@Test
public void proces sUnique_resu l tClose_rese t sCurrent ( ) throws Exception {
i n i t (ORDERS) ;
a c t i v i t y . r ecyc l e rView . getChildAt ( 0 ) . per formCl ick ( ) ;
ShadowActivity shadowActivity = shadowOf ( a c t i v i t y ) ;
shadowActivity . r e c e i v eRe su l t (
shadowActivity . ge tNextStar tedAct iv i ty ( ) ,
Orde r sL i s tAc t i v i t y .RESULT_CODE_CLOSE,
null ) ;
a c t i v i t y . fab . per formCl ick ( ) ;
In t ent s t a r t ed In t en t = shadowActivity . ge tNextStar t edAct iv i ty ( ) ;
a s s e r tEqua l s (
s t a r t ed In t en t . getExtras ( ) . g e t In t ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_TOTAL) ,
ORDERS. s i z e ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
s t a r t ed In t en t . getExtras ( ) . g e t In t ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_CURRENT) ,
1 ) ;
a s s e r tEqua l s (
s t a r t ed In t en t . getExtras ( ) . g e t In t ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_ORDER_ID) ,
ORDERS. get ( 0 ) . id ( ) ) ;
}
}
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Listagem B.67 – BaseView
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on ;
import android . support . annotat ion . NonNull ;
/**
* Created by andre on 28/09/17.
*/
public interface BaseView<T> {
void s e tP r e s en t e r (@NonNull T pr e s en t e r ) ;
}
Listagem B.68 – BasePresenter
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package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on ;
/**
* Created by andre on 28/09/17.
*/
public interface BasePresenter {
void s t a r t ( ) ;
}
Listagem B.69 – BarcodeProcessor
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . camera ;
import android . u t i l . SparseArray ;
import com . goog l e . android . gms . v i s i o n . Detector ;
import com . goog l e . android . gms . v i s i o n . barcode . Barcode ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . BaseAct iv i ty ;
/**
* Created by andre on 22/09/17.
*/
f ina l class BarcodeProcessor implements Detector . Processor<Barcode> {
private f ina l BaseAct iv i ty baseAct iv i ty ;
private f ina l OnItemProcessedListener l i s t e n e r ;
BarcodeProcessor (
BaseAct iv i ty baseAct iv i ty ,
OnItemProcessedListener l i s t e n e r ) {
this . ba s eAct iv i ty = baseAct iv i ty ;
this . l i s t e n e r = l i s t e n e r ;
}
@Override
public void r e c e i v eDe t e c t i on s ( Detector . Detect ions<Barcode> de t e c t i on s ) {
f ina l SparseArray<Barcode> barcodes = de t e c t i on s . getDetectedItems ( ) ;
i f ( barcodes . s i z e ( ) != 0) {
f ina l St r ing code = barcodes . valueAt ( 0 ) . d i sp layValue ;
ba s eAct iv i ty . runOnUiThread (new Runnable ( ) {
@Override
public void run ( ) {






public void r e l e a s e ( ) {
}
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}
Listagem B.70 – BarcodeProcessorActivity
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . camera ;
import android . app . Ale r tDia log ;
import android . content . Context ;
import android . content . D i a l o g I n t e r f a c e ;
import android . content . In tent ;
import android . os . Bundle ;
import android . support . annotat ion . ColorRes ;
import android . support . annotat ion . NonNull ;
import android . support . annotat ion . Nu l l ab l e ;
import android . support . v4 . content . ContextCompat ;
import android . support . v7 . widget . Toolbar ;
import android . u t i l . ArrayMap ;
import android . view . SurfaceView ;
import android . view . View ;
import android . widget . TextView ;
import com . goog l e . android . gms . v i s i o n . CameraSource ;
import com . goog l e . android . gms . v i s i o n . barcode . BarcodeDetector ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos .R;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . CodesToProcess ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . BaseAct iv i ty ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u t i l . D i a l o gUt i l s ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u t i l . SnackBarUti l s ;
import bu t t e r kn i f e . BindView ;
import bu t t e r kn i f e . ButterKni fe ;
/**
* Created by andre on 21/09/17.
*/
public f ina l class BarcodeProces sorAct iv i ty extends BaseAct iv i ty
implements OnItemProcessedListener , BarcodeProcessorContract . View {
public stat ic f ina l St r ing EXTRA_RESULT = "EXTRA_RESULT" ;
public stat ic f ina l St r ing EXTRA_CODES_TO_PROCESS = "EXTRA_CODES_TO_PROCESS" ;
private stat ic f ina l int PROCESSING_TIME = 3 * 1000 ;
private BarcodeDetector barcodeDetector ;
@BindView(R. id . barcode_processor_toolbar )
Toolbar too lba r ;
@BindView(R. id . barcode_processor_preview )
SurfaceView previewLayout ;
@BindView(R. id . barcode_processor_root )
View root ;
@BindView(R. id . barcode_processor_guide )
View guide ;
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@BindView(R. id . barcode_proce s so r_t i t l e )
TextView t i t l e ;
@BindView(R. id . barcode_processor_items_le f t )
TextView i t emsLe f t ;
private BarcodeProcessorContract . Pre sente r p r e s en t e r ;
public stat ic In tent getIntentForOrder (
Context context ,
CodesToProcess codesToProcess ) {
Intent i n t en t = new In tent (
context ,
BarcodeProces sorAct iv i ty . class ) ;
i n t en t . putExtra (EXTRA_CODES_TO_PROCESS, codesToProcess ) ;
return i n t en t ;
}
@Override
protected void onCreate ( @Nullable Bundle savedIns tanceState ) {
super . onCreate ( savedIns tanceState ) ;
setContentView (R. layout . ac t iv i ty_barcode_proces sor ) ;
ButterKni fe . bind ( this ) ;
new BarcodeProcessorPresenter (
this ,
getCodesToProcessExtra ( ) ) ;
setupBarcodeDetector ( ) ;
setupCamera ( ) ;
}
@Override
protected void onStart ( ) {
super . onStart ( ) ;
p r e s en t e r . s t a r t ( ) ;
}
@Override
public void onItemProcessed ( S t r ing code ) {
p r e s en t e r . onItemProcessed ( code ) ;
}
@Override
public void setupToolbar ( int order Id ) {
t i t l e . setText (
S t r ing . format (
g e tS t r i ng (R. s t r i n g . barcode_proce s so r_t i t l e ) ,
o rder Id ) ) ;
t oo lba r . s e tNav iga t i on Icon (R. drawable . ic_back_white_vector ) ;
t oo lba r . s e tNav igat ionOnCl i ckL i s t ener (new View . OnCl ickListener ( ) {
@Override
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public void onCl ick (View view ) {





public void onBackPressed ( ) {
p r e s en t e r . onFinish ( ) ;
}
@Override
public void s e t I t emsLe f t ( int i temsLeftCount ) {
St r ing i temsLeftText =
getResources ( )
. ge tQuant i tyStr ing (
R. p l u r a l s . barcode_processor_items_left ,
i temsLeftCount ) ;
i t emsLe f t . setText (
S t r ing . format (
itemsLeftText ,
itemsLeftCount ) ) ;
}
@Override
public void s e tZe ro I t emsLe f t ( ) {
i t emsLe f t . setText (
g e tS t r i ng (R. s t r i n g . barcode_processor_items_le f t ) ) ;
}
@Override
public void showProcessError ( ) {
showProcess ing (R. c o l o r . red ) ;
}
@Override
public void showProcessSuccess ( ) {
showProcess ing (R. c o l o r . green ) ;
}
@Override
public void showSuccessMessage ( S t r ing code ) {
showMessage ( S t r ing . format (
g e tS t r i ng (R. s t r i n g . barcode_processor_success_message ) ,
code ) ) ;
}
@Override
public void showCodeAlreadyProcessedMessage ( S t r ing code ) {
showMessage ( S t r ing . format (
g e tS t r i ng (R. s t r i n g . barcode_processor_already_processed_message ) ,
code ) ) ;
}
@Override
public void showCodeInvalidMessage ( S t r ing code ) {
showMessage ( S t r ing . format (
g e tS t r i ng (R. s t r i n g . barcode_processor_inval id_message ) ,
code ) ) ;
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}
@Override
public void showFinishDialog ( ) {
D ia l o gUt i l s . showGenericDialog (
this ,
R. s t r i n g . barcode_proce s so r_f in i sh_dia log_t i t l e ,
R. s t r i n g . barcode_processor_f inish_dialog_message ,
new Aler tDia log . OnCl ickListener ( ) {
@Override
public void onCl ick ( D i a l o g I n t e r f a c e d ia log , int id ) {





public void c l o s e ( CodesToProcess codesToProcess ) {
Intent r e s u l t = new In tent ( ) ;
r e s u l t . putExtra (EXTRA_RESULT, codesToProcess ) ;
s e tRe su l t (RESULT_OK, r e s u l t ) ;
f i n i s h ( ) ;
}
@Override
public void s e tP r e s en t e r (@NonNull BarcodeProcessorContract . Pre sente r p r e s en t e r ) {
this . p r e s en t e r = pr e s en t e r ;
}
private CodesToProcess getCodesToProcessExtra ( ) {
Bundle ex t ra s = ge t In t en t ( ) . getExtras ( ) ;
i f ( ex t ra s != null ) {
return ex t ra s . g e tPa r c e l ab l e (EXTRA_CODES_TO_PROCESS) ;
}
return CodesToProcess . c r e a t e (new ArrayMap<Str ing , Integer >(0) , Order .INVALID_ORDER_ID) ;
}
private void showProcess ing ( f ina l @ColorRes int c o l o r ) {
f ina l int normalColor =
ContextCompat . getColor (
this ,
android .R. c o l o r . white ) ;
f ina l int h i gh l i gh tCo l o r =
ContextCompat . getColor (
this ,
c o l o r ) ;
guide . getBackground ( ) . s e tT int ( h i gh l i gh tCo l o r ) ;
root . postDelayed (new Runnable ( ) {
@Override
public void run ( ) {
guide . getBackground ( ) . s e tT int ( normalColor ) ;
p r e s en t e r . onProcessingDone ( ) ;
}
} , PROCESSING_TIME) ;
}
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private void setupCamera ( ) {
CameraSource cameraSource = new CameraSource
. Bui lder ( this , barcodeDetector )
. setAutoFocusEnabled ( true )
. bu i ld ( ) ;
previewLayout . getHolder ( )
. addCallback (
new CameraPreview ( cameraSource , this ) ) ;
}
private void setupBarcodeDetector ( ) {
barcodeDetector =
new BarcodeDetector . Bu i lder ( this )
. bu i ld ( ) ;
i f ( ! barcodeDetector . i sOpe ra t i ona l ( ) ) {
return ;
}
barcodeDetector . s e tP ro c e s s o r (
new BarcodeProcessor ( this , this ) ) ;
}
void showMessage ( S t r ing message ) {





Listagem B.71 – BarcodeProcessorContract
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . camera ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . CodesToProcess ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . BasePresenter ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . BaseView ;
/**
* Created by andre on 29/09/17.
*/
interface BarcodeProcessorContract {
interface View extends BaseView<Presenter> {
void setupToolbar ( int order Id ) ;
void s e t I t emsLe f t ( int i temsLeftCount ) ;
void s e tZe ro I t emsLe f t ( ) ;
void showProcessError ( ) ;
void showProcessSuccess ( ) ;
void showSuccessMessage ( S t r ing code ) ;
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void showCodeAlreadyProcessedMessage ( S t r ing code ) ;
void showCodeInvalidMessage ( S t r ing code ) ;
void showFinishDialog ( ) ;
void c l o s e ( CodesToProcess codesProcessed ) ;
}
interface Presente r extends BasePresenter {
void onItemProcessed ( S t r ing code ) ;
void onProcessingDone ( ) ;
void onFinish ( ) ;
}
}
Listagem B.72 – BarcodeProcessorPresenter
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . camera ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . CodesToProcess ;
/**
* Created by andre on 29/09/17.
*/
f ina l class BarcodeProcessorPresenter implements BarcodeProcessorContract . Pre sente r {
private f ina l BarcodeProcessorContract . View view ;
private f ina l CodesToProcess codesToProcess ;
private boolean ready ;
BarcodeProcessorPresenter (
BarcodeProcessorContract . View view ,
CodesToProcess codesToProcess ) {
this . view = view ;
this . codesToProcess = codesToProcess ;
ready = true ;
view . s e tP r e s en t e r ( this ) ;
}
@Override
public void s t a r t ( ) {
setup ( ) ;
}
private void setup ( ) {
view . setupToolbar ( codesToProcess . o rder Id ( ) ) ;
s e t I t emsLe f t ( ) ;
}
private void s e t I t emsLe f t ( ) {
int i t emsLe f t = codesToProcess . i t emsLe f t ( ) ;
i f ( codesToProcess . i t emsLe f t ( ) > 0) {
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view . s e t I t emsLe f t ( i t emsLe f t ) ;
} else {




public void onItemProcessed ( S t r ing code ) {
i f ( ! ready ) {
return ;
}
ready = fa l se ;
CodesToProcess . Status s t a tu s = codesToProcess . p roc e s s ( code ) ;
i f ( s t a tu s == CodesToProcess . Status .SUCCESS) {
onProcessSuccess ( ) ;
} else {
view . showProcessError ( ) ;
}
showProcessMessage ( s tatus , code ) ;
}
@Override
public void onProcessingDone ( ) {
ready = true ;
}
@Override
public void onFinish ( ) {
view . c l o s e ( codesToProcess ) ;
}
private void onProcessSuccess ( ) {
view . showProcessSuccess ( ) ;
s e t I t emsLe f t ( ) ;
checkFin i sh ( ) ;
}
private void showProcessMessage ( CodesToProcess . Status s tatus , S t r ing code ) {
switch ( s t a tu s ) {
case SUCCESS:
view . showSuccessMessage ( code ) ;
break ;
case CODE_ALREADY_PROCESSED:
view . showCodeAlreadyProcessedMessage ( code ) ;
break ;
case CODE_INVALID:




private void checkFin i sh ( ) {
i f ( codesToProcess . i t emsLe f t ( ) == 0) {
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Listagem B.73 – CameraPreview
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . camera ;
import android . u t i l . Log ;
import android . view . Sur faceHolder ;
import com . goog l e . android . gms . v i s i o n . CameraSource ;
import java . i o . IOException ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . BaseAct iv i ty ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . u t i l . Pe rmi s s i onUt i l s ;
/**
* Created by andre on 21/09/17.
*/
f ina l class CameraPreview implements Sur faceHolder . Cal lback {
private stat ic f ina l St r ing TAG = CameraPreview . class . getSimpleName ( ) ;
private f ina l CameraSource cameraSource ;
private f ina l BaseAct iv i ty a c t i v i t y ;
CameraPreview (CameraSource cameraSource , BaseAct iv i ty a c t i v i t y ) {
this . cameraSource = cameraSource ;
this . a c t i v i t y = a c t i v i t y ;
}
@Override
public void sur faceCreated ( Sur faceHolder ho lder ) {
try {
i f ( Pe rmi s s i onUt i l s . isCameraEnabled ( a c t i v i t y ) ) {
cameraSource . s t a r t ( ho lder ) ;
} else {
a c t i v i t y . f i n i s h ( ) ;
}
} catch ( IOException e ) {




public void surfaceChanged (
Sur faceHolder holder ,
int format ,
int width ,




public void sur faceDest royed ( Sur faceHolder ho lder ) {
cameraSource . stop ( ) ;
}
}
Listagem B.74 – DashboardContract
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package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . main . dashboard ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . O rd e rF i l t e rL i s t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . BasePresenter ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . BaseView ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u t i l . D i a l o gUt i l s ;
/**
* Created by andre on 28/09/17.
*/
interface DashboardContract {
interface View extends BaseView<Presenter> {
void setToProcessCount ( S t r ing count ) ;
void showGetIdsDialog ( D i a l o gUt i l s . I n tVa lue sL i s t ene r l i s t e n e r ) ;
void showErrorGett ingIds ( ) ;
void navigateToOrdersList ( Ord e rF i l t e rL i s t f i l t e r , boolean showProcessAl l ) ;
}
interface Presente r extends BasePresenter {
void onToProcessButtonClicked ( ) ;
void onProcessedButtonCl icked ( ) ;
void onAllButtonCl icked ( ) ;
void onFindButtonClicked ( ) ;
}
}
Listagem B.75 – DashboardFragment
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . main . dashboard ;
import android . os . Bundle ;
import android . support . annotat ion . NonNull ;
import android . support . annotat ion . Nu l l ab l e ;
import android . view . Layou t In f l a t e r ;
import android . view . View ;
import android . view . ViewGroup ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . I n j e c t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos .R;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . O rd e rF i l t e rL i s t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . custom . ValueLabelView ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . BaseFragment ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . l i s t . Orde r sL i s tAc t i v i t y ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u t i l . D i a l o gUt i l s ;
import bu t t e r kn i f e . BindView ;
import bu t t e r kn i f e . ButterKni fe ;
import bu t t e r kn i f e . OnClick ;
/**
* Created by andre on 18/09/17.
*/
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public f ina l class DashboardFragment extends BaseFragment implements DashboardContract . View {
@BindView(R. id . dashboard_to_process )
ValueLabelView toProcessButton ;
private DashboardContract . Pre sente r p r e s en t e r ;
@Override
public void onCreate ( @Nullable Bundle savedIns tanceState ) {
super . onCreate ( savedIns tanceState ) ;




public View onCreateView ( Layout In f l a t e r i n f l a t e r , @Nullable ViewGroup conta iner , @Nullable Bundle savedIns tanceState ) {
super . onCreateView ( i n f l a t e r , conta iner , savedIns tanceSta te ) ;
View view = i n f l a t e r . i n f l a t e (
R. layout . fragment_dashboard ,
conta iner ,
fa l se ) ;




public void onStart ( ) {
super . onStart ( ) ;
p r e s en t e r . s t a r t ( ) ;
}
@Override
public void setToProcessCount ( S t r ing count ) {
toProcessButton . setValue ( count ) ;
}
@Override
public void navigateToOrdersList ( Ord e rF i l t e rL i s t f i l t e r s , boolean p ro c e s sA l l ) {
Orde r sL i s tAc t i v i t y . s tartForContext (
g e tAc t i v i t y ( ) ,
f i l t e r s ,
p r o c e s sA l l ) ;
}
@Override
public void showGetIdsDialog ( D i a l o gUt i l s . I n tVa lue sL i s t ene r l i s t e n e r ) {
D ia l o gUt i l s . showGetIntValues (
g e tAc t i v i t y ( ) ,
R. s t r i n g . dashboard_orders_f ind_dia log_tit le ,
R. s t r i n g . dashboard_orders_find_dialog_message ,
l i s t e n e r ) ;
}
@Override
public void showErrorGett ingIds ( ) {
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Dia l ogUt i l s . showError (
g e tAc t i v i t y ( ) ,
g e tS t r i ng (R. s t r i n g . dashboard_orders_f ind_dia log_error_t i t l e ) ,
g e tS t r i ng (R. s t r i n g . dashboard_orders_find_dialog_erro_message ) ) ;
}
@OnClick (R. id . dashboard_to_process )
void toProcessButton ( ) {
p r e s en t e r . onToProcessButtonClicked ( ) ;
}
@OnClick (R. id . dashboard_processed )
void processedButton ( ) {
p r e s en t e r . onProcessedButtonCl icked ( ) ;
}
@OnClick (R. id . dashboard_al l )
void a l lButton ( ) {
p r e s en t e r . onAl lButtonCl icked ( ) ;
}
@OnClick (R. id . dashboard_find )
void f indButton ( ) {
p r e s en t e r . onFindButtonClicked ( ) ;
}
@Override
public void s e tP r e s en t e r (@NonNull DashboardContract . Pre sente r p r e s en t e r ) {
this . p r e s en t e r = pr e s en t e r ;
}
}
Listagem B.76 – DashboardPresenter
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . main . dashboard ;
import java . u t i l . ArrayList ;
import java . u t i l . HashSet ;
import java . u t i l . L i s t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . I n j e c t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . O rd e rF i l t e rL i s t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u t i l . D i a l o gUt i l s ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . OrdersRepos itory ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . c a l l b a ck . Repos i toryCal lback ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . f i l t e r . I dF i l t e r ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . f i l t e r . Orde rF i l t e r ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . f i l t e r . S t a t u sF i l t e r ;
/**
* Created by andre on 28/09/17.
*/
f ina l class DashboardPresenter implements DashboardContract . Pre sente r {
private f ina l DashboardContract . View view ;
private f ina l OrdersRepos i tory orde r sRepos i to ry ;
DashboardPresenter (
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DashboardContract . View view ,
OrdersRepos i tory orde r sRepos i to ry ) {
this . view = view ;
this . o rde r sRepos i to ry = orde r sRepos i to ry ;
view . s e tP r e s en t e r ( this ) ;
}
@Override
public void s t a r t ( ) {
setupToProcessButton ( ) ;
}
private void setupToProcessButton ( ) {
S t a t u sF i l t e r f i l t e r = S t a t u sF i l t e r . c r e a t e ( S t a t u sF i l t e r . Status .TO_PROCESS) ;
o rde r sRepos i to ry . g e tL i s t (
f i l t e r ,
new Repos itoryCal lback<List<Order>>() {
@Override
public void onSuccess ( L i s t<Order> data ) {
view . setToProcessCount (
S t r ing . valueOf ( data . s i z e ( ) ) ) ;
}
@Override
public void onError ( Li s t<Str ing> e r r o r s ) {





public void onToProcessButtonClicked ( ) {
navigateToOrdersList (




public void onProcessedButtonCl icked ( ) {
navigateToOrdersList (
S t a t u sF i l t e r . c r e a t e ( S t a t u sF i l t e r . Status .PROCESSED) ,
fa l se ) ;
}
@Override
public void onAllButtonCl icked ( ) {
navigateToOrdersList (
S t a t u sF i l t e r . c r e a t e ( S t a t u sF i l t e r . Status .ALL) ,
fa l se ) ;
}
@Override
public void onFindButtonClicked ( ) {
view . showGetIdsDialog (new Dia l ogUt i l s . I n tVa lue sL i s t ene r ( ) {
@Override
public void onValues ( HashSet<Integer> va lue s ) {
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navigateToOrdersList (
I dF i l t e r . c r e a t e ( va lue s ) ,
va lue s . s i z e ( ) > 1 ) ;
}
@Override
public void onError ( ) {




private void navigateToOrdersList ( Orde rF i l t e r f i l t e r , boolean showProcessAl l ) {
Lis t<OrderF i l t e r> f i l t e r s = new ArrayList <>();
f i l t e r s . add ( f i l t e r ) ;
view . navigateToOrdersList (
Ord e rF i l t e rL i s t . c r e a t e ( f i l t e r s ) ,
showProcessAl l ) ;
}
}
Listagem B.77 – MainActivity
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . main ;
import android . os . Bundle ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos .R;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . BaseAct iv i ty ;
import bu t t e r kn i f e . ButterKni fe ;
public f ina l class MainActivity extends BaseAct iv i ty {
@Override
protected void onCreate ( Bundle savedIns tanceState ) {
super . onCreate ( savedIns tanceState ) ;
setContentView (R. layout . act iv ity_main ) ;
ButterKni fe . bind ( this ) ;
}
}
Listagem B.78 – OnItemProcessedListener
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . camera ;
/**
* Created by andre on 22/09/17.
*/
interface OnItemProcessedListener {
void onItemProcessed ( St r ing code ) ;
}
Listagem B.79 – OrderDetailsAdapter
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . d e t a i l s ;
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import android . app . Ale r tDia log ;
import android . content . Context ;
import android . content . D i a l o g I n t e r f a c e ;
import android . content . In tent ;
import android . os . Bundle ;
import android . support . annotat ion . NonNull ;
import android . support . annotat ion . Nu l l ab l e ;
import android . support . v7 . widget . RecyclerView ;
import android . support . v7 . widget . Toolbar ;
import android . view .MenuItem ;
import android . view . View ;
import android . widget . TextView ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . I n j e c t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos .R;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . CodesToProcess ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . custom . ValueLabelView ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . BaseAct iv i ty ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . camera . BarcodeProces sorAct iv i ty ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . i n f o . Order In foAct iv i ty ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . l i s t . Orde r sL i s tAc t i v i t y ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u t i l . D i a l o gUt i l s ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u t i l . EmptyStateAdapter ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . u t i l . Pe rmi s s i onUt i l s ;
import bu t t e r kn i f e . BindView ;
import bu t t e r kn i f e . ButterKni fe ;
import bu t t e r kn i f e . OnClick ;
/**
* Created by andre on 09/07/17.
*/
public class OrderDeta i l sAc t i v i ty extends BaseAct iv i ty implements OrderDeta i l sContract . View {
private stat ic f ina l int REQUEST_CODE_CAMERA_PERMISSION = 100 ;
stat ic f ina l int REQUEST_CODE_PROCESS = 200 ;
public stat ic f ina l St r ing EXTRA_ORDER_ID = "EXTRA_ORDER_ID" ;
public stat ic f ina l St r ing EXTRA_TOTAL = "EXTRA_TOTAL" ;
public stat ic f ina l St r ing EXTRA_CURRENT = "EXTRA_CURRENT" ;
@BindView(R. id . o rde r_deta i l s_too lbar )
Toolbar too lba r ;
@BindView(R. id . o rd e r_de ta i l s_r e cy c l e r )
RecyclerView recyc l e rView ;
@BindView(R. id . o rde r_deta i l s_ i t ems_le f t )
TextView itemsLeftView ;
@BindView(R. id . order_deta i l s_ship_type )
ValueLabelView shipTypeView ;
@BindView(R. id . o rde r_deta i l s_ f in i sh_roo t )
View f i n i shRoot ;
@BindView(R. id . order_deta i l s_processed_root )
View alreadyProcessedRoot ;
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@BindView(R. id . o rder_deta i l s_ i tems_le f t_root )
View itemsLeftRoot ;
OrderDeta i l sContract . Pre sente r p r e s en t e r ;
private OrderDetai l sAdapter orderDeta i l sAdapter ;




int t o t a l ) {
Intent i n t en t = new In tent (
context ,
Orde rDeta i l sAc t i v i ty . class ) ;
i n t en t . putExtra (EXTRA_ORDER_ID, order Id ) ;
i n t en t . putExtra (EXTRA_TOTAL, t o t a l ) ;
i n t en t . putExtra (EXTRA_CURRENT, cur rent ) ;
return i n t en t ;
}
@Override
protected void onCreate ( @Nullable Bundle savedIns tanceState ) {
super . onCreate ( savedIns tanceState ) ;
setContentView (R. layout . a c t i v i t y_o rde r_de ta i l s ) ;
ButterKni fe . bind ( this ) ;
Bundle ex t ra s = ge t In t en t ( ) . getExtras ( ) ;
i f ( ex t ra s != null ) {
new OrderDeta i l sPre sente r (
this ,
I n j e c t . prov ideOrdersRepos i tory ( ) ,
ex t r a s . g e t In t (EXTRA_ORDER_ID, Order .INVALID_ORDER_ID) ,
ex t ra s . g e t In t (EXTRA_TOTAL, 1) ,
ex t r a s . g e t In t (EXTRA_CURRENT, 1 ) ) ;
} else {
new OrderDeta i l sPre sente r (
this ,







protected void onAct iv i tyResu l t ( int requestCode , int resultCode , In tent data ) {
super . onAct iv i tyResu l t ( requestCode , resultCode , data ) ;
i f ( data == null ) {
return ;
}
Bundle ex t ra s = data . getExtras ( ) ;
i f ( resu l tCode == RESULT_OK &&
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requestCode == REQUEST_CODE_PROCESS &&
ext ra s != null ) {
CodesToProcess codesToProcess =
ext ra s . g e tPa r c e l ab l e (
BarcodeProces sorAct iv i ty .EXTRA_RESULT) ;




protected void onStart ( ) {
super . onStart ( ) ;
p r e s en t e r . s t a r t ( ) ;
}
@Override
public void setupMenu ( ) {
too lba r . in f lateMenu (R.menu . menu_order_details ) ;
t oo lba r . setOnMenuItemClickListener (new Toolbar . OnMenuItemClickListener ( ) {
@Override
public boolean onMenuItemClick (MenuItem item ) {
int id = item . getItemId ( ) ;
i f ( id == R. id . menu_order_details_more_details ) {
p r e s en t e r . onIn foCl i cked ( ) ;
return true ;
} else i f ( id == R. id . menu_order_detai ls_clear ) {
p r e s en t e r . onClearCl icked ( ) ;
return true ;
} else i f ( id == R. id . menu_order_details_skip ) {
p r e s en t e r . onSkipCl icked ( ) ;
return true ;
}
return fa l se ;
}
} ) ;
p r e s en t e r . onMenuCreated ( ) ;
}
@Override
public void hideClearButton ( ) {
too lba r . getMenu ( )
. f indItem (R. id . menu_order_detai ls_clear ) . s e tV i s i b l e ( fa l se ) ;
}
@Override
public void hideSkipButton ( ) {
too lba r . getMenu ( )
. f indItem (R. id . menu_order_details_skip ) . s e tV i s i b l e ( fa l se ) ;
}
@Override
public void updateCodesProcessed ( CodesToProcess codesToProcess ) {
orderDeta i l sAdapter . updateCodesProcessed ( codesToProcess ) ;
}
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@Override
public void setupCloseToolbar ( ) {
too lba r . s e tNav igat i on Icon (R. drawable . ic_close_white_vector ) ;
t oo lba r . s e tNav igat ionOnCl i ckL i s t ener (
new View . OnCl ickListener ( ) {
@Override
public void onCl ick (View v ) {





public void setupBackToolbar ( ) {
too lba r . s e tNav igat i on Icon (R. drawable . ic_back_white_vector ) ;
t oo lba r . s e tNav igat ionOnCl i ckL i s t ener (
new View . OnCl ickListener ( ) {
@Override
public void onCl ick (View v ) {





public void s e tupT i t l e ( int id , int current , int t o t a l ) {
S t r ing t i t l e =
getResources ( ) . ge tQuant i tyStr ing (
R. p l u r a l s . o rd e r_de t a i l s_ t i t l e ,
t o t a l ) ;
S t r ing t i t l eFormat ted =
St r ing . format (
t i t l e ,
id ,
current ,
t o t a l ) ;
t oo lba r . s e tT i t l e ( t i t l eFormat ted ) ;
}
@Override
public void setShipType ( S t r ing shipType ) {
shipTypeView . setValue ( shipType ) ;
}
@Override
public void s e t I t emsLe f t ( int t o ta l , int i temsLeftCount ) {
itemsLeftView . setText (
S t r ing . format (
g e tS t r i ng (R. s t r i n g . order_deta i l s_count_text ) ,
t o t a l − itemsLeftCount ,
t o t a l ) ) ;
}
@Override
public void showOrder ( Order order , CodesToProcess codesToProcess ) {
orderDeta i l sAdapter =
new OrderDetai l sAdapter (
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this ,
o rder . i tems ( ) ,
codesToProcess ) ;
r ecyc l e rView . setAdapter ( orderDeta i l sAdapter ) ;
}
@Override
public void showError ( S t r ing e r r o r ) {
recyc l e rView . setAdapter (
new EmptyStateAdapter (
this ,
e r r o r ) ) ;
}
@Override
public void showCommunicationError ( ) {
showError (
g e tS t r i ng (R. s t r i n g . error_communication ) ) ;
}
@Override
public void hideLabe l s ( ) {
f i n i shRoo t . s e t V i s i b i l i t y (View .GONE) ;
i temsLeftRoot . s e t V i s i b i l i t y (View .GONE) ;
a l readyProcessedRoot . s e t V i s i b i l i t y (View .GONE) ;
}
@Override
public void showFinishLabel ( ) {
f i n i shRoo t . s e t V i s i b i l i t y (View . VISIBLE ) ;
}
@Override
public void showItemsLeftLabel ( ) {
itemsLeftRoot . s e t V i s i b i l i t y (View . VISIBLE ) ;
}
@Override
public void showAlreadyProcessedLabel ( ) {
a l readyProcessedRoot . s e t V i s i b i l i t y (View . VISIBLE ) ;
}
@Override
public void nav igateToDeta i l s ( Order order ) {
Order In foAct iv i ty . s tartForOrder ( this , o rder ) ;
}
@Override
public void f i n i s h S k i p ( ) {
f i n i shOrde r ( Orde r sL i s tAc t i v i t y .RESULT_CODE_SKIP) ;
}
@Override
public void f i n i s hC l o s e ( ) {
f i n i shOrde r ( Orde r sL i s tAc t i v i t y .RESULT_CODE_CLOSE) ;
}
@Override
public void f in i shOk ( ) {
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f i n i s hOrde r ( Orde r sL i s tAc t i v i t y .RESULT_CODE_OK) ;
}
@Override
public void f in ishOkUnique ( ) {
f i n i shOrde r ( Orde r sL i s tAc t i v i t y .RESULT_CODE_OK_UNIQUE) ;
}
@Override
public void onBackPressed ( ) {
p r e s en t e r . onBackPressed ( ) ;
}
@Override
public void f i n i shBack ( ) {
super . onBackPressed ( ) ;
}
@Override
public void showBackDialog ( ) {
D ia l o gUt i l s . showGenericDialog (
this ,
R. s t r i n g . order_deta i l s_back_dia log_t i t l e ,
R. s t r i n g . order_detai ls_back_dialog_message ,
new Aler tDia log . OnCl ickListener ( ) {
@Override
public void onCl ick ( D i a l o g I n t e r f a c e d ia log , int id ) {






public void showSkipDialog ( ) {
D ia l o gUt i l s . showGenericDialog (
this ,
R. s t r i n g . o rde r_deta i l s_sk ip_d ia l og_t i t l e ,
R. s t r i n g . order_detai l s_skip_dialog_message ,
new Aler tDia log . OnCl ickListener ( ) {
@Override
public void onCl ick ( D i a l o g I n t e r f a c e d ia log , int id ) {






public void showClearDialog ( ) {
D ia l o gUt i l s . showGenericDialog (
this ,
R. s t r i n g . o rde r_de ta i l s_c l ea r_d ia l og_t i t l e ,
R. s t r i n g . order_deta i l s_clear_dia log_message ,
new Aler tDia log . OnCl ickListener ( ) {
@Override
public void onCl ick ( D i a l o g I n t e r f a c e d ia log , int id ) {
p r e s en t e r . onClearDialogOk ( ) ;
}





public void showCloseDialog ( ) {
D ia l o gUt i l s . showGenericDialog (
this ,
R. s t r i n g . o rde r_de ta i l s_c l o s e_d ia l og_t i t l e ,
R. s t r i n g . order_deta i l s_close_dia log_message ,
new Aler tDia log . OnCl ickListener ( ) {
@Override
public void onCl ick ( D i a l o g I n t e r f a c e d ia log , int id ) {






public void navigateToProcessor ( CodesToProcess codesToProcess ) {
s t a r tAc t i v i t yFo rRe su l t (





@OnClick (R. id . o rder_deta i l s_fab )
void onFabClick ( ) {
p r e s en t e r . onFabClicked ( ) ;
}
@OnClick (R. id . o rd e r_de t a i l s_ f i n i s h )
void onFin i shedCl i ck ( ) {
p r e s en t e r . onFin i shCl i cked ( ) ;
}
@OnClick (R. id . o rder_deta i l s_proce s sed )
void onAlreadyProcessedCl ick ( ) {
p r e s en t e r . onAlreadyProcessedCl icked ( ) ;
}
@OnClick (R. id . order_deta i l s_ship_type )
void onShipTypeClick ( ) {
p r e s en t e r . onShipTypeClicked ( ) ;
}
@Override
public void s e tP r e s en t e r (@NonNull OrderDeta i l sContract . Pre sente r p r e s en t e r ) {
this . p r e s en t e r = pr e s en t e r ;
}
@Override
public void checkPermissionForCamera ( ) {
i f ( Pe rmi s s i onUt i l s . isCameraEnabled ( this ) ) {
p r e s en t e r . onCameraPermissionEnabled ( ) ;
} else {
Permi s s i onUt i l s . requestPermissionForCamera ( this , REQUEST_CODE_CAMERA_PERMISSION) ;
}
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}
private void f i n i s hOrde r ( int resu l tCode ) {
Intent i n t en t = new In tent ( ) ;
s e tRe su l t ( resultCode , i n t en t ) ;
f i n i s h ( ) ;
}
}
Listagem B.80 – OrderDetailsAdapter
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . d e t a i l s ;
import android . content . Context ;
import android . support . v4 . content . ContextCompat ;
import android . support . v7 . widget . RecyclerView ;
import android . view . Layou t In f l a t e r ;
import android . view . View ;
import android . view . ViewGroup ;
import android . widget . ImageView ;
import android . widget . TextView ;
import java . u t i l . ArrayList ;
import java . u t i l . L i s t ;
import java . u t i l .Map;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos .R;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . CodesToProcess ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . OrderItem ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . item . OrderItemActiv ity ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u t i l . ImageLoader ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . u t i l . S t r i n gU t i l s ;
import bu t t e r kn i f e . BindView ;
import bu t t e r kn i f e . ButterKni fe ;
/**
* Created by andre on 20/09/17.
*/
class OrderDetai l sAdapter extends RecyclerView . Adapter<OrderDetai l sAdapter . ViewHolder> {
private f ina l Context context ;
private f ina l Map<Str ing , OrderItem> items ;
private f ina l List<Str ing> index ;
private f ina l Layout In f l a t e r l a y o u t I n f l a t e r ;
private CodesToProcess codesProcessed ;
OrderDetai l sAdapter (
Context context ,
Map<Str ing , OrderItem> items ,
CodesToProcess codesProcessed ) {
this . context = context ;
this . i tems = items ;
this . codesProcessed = codesProcessed ;
index = new ArrayList <>();
index . addAll ( i tems . keySet ( ) ) ;
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l a y o u t I n f l a t e r = Layout In f l a t e r . from ( context ) ;
}
@Override
public ViewHolder onCreateViewHolder (ViewGroup parent , int viewType ) {
return new ViewHolder (
l a y o u t I n f l a t e r . i n f l a t e (
R. layout . row_order_items ,
parent ,
fa l se ) ) ;
}
@Override
public void onBindViewHolder ( ViewHolder holder , int po s i t i o n ) {
St r ing code = index . get ( p o s i t i o n ) ;
f ina l OrderItem item = items . get ( code ) ;
int quant i ty = item . quant i ty ( ) ;
int i t emsLe f t = quant i ty − codesProcessed . codes ( ) . get ( item . code ( ) ) ;
S t r ing imageUrl = item . imageUrl ( ) ;
i f ( ! S t r i n gU t i l s . isNullOrEmpty ( imageUrl ) ) {
ImageLoader . loadImage (
context ,
imageUrl ,
ho lder . image ) ;
}
ho lder . code . setText (
S t r ing . valueOf ( item . code ( ) ) ) ;
ho lder . quant i ty . setTextColor (
ContextCompat . getColor (
context ,
i t emsLe f t == quant i ty ? R. c o l o r . green : R. c o l o r . red ) ) ;
ho lder . quant i ty . setText (
S t r ing . format (
context . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . order_deta i l s_count_text ) ,
i temsLeft ,
quant i ty ) ) ;
ho lder . d e s c r i p t i o n . setText ( item . d e s c r i p t i o n ( ) ) ;
ho lder . root . s e tOnCl i ckL i s t ene r (new View . OnCl ickListener ( ) {
@Override
public void onCl ick (View view ) {





public int getItemCount ( ) {
return i tems . s i z e ( ) ;
}
public void updateCodesProcessed ( CodesToProcess codesProcessed ) {
this . codesProcessed = codesProcessed ;
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notifyDataSetChanged ( ) ;
}
stat ic class ViewHolder extends RecyclerView . ViewHolder {
@BindView(R. id . order_item_root )
View root ;
@BindView(R. id . order_item_image )
ImageView image ;
@BindView(R. id . order_item_code_value )
TextView code ;
@BindView(R. id . order_item_quantity_value )
TextView quant i ty ;
@BindView(R. id . order_item_descr ipt ion_value )
TextView de s c r i p t i o n ;
ViewHolder (View itemView ) {
super ( itemView ) ;




Listagem B.81 – OrderDetailsContract
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . d e t a i l s ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . CodesToProcess ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . BasePresenter ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . BaseView ;
/**
* Created by andre on 30/09/17.
*/
interface OrderDeta i l sContract {
interface View extends BaseView<Presenter> {
void hideClearButton ( ) ;
void hideSkipButton ( ) ;
void setupMenu ( ) ;
void setupCloseToolbar ( ) ;
void setupBackToolbar ( ) ;
void s e tupT i t l e ( int id , int current , int t o t a l ) ;
void setShipType ( S t r ing shipType ) ;
void s e t I t emsLe f t ( int t o ta l , int i t emsLe f t ) ;
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void showOrder ( Order order , CodesToProcess codesToProcess ) ;
void showError ( S t r ing e r r o r ) ;
void showCommunicationError ( ) ;
void f in ishOkUnique ( ) ;
void showBackDialog ( ) ;
void showSkipDialog ( ) ;
void showClearDialog ( ) ;
void showCloseDialog ( ) ;
void hideLabe l s ( ) ;
void showFinishLabel ( ) ;
void showItemsLeftLabel ( ) ;
void showAlreadyProcessedLabel ( ) ;
void f i n i shBack ( ) ;
void f i n i s h S k i p ( ) ;
void f i n i s hC l o s e ( ) ;
void f in i shOk ( ) ;
void updateCodesProcessed ( CodesToProcess codesToProcess ) ;
void nav igateToDeta i l s ( Order order ) ;
void navigateToProcessor ( CodesToProcess codesToProcess ) ;
void checkPermissionForCamera ( ) ;
}
interface Presente r extends BasePresenter {
void onMenuCreated ( ) ;
void onBackPressed ( ) ;
void onIn foCl i cked ( ) ;
void onClearCl icked ( ) ;
void onSkipCl icked ( ) ;
void onCloseCl icked ( ) ;
void onBackDialogOk ( ) ;
void onSkipDialogOk ( ) ;
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void onClearDialogOk ( ) ;
void onCloseDialogOk ( ) ;
void onFabClicked ( ) ;
void onFin i shCl i cked ( ) ;
void onAlreadyProcessedCl icked ( ) ;
void onShipTypeClicked ( ) ;
void onProces sorResu l t ( CodesToProcess codesToProcess ) ;
void onCameraPermissionEnabled ( ) ;
}
}
Listagem B.82 – OrderDetailsPresenter
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . d e t a i l s ;
import java . u t i l . L i s t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . CodesToProcess ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . OrdersRepos itory ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . c a l l b a ck . Repos i toryCal lback ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . u t i l . DateFormatterUti l s ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . u t i l . Pe rmi s s i onUt i l s ;
/**
* Created by andre on 30/09/17.
*/
f ina l class OrderDeta i l sPre sente r implements OrderDeta i l sContract . Pre sente r {
private f ina l OrderDeta i l sContract . View view ;
private f ina l OrdersRepos i tory orde r sRepos i to ry ;
private f ina l int order Id ;
private f ina l int t o t a l ;
private f ina l int cur rent ;
private CodesToProcess codesToProcess ;
private Order order ;
OrderDeta i l sPre sente r (
OrderDeta i l sContract . View view ,
OrdersRepos i tory ordersRepos i tory ,
int orderId ,
int t o ta l ,
int cur rent ) {
this . view = view ;
this . o rde r sRepos i to ry = orde r sRepos i to ry ;
this . o rder Id = order Id ;
this . t o t a l = t o t a l ;
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this . cu r r ent = cur rent ;
view . s e tP r e s en t e r ( this ) ;
setupToolbar ( ) ;
}
@Override
public void s t a r t ( ) {
setupOrder ( ) ;
}
@Override
public void onMenuCreated ( ) {
i f ( t o t a l == current ) {




public void onBackPressed ( ) {
i f ( order . i sP ro c e s s ed ( ) ) {
view . f i n i shBack ( ) ;
} else {




public void onIn foCl i cked ( ) {
i f ( order != null ) {




public void onProces sorResu l t ( CodesToProcess codesToProcess ) {
this . codesToProcess = codesToProcess ;
view . updateCodesProcessed ( codesToProcess ) ;
checkFin i sh ( ) ;
}
@Override
public void onClearCl icked ( ) {
view . showClearDialog ( ) ;
}
@Override
public void onSkipCl icked ( ) {
view . showSkipDialog ( ) ;
}
@Override
public void onCloseCl icked ( ) {
view . showCloseDialog ( ) ;
}
@Override
public void onBackDialogOk ( ) {
view . f i n i shBack ( ) ;
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}
@Override
public void onSkipDialogOk ( ) {
view . f i n i s h S k i p ( ) ;
}
@Override
public void onClearDialogOk ( ) {
order = null ;
setupOrder ( ) ;
}
@Override
public void onCloseDialogOk ( ) {
view . f i n i s hC l o s e ( ) ;
}
@Override
public void onFabClicked ( ) {
view . checkPermissionForCamera ( ) ;
}
@Override
public void onCameraPermissionEnabled ( ) {
view . navigateToProcessor ( codesToProcess ) ;
}
@Override
public void onFin i shCl i cked ( ) {
orde r sRepos i to ry . save (
order . withProcessedAt (
DateFormatterUti l s
. getDateHourInstance ( )
. now ( ) ) ) ;
i f ( t o t a l == 1) {
view . f inishOkUnique ( ) ;
} else {




public void onAlreadyProcessedCl icked ( ) {
view . f i n i s hC l o s e ( ) ;
}
@Override
public void onShipTypeClicked ( ) {
view . nav igateToDeta i l s ( order ) ;
}
private void setupOrder ( ) {
i f ( order != null ) {
view . showOrder ( order , codesToProcess ) ;
return ;
}
o rde r sRepos i to ry . getOrder (
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orderId ,
new Repos itoryCal lback<Order >() {
@Override
public void onSuccess ( Order data ) {
order = data ;
codesToProcess = order . codesToProcess ( ) ;
showOrder ( ) ;
}
@Override
public void onError ( Li s t<Str ing> e r r o r s ) {
i f ( e r r o r s != null ) {
view . showError ( e r r o r s . get ( 0 ) ) ;
} else {






private void showOrder ( ) {
checkFin i sh ( ) ;
view . setShipType ( order . sh ipmentInfo ( ) . shipType ( ) ) ;
view . showOrder ( order , codesToProcess ) ;
}
void checkFin i sh ( ) {
int i t emsLe f t = codesToProcess . i t emsLe f t ( ) ;
view . h ideLabe l s ( ) ;
i f ( order . i sP ro c e s s ed ( ) ) {
view . hideClearButton ( ) ;
view . showAlreadyProcessedLabel ( ) ;
} else i f ( i t emsLe f t == 0) {
view . showFinishLabel ( ) ;
} else {
view . showItemsLeftLabel ( ) ;
view . s e t I t emsLe f t ( order . s i z e ( ) , i t emsLe f t ) ;
}
}
private void setupToolbar ( ) {
view . setupMenu ( ) ;
view . s e tupT i t l e ( orderId , current , t o t a l ) ;
i f ( t o t a l > 1) {
view . setupCloseToolbar ( ) ;
} else {




Listagem B.83 – OrderInfoActivity
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . i n f o ;
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import android . content . Context ;
import android . content . In tent ;
import android . os . Bundle ;
import android . support . annotat ion . NonNull ;
import android . support . annotat ion . Nu l l ab l e ;
import android . support . v7 . widget . Toolbar ;
import android . view . View ;
import android . widget . TextView ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos .R;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . BaseAct iv i ty ;
import bu t t e r kn i f e . BindView ;
import bu t t e r kn i f e . ButterKni fe ;
/**
* Created by andre on 27/09/17.
*/
public f ina l class Order In foAct iv i ty extends BaseAct iv i ty implements OrderInfoContract . View {
public stat ic f ina l St r ing EXTRA_ORDER = "EXTRA_ORDER" ;
@BindView(R. id . order_info_too lbar )
Toolbar too lba r ;
@BindView(R. id . in fo_order_s ize_value )
TextView o rde rS i z e ;
@BindView(R. id . info_order_processed_at_value )
TextView orderProcessedAt ;
@BindView(R. id . in fo_order_last_modi f i cat ion_value )
TextView orde rLas tMod i f i c a t i on ;
@BindView(R. id . info_shipment_type_value )
TextView shipmentType ;
@BindView(R. id . info_shipment_address_value )
TextView shipmentAddress ;
@BindView(R. id . info_customer_id_value )
TextView customerId ;
@BindView(R. id . info_customer_name_value )
TextView customerName ;
private OrderInfoContract . Pre sente r p r e s en t e r ;
public stat ic void startForOrder ( Context context , Order order ) {
Intent i n t en t = new In tent ( context , Order In foAct iv i ty . class ) ;
i n t en t . putExtra (EXTRA_ORDER, order ) ;
context . s t a r tA c t i v i t y ( i n t en t ) ;
}
@Override
protected void onCreate ( @Nullable Bundle savedIns tanceState ) {
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super . onCreate ( savedIns tanceState ) ;
setContentView (R. layout . a c t i v i ty_orde r_ in fo ) ;
ButterKni fe . bind ( this ) ;
new Order In foPresente r ( this , getOrderExtra ( ) ) ;
}
private Order getOrderExtra ( ) {
Bundle ex t ra s = ge t In t en t ( ) . getExtras ( ) ;
i f ( ex t ra s != null ) {





protected void onStart ( ) {
super . onStart ( ) ;
p r e s en t e r . s t a r t ( ) ;
}
@Override
public void setupToolbar ( int id ) {
too lba r . s e tT i t l e (
S t r ing . format (
g e tS t r i ng (R. s t r i n g . i n f o_ t i t l e ) ,
id ) ) ;
t oo lba r . s e tNav iga t i on Icon (R. drawable . ic_back_white_vector ) ;
t oo lba r . s e tNav igat ionOnCl i ckL i s t ener (new View . OnCl ickListener ( ) {
@Override
public void onCl ick (View view ) {





public void s e tProce s s edOrder In fo ( S t r ing s i z e , S t r ing processedAt , S t r ing l a s tMod i f i c a t i o n ) {
se tOrder In fo ( s i z e , processedAt , l a s tMod i f i c a t i o n ) ;
}
@Override
public void setNotProcessedOrder In fo ( S t r ing s i z e , S t r ing l a s tMod i f i c a t i o n ) {
se tOrder In fo (
s i z e ,
g e tS t r i ng (R. s t r i n g . info_order_processed_at_empty ) ,
l a s tMod i f i c a t i o n ) ;
}
@Override
public void setShipmentInfo ( S t r ing type , S t r ing address ) {
shipmentType . setText ( type ) ;
shipmentAddress . setText ( address ) ;
}
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@Override
public void setCustomerInfo ( S t r ing id , S t r ing name) {
customerId . setText ( id ) ;
customerName . setText (name ) ;
}
@Override
public void s e tP r e s en t e r (@NonNull OrderInfoContract . Pre sente r p r e s en t e r ) {
this . p r e s en t e r = pr e s en t e r ;
}
private void s e tOrder In fo ( S t r ing s i z e , S t r ing processedAt , S t r ing l a s tMod i f i c a t i o n ) {
o rde rS i z e . setText ( s i z e ) ;
orderProcessedAt . setText ( processedAt ) ;
o rde rLas tMod i f i ca t i on . setText ( l a s tMod i f i c a t i o n ) ;
}
}
Listagem B.84 – OrderInfoContract
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . i n f o ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . BasePresenter ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . BaseView ;
/**
* Created by andre on 29/09/17.
*/
interface OrderInfoContract {
interface View extends BaseView<Presenter> {
void setupToolbar ( int id ) ;
void s e tProce s s edOrder In fo ( S t r ing s i z e , S t r ing processedAt , S t r ing l a s tMod i f i c a t i o n ) ;
void setNotProcessedOrder In fo ( S t r ing s i z e , S t r ing l a s tMod i f i c a t i o n ) ;
void setShipmentInfo ( S t r ing type , S t r ing address ) ;
void setCustomerInfo ( S t r ing id , S t r ing name ) ;
}
interface Presente r extends BasePresenter {
}
}
Listagem B.85 – OrderInfoPresenter
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . i n f o ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
/**
* Created by andre on 29/09/17.
*/
f ina l class Order In foPresente r implements OrderInfoContract . Pre sente r {
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private f ina l OrderInfoContract . View view ;
private f ina l Order order ;
Order In foPresente r ( OrderInfoContract . View view , Order order ) {
this . view = view ;
this . o rder = order ;
view . s e tP r e s en t e r ( this ) ;
}
@Override
public void s t a r t ( ) {
i f ( order != null ) {
s e tup In fo ( ) ;
}
}
private void s e tup In fo ( ) {
view . setupToolbar ( order . id ( ) ) ;
s e tOrder In fo ( ) ;
view . setCustomerInfo (
S t r ing . valueOf ( order . customerInfo ( ) . id ( ) ) ,
order . customerInfo ( ) . name ( ) ) ;
view . setShipmentInfo (
order . sh ipmentInfo ( ) . shipType ( ) ,
order . sh ipmentInfo ( ) . address ( ) ) ;
}
private void s e tOrder In fo ( ) {
St r ing s i z e = St r ing . valueOf ( order . s i z e ( ) ) ;
S t r ing l a s tMod i f i c a t i o n = order . l a s tModi f i edAt ( ) ;
i f ( order . i sP ro c e s s ed ( ) ) {
view . s e tProce s s edOrder In fo (
s i z e ,
order . processedAt ( ) ,
l a s tMod i f i c a t i o n ) ;
} else {




Listagem B.86 – OrderItemActivity
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . item ;
import android . content . Context ;
import android . content . In tent ;
import android . os . Bundle ;
import android . support . annotat ion . NonNull ;
import android . support . annotat ion . Nu l l ab l e ;
import android . support . v7 . widget . Toolbar ;
import android . view . View ;
import android . widget . ImageView ;
import android . widget . TextView ;
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import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos .R;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . OrderItem ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . BaseAct iv i ty ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u t i l . ImageLoader ;
import bu t t e r kn i f e . BindView ;
import bu t t e r kn i f e . ButterKni fe ;
/**
* Created by andre on 27/09/17.
*/
public f ina l class OrderItemActiv ity extends BaseAct iv i ty implements OrderItemContract . View {
public stat ic f ina l St r ing EXTRA_ITEM = "EXTRA_ITEM" ;
@BindView(R. id . order_item_toolbar )
Toolbar too lba r ;
@BindView(R. id . order_item_image )
ImageView imageView ;
@BindView(R. id . order_item_descr ipt ion )
TextView desc r ip t ionView ;
private OrderItemContract . Pre sente r p r e s en t e r ;
public stat ic void s tartForI tem ( Context context , OrderItem item ) {
Intent i n t en t = new In tent ( context , OrderItemActiv ity . class ) ;
i n t en t . putExtra (EXTRA_ITEM, item ) ;
context . s t a r tA c t i v i t y ( i n t en t ) ;
}
@Override
protected void onCreate ( @Nullable Bundle savedIns tanceState ) {
super . onCreate ( savedIns tanceState ) ;
setContentView (R. layout . act iv i ty_order_item ) ;
ButterKni fe . bind ( this ) ;
new OrderItemPresenter ( this , getOrderItemExtra ( ) ) ;
}
private OrderItem getOrderItemExtra ( ) {
Bundle ex t ra s = ge t In t en t ( ) . getExtras ( ) ;
i f ( ex t ra s != null ) {





protected void onStart ( ) {
super . onStart ( ) ;
p r e s en t e r . s t a r t ( ) ;
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}
@Override
public void setupToolbar ( S t r ing code ) {
too lba r . s e tNav iga t i on Icon (R. drawable . ic_close_white_vector ) ;
t oo lba r . s e tNav igat ionOnCl i ckL i s t ener (new View . OnCl ickListener ( ) {
@Override
public void onCl ick (View view ) {
f i n i s h ( ) ;
}
} ) ;
t oo lba r . s e tT i t l e (
S t r ing . format (
g e tS t r i ng (R. s t r i n g . order_i tem_t i t l e ) ,
code ) ) ;
}
@Override
public void loadImage (@NonNull S t r ing imageUrl ) {






public void s e tDe s c r i p t i on ( S t r ing d e s c r i p t i o n ) {
desc r ip t ionView . setText ( d e s c r i p t i o n ) ;
}
@Override
public void s e tP r e s en t e r (@NonNull OrderItemContract . Pre sente r p r e s en t e r ) {
this . p r e s en t e r = pr e s en t e r ;
}
}
Listagem B.87 – OrderItemContract
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . item ;
import android . support . annotat ion . NonNull ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . BasePresenter ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . BaseView ;
/**
* Created by andre on 28/09/17.
*/
interface OrderItemContract {
interface View extends BaseView<Presenter> {
void setupToolbar ( S t r ing code ) ;
void loadImage (@NonNull S t r ing imageUrl ) ;
void s e tDe s c r i p t i on ( S t r ing d e s c r i p t i o n ) ;
}
interface Presente r extends BasePresenter {
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}
}
Listagem B.88 – OrderItemPresenter
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . item ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . OrderItem ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . u t i l . S t r i n gU t i l s ;
/**
* Created by andre on 28/09/17.
*/
class OrderItemPresenter implements OrderItemContract . Pre sente r {
private f ina l OrderItemContract . View view ;
private f ina l OrderItem item ;
OrderItemPresenter (
OrderItemContract . View view ,
OrderItem item ) {
this . view = view ;
this . item = item ;
view . s e tP r e s en t e r ( this ) ;
}
@Override
public void s t a r t ( ) {
i f ( item != null ) {
setupItem ( ) ;
}
}
private void setupItem ( ) {
view . setupToolbar ( item . code ( ) ) ;
view . s e tDe s c r i p t i on ( item . d e s c r i p t i o n ( ) ) ;
setupImage ( ) ;
}
private void setupImage ( ) {
St r ing imageUrl = item . imageUrl ( ) ;
i f ( ! S t r i n gU t i l s . isNullOrEmpty ( imageUrl ) ) {




Listagem B.89 – OrdersListActivity
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . l i s t ;
import android . content . Context ;
import android . content . In tent ;
import android . os . Bundle ;
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import android . support . annotat ion . NonNull ;
import android . support . annotat ion . Nu l l ab l e ;
import android . support . des ign . widget . Float ingAct ionButton ;
import android . support . v7 . widget . RecyclerView ;
import android . support . v7 . widget . Toolbar ;
import android . view . View ;
import java . u t i l . L i s t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . I n j e c t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos .R;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Nu l lO rde rF i l t e rL i s t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . O rd e rF i l t e rL i s t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . BaseAct iv i ty ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . d e t a i l s . Orde rDeta i l sAc t i v i ty ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u t i l . EmptyStateAdapter ;
import bu t t e r kn i f e . BindView ;
import bu t t e r kn i f e . ButterKni fe ;
import bu t t e r kn i f e . OnClick ;
/**
* Created by andre on 09/07/17.
*/
public f ina l class Orde r sL i s tAc t i v i t y extends BaseAct iv i ty implements OrdersLi s tContract . View {
public stat ic f ina l int REQUEST_CODE_ORDER_PROCESS = 100 ;
public stat ic f ina l int RESULT_CODE_OK_UNIQUE = 200 ;
public stat ic f ina l int RESULT_CODE_OK = 300 ;
public stat ic f ina l int RESULT_CODE_SKIP = 400 ;
public stat ic f ina l int RESULT_CODE_CLOSE = 500 ;
public stat ic f ina l St r ing EXTRA_ORDER_FILTERS = "EXTRA_ORDER_FILTERS" ;
public stat ic f ina l St r ing EXTRA_PROCESS_ALL = "EXTRA_PROCESS_ALL" ;
@BindView(R. id . o rde r s_ l i s t_ fab )
Float ingAct ionButton fab ;
@BindView(R. id . o rde r s_ l i s t_too lba r )
Toolbar too lba r ;
@BindView(R. id . o r d e r s_ l i s t_ r e c y c l e r )
RecyclerView recyc l e rView ;
OrdersLi s tContract . Pre sente r p r e s en t e r ;
public stat ic void startForContext (
Context context ,
O rd e rF i l t e rL i s t f i l t e r s ,
boolean p ro c e s sA l l ) {
Intent i n t en t =
new In tent (
context ,
Orde r sL i s tAc t i v i t y . class ) ;
i n t en t . putExtra (EXTRA_ORDER_FILTERS, f i l t e r s ) ;
i n t en t . putExtra (EXTRA_PROCESS_ALL, p r o c e s sA l l ) ;
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context . s t a r tA c t i v i t y ( i n t en t ) ;
}
@Override
protected void onCreate ( @Nullable Bundle savedIns tanceState ) {
super . onCreate ( savedIns tanceState ) ;
setContentView (R. layout . a c t i v i t y_o rd e r s_ l i s t ) ;
ButterKni fe . bind ( this ) ;
Bundle ex t ra s = ge t In t en t ( ) . getExtras ( ) ;
i f ( ex t ra s != null ) {
new Order sL i s tPre s ente r (
this ,
g e tOrde rF i l t e rL i s tEx t ra ( ex t ra s ) ,
I n j e c t . prov ideOrdersRepos i tory ( ) ,
ge tProce s sAl lExt ra ( ex t ra s ) ) ;
} else {
new Order sL i s tPre s ente r (
this ,
Nu l lO rde rF i l t e rL i s t . c r e a t e ( ) ,
I n j e c t . prov ideOrdersRepos i tory ( ) ,
fa l se ) ;
}
setupToolbar ( ) ;
}
@Override
protected void onStart ( ) {
super . onStart ( ) ;
p r e s en t e r . s t a r t ( ) ;
}
@Override
protected void onAct iv i tyResu l t ( int requestCode , int resultCode , In tent data ) {
super . onAct iv i tyResu l t ( requestCode , resultCode , data ) ;
i f ( requestCode == REQUEST_CODE_ORDER_PROCESS) {
switch ( resu l tCode ) {
case RESULT_CODE_OK:
case RESULT_CODE_SKIP:









private Orde rF i l t e rL i s t g e tOrde rF i l t e rL i s tExt ra ( Bundle ex t ra s ) {
return ex t ra s . g e tPa r c e l ab l e (EXTRA_ORDER_FILTERS) ;
}
private boolean getProce s sAl lExt ra ( Bundle ex t ra s ) {
return ex t ra s . getBoolean (EXTRA_PROCESS_ALL, fa l se ) ;
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}
void setupToolbar ( ) {
too lba r . s e tNav iga t i on Icon (R. drawable . ic_back_white_vector ) ;
t oo lba r . s e tNav igat ionOnCl i ckL i s t ener (new View . OnCl ickListener ( ) {
@Override
public void onCl ick (View v ) {





public void showFab ( ) {
fab . s e t V i s i b i l i t y (View . VISIBLE ) ;
}
@Override
public void hideFab ( ) {
fab . s e t V i s i b i l i t y (View .GONE) ;
}
@Override
public void showOrdersList ( L i s t<Order> orde r s ) {




new OrdersListAdapter . OnCl ickListener ( ) {
@Override
public void onCl ick ( int order Id ) {
p r e s en t e r . onOrderClicked ( order Id ) ;
}
} ) ) ;
}
@Override
public void showEmptyList ( ) {
recyc l e rView . setAdapter (
new EmptyStateAdapter (
this ,
R. drawable . i c_cof fee_black_vector ,
g e tS t r i ng (R. s t r i n g . order_list_empty ) ) ) ;
}
@Override
public void showCommunicationError ( ) {
showError (
g e tS t r i ng (R. s t r i n g . error_communication ) ) ;
}
@Override
public void showError ( S t r ing e r r o r ) {
recyc l e rView . setAdapter (
new EmptyStateAdapter (
this ,
e r r o r ) ) ;
}
@Override
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public void navigateToOrderDeta i l s ( int orderId , int pos i t i on , int t o t a l ) {
Intent i n t en t =
Orde rDeta i l sAc t i v i ty . getIntentForOrder (
this ,
orderId ,
po s i t i on ,
t o t a l ) ;
s t a r tAc t i v i t yFo rRe su l t ( intent , REQUEST_CODE_ORDER_PROCESS) ;
}
@Override
public void s e tP r e s en t e r (@NonNull OrdersL i s tContract . Pre sente r p r e s en t e r ) {
this . p r e s en t e r = pr e s en t e r ;
}
@OnClick (R. id . o rde r s_ l i s t_ fab )
void onFabClick ( ) {
p r e s en t e r . onFabCLick ( ) ;
}
}
Listagem B.90 – OrdersListAdapter
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . l i s t ;
import android . content . Context ;
import android . support . v4 . content . ContextCompat ;
import android . support . v7 . widget . RecyclerView ;
import android . view . Layou t In f l a t e r ;
import android . view . View ;
import android . view . ViewGroup ;
import android . widget . TextView ;
import java . u t i l . L i s t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos .R;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
import bu t t e r kn i f e . BindView ;
import bu t t e r kn i f e . ButterKni fe ;
/**
* Created by andre on 10/07/17.
*/
f ina l class OrdersListAdapter extends RecyclerView . Adapter<OrdersListAdapter . ViewHolder> {
private f ina l Context context ;
private f ina l List<Order> orde r s ;
private f ina l Layout In f l a t e r l a y o u t I n f l a t e r ;
private f ina l OnCl ickListener l i s t e n e r ;
OrdersListAdapter (
Context context ,
L i s t<Order> orders ,
OnCl ickListener l i s t e n e r ) {
this . context = context ;
this . o rde r s = orde r s ;
this . l i s t e n e r = l i s t e n e r ;
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l a y o u t I n f l a t e r = Layout In f l a t e r . from ( context ) ;
}
@Override
public ViewHolder onCreateViewHolder (ViewGroup parent , int viewType ) {
return new ViewHolder (
l a y o u t I n f l a t e r . i n f l a t e (
R. layout . row_orders_l ist ,
parent ,
fa l se ) ) ;
}
@Override
public void onBindViewHolder ( ViewHolder holder , f ina l int po s i t i o n ) {
f ina l Order order = orde r s . get ( p o s i t i o n ) ;
boolean i sP ro c e s s ed = order . i sP ro c e s s ed ( ) ;
ho lder . id . setText (
S t r ing . valueOf (
order . id ( ) ) ) ;
ho lder . shipType . setText ( order . sh ipmentInfo ( ) . shipType ( ) ) ;
ho lder . itemsCount . setText (
S t r ing . valueOf (
order . s i z e ( ) ) ) ;
ho lder . l a s tModi f i edAt . setText ( order . l a s tModi f i edAt ( ) ) ;
ho lder . processedAt . setTextColor (
ContextCompat . getColor (
context ,
i sP ro c e s s ed ? R. c o l o r . green : R. c o l o r . red ) ) ;
ho lder . processedAt . setText ( getProcessedAt ( order ) ) ;
ho lder . a c t i on . setText (
context . g e tS t r i ng (
i sP ro c e s s ed ? R. s t r i n g . o rd e r s_ l i s t_ac t i on_de ta i l s : R. s t r i n g . o rde r s_ l i s t_ac t i on_proce s s ) ) ;
ho lder . root . s e tOnCl i ckL i s t ene r (
new View . OnCl ickListener ( ) {
@Override
public void onCl ick (View v ) {





public int getItemCount ( ) {
return orde r s . s i z e ( ) ;
}
private St r ing getProcessedAt (Order order ) {
i f ( order . i sP ro c e s s ed ( ) ) {
return order . processedAt ( ) ;
}
return context . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . order_list_processed_at_empty ) ;
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}
stat ic class ViewHolder extends RecyclerView . ViewHolder {
@BindView(R. id . order_root )
View root ;
@BindView(R. id . order_id_value )
TextView id ;
@BindView(R. id . order_ship_type_value )
TextView shipType ;
@BindView(R. id . order_size_value )
TextView itemsCount ;
@BindView(R. id . order_processed_at_value )
TextView processedAt ;
@BindView(R. id . order_last_modi f icat ion_date_value )
TextView las tModi f i edAt ;
@BindView(R. id . order_act ion_text )
TextView ac t i on ;
ViewHolder (View itemView ) {
super ( itemView ) ;
ButterKni fe . bind ( this , itemView ) ;
}
}
interface OnCl ickListener {
void onCl ick ( int order Id ) ;
}
}
Listagem B.91 – OrdersListContract
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . l i s t ;
import java . u t i l . L i s t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . BasePresenter ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . BaseView ;
/**
* Created by andre on 30/09/17.
*/
interface OrdersLi s tContract {
interface View extends BaseView<Presenter> {
void showOrdersList ( L i s t<Order> orde r s ) ;
void showEmptyList ( ) ;
void showError ( S t r ing e r r o r ) ;
void showCommunicationError ( ) ;
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void showFab ( ) ;
void hideFab ( ) ;
void navigateToOrderDeta i l s ( int orderId , int pos i t i on , int t o t a l ) ;
}
interface Presente r extends BasePresenter {
void onResultNext ( ) ;
void onResultClose ( ) ;
void onOrderClicked ( int order Id ) ;
void onFabCLick ( ) ;
}
}
Listagem B.92 – OrdersListPresenter
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . l i s t ;
import java . u t i l . L i s t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . O rd e rF i l t e rL i s t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . OrdersRepos i tory ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . c a l l b a ck . Repos i toryCal lback ;
/**
* Created by andre on 30/09/17.
*/
f ina l class Order sL i s tPre s ente r implements OrdersLi s tContract . Pre sente r {
private f ina l OrdersLi s tContract . View view ;
private f ina l OrdersRepos i tory orde r sRepos i to ry ;
private f ina l Orde rF i l t e rL i s t f i l t e r s ;
private f ina l boolean p ro c e s sA l l ;
private List<Order> orde r s ;
private int cur rent ;
Orde r sL i s tPre s ente r (
OrdersLi s tContract . View view ,
Orde rF i l t e rL i s t f i l t e r s ,
OrdersRepos i tory ordersRepos i tory ,
boolean p ro c e s sA l l ) {
this . view = view ;
this . f i l t e r s = f i l t e r s ;
this . o rde r sRepos i to ry = orde r sRepos i to ry ;
this . p r o c e s sA l l = p ro c e s sA l l ;
view . s e tP r e s en t e r ( this ) ;
setupFab ( ) ;
}
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@Override
public void s t a r t ( ) {
setupOrders ( ) ;
}
@Override
public void onResultNext ( ) {
++current ;
processNext ( ) ;
}
@Override
public void onResultClose ( ) {
cur rent = −1;
processNext ( ) ;
}
@Override
public void onOrderClicked ( int order Id ) {
view . navigateToOrderDeta i l s ( orderId , 1 , 1 ) ;
}
@Override
public void onFabCLick ( ) {
processNext ( ) ;
}
private void setupOrders ( ) {
i f ( o rde r s != null ) {
return ;
}
cur r ent = 0 ;
o rde r sRepos i to ry . g e tL i s t (
f i l t e r s ,
new Repos itoryCal lback<List<Order>>() {
@Override
public void onSuccess ( L i s t<Order> r e s u l t ) {
o rde r s = r e s u l t ;
i f ( r e s u l t . s i z e ( ) == 0) {
view . showEmptyList ( ) ;
} else {




public void onError ( L is t<Str ing> e r r o r s ) {
i f ( e r r o r s != null ) {
view . showError ( e r r o r s . get ( 0 ) ) ;
} else {





private void processNext ( ) {
i f ( cur r ent >= orde r s . s i z e ( ) | |
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cur rent < 0) {
o rde r s = null ;
setupOrders ( ) ;
return ;
}
view . navigateToOrderDeta i l s (
o rde r s . get ( cur r ent ) . id ( ) ,
cur r ent + 1 ,
o rde r s . s i z e ( ) ) ;
}
private void setupFab ( ) {
i f ( p r o c e s sA l l ) {
view . showFab ( ) ;
} else {





Listagem B.93 – BarcodeProcessorActivityTest
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . camera ;
import android . app . Ale r tDia log ;
import android . content . D i a l o g I n t e r f a c e ;
import org . j u n i t . Before ;
import org . j u n i t . Test ;
import org . j u n i t . runner . RunWith ;
import org . mockito .Mock ;
import org . mockito . MockitoAnnotations ;
import org . r o b o l e c t r i c . Robo l e c t r i c ;
import org . r o b o l e c t r i c . Robolectr icTestRunner ;
import org . r o b o l e c t r i c . annotat ion . Conf ig ;
import org . r o b o l e c t r i c . shadows . ShadowActivity ;
import org . r o b o l e c t r i c . shadows . ShadowAlertDialog ;
import org . r o b o l e c t r i c . shadows . ShadowLooper ;
import java . u t i l . HashMap ;
import java . u t i l .Map;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . Bui ldConf ig ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos .R;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . CodesToProcess ;
import stat ic j u n i t . framework . Assert . a s s e r tEqua l s ;
import stat ic j u n i t . framework . Assert . a s se r tTrue ;
import stat ic org . hamcrest . MatcherAssert . as ser tThat ;
import stat ic org . hamcrest . Matchers . c on ta i n sS t r i ng ;
import stat ic org . mockito . Mockito . v e r i f y ;
import stat ic org . r o b o l e c t r i c . Shadows . shadowOf ;
/**
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* Created by andre on 09/10/17.
*/
@RunWith( Robolectr icTestRunner . class )
@Config ( cons tant s = Bui ldConf ig . class )
public class BarcodeProces sorAct iv i tyTest {
@Mock
private BarcodeProcessorContract . Pre sente r p r e s en t e r ;
private BarcodeProces sorAct iv i ty a c t i v i t y ;
@Before
public void setup ( ) {
MockitoAnnotations . in itMocks ( this ) ;
a c t i v i t y = Robo l e c t r i c . s e tupAct iv i ty ( BarcodeProces sorAct iv i ty . class ) ;
a c t i v i t y . s e tP r e s en t e r ( p r e s en t e r ) ;
}
@Test
public void onItemProcessed ( ) {
St r ing code = " 1234 " ;
a c t i v i t y . onItemProcessed ( code ) ;
v e r i f y ( p r e s en t e r ) . onItemProcessed ( code ) ;
}
@Test
public void setupToolbar ( ) {
int order Id = 1000 ;
a c t i v i t y . setupToolbar ( order Id ) ;
asser tThat (
a c t i v i t y . t i t l e . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
c on ta i n sS t r i ng ( S t r ing . valueOf ( order Id ) ) ) ;
}
@Test
public void s e t I t emsLe f t ( ) {
int i t emsLe f t = 2 ;
a c t i v i t y . s e t I t emsLe f t ( i t emsLe f t ) ;
asser tThat (
a c t i v i t y . i t emsLe f t . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
c on ta i n sS t r i ng ( S t r ing . valueOf ( i t emsLe f t ) ) ) ;
}
@Test
public void s e tZe ro I t emsLe f t ( ) {
a c t i v i t y . s e tZe ro I t emsLe f t ( ) ;
a s s e r tEqua l s (
a c t i v i t y . i t emsLe f t . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . barcode_processor_items_le f t ) ) ;
}
@Test
public void showProcessError ( ) {
a c t i v i t y . showProcessError ( ) ;
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ShadowLooper . runUiThreadTasksIncludingDelayedTasks ( ) ;
v e r i f y ( p r e s en t e r ) . onProcessingDone ( ) ;
}
@Test
public void showProcessSuccess ( ) {
a c t i v i t y . showProcessSuccess ( ) ;
ShadowLooper . runUiThreadTasksIncludingDelayedTasks ( ) ;
v e r i f y ( p r e s en t e r ) . onProcessingDone ( ) ;
}
@Test
public void showFinishDialog ( ) {
a c t i v i t y . showFinishDialog ( ) ;
A le r tDia log d i a l o g = ShadowAlertDialog . g e tLa t e s tA l e r tD ia l og ( ) ;
ShadowAlertDialog shadowDialog = shadowOf ( d i a l o g ) ;
a s s e r tEqua l s (
shadowDialog . g e tT i t l e ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . ba r code_proce s so r_f in i sh_d ia l og_t i t l e ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
shadowDialog . getMessage ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . barcode_processor_f in ish_dia log_message ) ) ;
d i a l o g . getButton ( D i a l o g I n t e r f a c e .BUTTON_POSITIVE) . per formCl ick ( ) ;
v e r i f y ( p r e s en t e r ) . onFinish ( ) ;
}
@Test
public void c l o s e ( ) {
Map<Str ing , Integer> codes = new HashMap<>(1);
codes . put ( " 1234 " , 1 ) ;
CodesToProcess codesToProcess = CodesToProcess . c r e a t e ( codes , 1000 ) ;
a c t i v i t y . c l o s e ( codesToProcess ) ;
ShadowActivity shadowActivity = shadowOf ( a c t i v i t y ) ;
a s s e r tEqua l s (
BarcodeProces sorAct iv i ty .RESULT_OK,
shadowActivity . getResultCode ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
shadowActivity . g e tResu l t In t en t ( )
. g e tParce l ab l eExt ra (
BarcodeProces sorAct iv i ty .EXTRA_RESULT) ,
codesToProcess ) ;
a s se r tTrue ( shadowActivity . i s F i n i s h i n g ( ) ) ;
}
}
Listagem B.94 – BarcodeProcessorPresenterTest
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . camera ;
import org . j u n i t . Before ;
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import org . j u n i t . Test ;
import org . mockito .Mock ;
import org . mockito . MockitoAnnotations ;
import java . u t i l . HashMap ;
import java . u t i l .Map;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . CodesToProcess ;
import stat ic org . mockito . Mockito . t imes ;
import stat ic org . mockito . Mockito . v e r i f y ;
/**
* Created by andre on 09/10/17.
*/
public class BarcodeProcessorPresenterTest {
@Mock
private BarcodeProcessorContract . View view ;
private BarcodeProcessorPresenter p r e s en t e r ;
private stat ic CodesToProcess getCodesToProcess (
S t r ing code ,
int i t emsLe f t ) {
Map<Str ing , Integer> codes = new HashMap<>();
codes . put ( code , i t emsLe f t ) ;
return CodesToProcess . c r e a t e ( codes , 1000 ) ;
}
@Before
public void setup ( ) {
MockitoAnnotations . in itMocks ( this ) ;
}
private void i n i t ( CodesToProcess codesToProcess ) {
p r e s en t e r = new BarcodeProcessorPresenter ( view , codesToProcess ) ;
}
@Test
public void onConstruct ion_setPresenter ( ) {
CodesToProcess codesToProcess = getCodesToProcess ( " 1234 " , 1 ) ;
i n i t ( codesToProcess ) ;
v e r i f y ( view ) . s e tP r e s en t e r ( p r e s en t e r ) ;
}
@Test
public void onStart_setupToolbar ( ) {
CodesToProcess codesToProcess = getCodesToProcess ( " 1234 " , 1 ) ;
i n i t ( codesToProcess ) ;
p r e s en t e r . s t a r t ( ) ;
v e r i f y ( view ) . setupToolbar ( codesToProcess . o rder Id ( ) ) ;
}
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@Test
public void onStart_set I temsLef t ( ) {
CodesToProcess codesToProcess = getCodesToProcess ( " 1234 " , 1 ) ;
i n i t ( codesToProcess ) ;
p r e s en t e r . s t a r t ( ) ;
v e r i f y ( view ) . s e t I t emsLe f t ( codesToProcess . i t emsLe f t ( ) ) ;
}
@Test
public void onStar t_se t I t emsLe f t_f in i sh ( ) {
CodesToProcess codesToProcess = getCodesToProcess ( " 1234 " , 0 ) ;
i n i t ( codesToProcess ) ;
p r e s en t e r . s t a r t ( ) ;
v e r i f y ( view ) . s e tZe ro I t emsLe f t ( ) ;
}
@Test
public void onFinish ( ) {
CodesToProcess codesToProcess = getCodesToProcess ( " 1234 " , 1 ) ;
i n i t ( codesToProcess ) ;
p r e s en t e r . onFinish ( ) ;
v e r i f y ( view ) . c l o s e ( codesToProcess ) ;
}
@Test
public void onItemProcessed_inval idCode ( ) {
St r ing code = " 1234 " ;
S t r ing inva l idCode = " 1235 " ;
CodesToProcess codesToProcess = getCodesToProcess ( code , 1 ) ;
i n i t ( codesToProcess ) ;
p r e s en t e r . onItemProcessed ( inva l idCode ) ;
v e r i f y ( view ) . showProcessError ( ) ;
v e r i f y ( view ) . showCodeInvalidMessage ( inva l idCode ) ;
}
@Test
public void onItemProcessed_alreadyProcessedCode ( ) {
St r ing code = " 1234 " ;
int codeQuantity = 2 ;
CodesToProcess codesToProcess = getCodesToProcess ( code , codeQuantity ) ;
i n i t ( codesToProcess ) ;
for ( int i = 0 ; i <= codeQuantity ; i++) {
p r e s en t e r . onItemProcessed ( code ) ;
p r e s en t e r . onProcessingDone ( ) ;
}
v e r i f y ( view ) . showProcessError ( ) ;
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v e r i f y ( view ) . showCodeAlreadyProcessedMessage ( code ) ;
}
@Test
public void onItemProcessed_success ( ) {
St r ing code = " 1234 " ;
int codeQuantity = 2 ;
CodesToProcess codesToProcess = getCodesToProcess ( code , codeQuantity ) ;
i n i t ( codesToProcess ) ;
p r e s en t e r . onItemProcessed ( code ) ;
v e r i f y ( view ) . showProcessSuccess ( ) ;
v e r i f y ( view ) . s e t I t emsLe f t ( codesToProcess . i t emsLe f t ( ) ) ;
v e r i f y ( view ) . showSuccessMessage ( code ) ;
}
@Test
public void onItemProcessed_success_f in i sh ( ) {
St r ing code = " 1234 " ;
int codeQuantity = 2 ;
CodesToProcess codesToProcess = getCodesToProcess ( code , codeQuantity ) ;
i n i t ( codesToProcess ) ;
for ( int i = 0 ; i < codeQuantity ; i++) {
p r e s en t e r . onItemProcessed ( code ) ;
p r e s en t e r . onProcessingDone ( ) ;
}
v e r i f y ( view , t imes ( codeQuantity ) ) . showProcessSuccess ( ) ;
v e r i f y ( view , t imes ( codeQuantity ) ) . showSuccessMessage ( code ) ;
v e r i f y ( view ) . s e tZe ro I t emsLe f t ( ) ;
v e r i f y ( view ) . showFinishDialog ( ) ;
}
@Test
public void onItemProcessed_notReady_notProcess ( ) {
St r ing code = " 1234 " ;
int codeQuantity = 2 ;
CodesToProcess codesToProcess = getCodesToProcess ( code , codeQuantity ) ;
i n i t ( codesToProcess ) ;
p r e s en t e r . onItemProcessed ( code ) ;
p r e s en t e r . onItemProcessed ( code ) ;
v e r i f y ( view , t imes ( 1 ) ) . showProcessSuccess ( ) ;
}
}
Listagem B.95 – OrderDetailsActivityTest
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . d e t a i l s ;
import android . app . Ac t i v i ty ;
import android . app . Ale r tDia log ;
import android . content . D i a l o g I n t e r f a c e ;
import android . content . In tent ;
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import android . support . v7 . widget . RecyclerView ;
import android . view . View ;
import org . j u n i t . Before ;
import org . j u n i t . Test ;
import org . j u n i t . runner . RunWith ;
import org . mockito .Mock ;
import org . mockito . MockitoAnnotations ;
import org . r o b o l e c t r i c . Robo l e c t r i c ;
import org . r o b o l e c t r i c . Robolectr icTestRunner ;
import org . r o b o l e c t r i c . annotat ion . Conf ig ;
import org . r o b o l e c t r i c . shadows . ShadowActivity ;
import org . r o b o l e c t r i c . shadows . ShadowAlertDialog ;
import java . u t i l . HashMap ;
import java . u t i l .Map;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . Bui ldConf ig ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos .R;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . CodesToProcess ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . OrderItem ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . camera . BarcodeProces sorAct iv i ty ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . f a c t o r i e s . OrdersFactory ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . item . OrderItemActiv ity ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . l i s t . Orde r sL i s tAc t i v i t y ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u t i l . EmptyStateAdapter ;
import stat ic j u n i t . framework . Assert . a s s e r tEqua l s ;
import stat ic j u n i t . framework . Assert . a s se r tTrue ;
import stat ic org . hamcrest . MatcherAssert . as ser tThat ;
import stat ic org . hamcrest . Matchers . c on ta i n sS t r i ng ;
import stat ic org . mockito . Mockito . v e r i f y ;
import stat ic org . r o b o l e c t r i c . Shadows . shadowOf ;
/**
* Created by andre on 05/10/17.
*/
@RunWith( Robolectr icTestRunner . class )
@Config ( cons tant s = Bui ldConf ig . class )
public class OrderDeta i l sAct iv i tyTes t {
private stat ic f ina l Order ORDER =
OrdersFactory . createOrder (1000 , true ) ;
@Mock
private OrderDeta i l sContract . Presente r p r e s en t e r ;
private OrderDeta i l sAc t i v i ty a c t i v i t y ;
@Before
public void setup ( ) {
MockitoAnnotations . in itMocks ( this ) ;
a c t i v i t y = Robo l e c t r i c . s e tupAct iv i ty ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty . class ) ;
a c t i v i t y . s e tP r e s en t e r ( p r e s en t e r ) ;
}
@Test
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public void onAct iv i tyResu l t ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . navigateToProcessor (ORDER. codesToProcess ( ) ) ;
ShadowActivity . IntentForResu l t i n t en tRe su l t =
shadowOf ( a c t i v i t y ) . ge tNextStar tedAct iv i tyForResu l t ( ) ;
Map<Str ing , Integer> codes = new HashMap<>();
for ( S t r ing code : ORDER. codesToProcess ( ) . codes ( ) . keySet ( ) ) {
codes . put ( code , 0 ) ;
}
CodesToProcess newCodesToProcess =
CodesToProcess . c r e a t e ( codes , ORDER. id ( ) ) ;
In t ent r e s u l t = new In tent ( ) ;
r e s u l t . putExtra (
BarcodeProces sorAct iv i ty .EXTRA_RESULT,
newCodesToProcess ) ;
shadowOf ( a c t i v i t y ) . r e c e i v eRe su l t (
i n t en tRe su l t . in tent ,
Ac t i v i ty .RESULT_OK,
r e s u l t ) ;
a s s e r tEqua l s (
i n t en tRe su l t . requestCode ,
Orde rDeta i l sAc t i v i ty .REQUEST_CODE_PROCESS) ;
v e r i f y ( p r e s en t e r ) . onProces sorResu l t ( newCodesToProcess ) ;
}
@Test
public void onStart ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . onStart ( ) ;
v e r i f y ( p r e s en t e r ) . s t a r t ( ) ;
}
@Test
public void hideClearButton ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . hideClearButton ( ) ;
a s s e r tEqua l s (
a c t i v i t y . t oo lba r . getMenu ( ) . f indItem (R. id . menu_order_detai ls_clear ) . i s V i s i b l e ( ) ,
fa l se ) ;
}
@Test
public void hideSkipButton ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . hideSkipButton ( ) ;
a s s e r tEqua l s (
a c t i v i t y . t oo lba r . getMenu ( ) . f indItem (R. id . menu_order_details_skip ) . i s V i s i b l e ( ) ,
fa l se ) ;
}
@Test
public void updateCodesProcessed ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . showOrder (ORDER, ORDER. codesToProcess ( ) ) ;
Map<Str ing , Integer> codes = new HashMap<>();
for ( S t r ing code : ORDER. codesToProcess ( ) . codes ( ) . keySet ( ) ) {
codes . put ( code , 0 ) ;
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}
CodesToProcess newCodesToProcess = CodesToProcess . c r e a t e ( codes , ORDER. id ( ) ) ;
a c t i v i t y . updateCodesProcessed ( newCodesToProcess ) ;
OrderDetai l sAdapter . ViewHolder ho lder ;
int i = 0 ;
for ( OrderItem item : ORDER. items ( ) . va lue s ( ) ) {
ho lder = ( OrderDetai l sAdapter . ViewHolder ) a c t i v i t y . r ecyc l e rView
. f indViewHolderForAdapterPos it ion ( i ) ;
int i t emsLe f t = item . quant i ty ( ) − newCodesToProcess . codes ( ) . get ( item . code ( ) ) ;
S t r ing i temsLeftText =
St r ing . format (
a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . order_deta i l s_count_text ) ,
i temsLeft ,
item . quant i ty ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . code . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
item . code ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . quant i ty . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
i temsLeftText ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . d e s c r i p t i o n . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,





public void setupTit le_unique ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . s e tupT i t l e (1000 , 1 , 1 ) ;
asser tThat (
a c t i v i t y . t oo lba r . g e tT i t l e ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
c on ta i n sS t r i ng ( "#1000 " ) ) ;
}
@Test
public void s e tupT i t l e_proce s sA l l ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . s e tupT i t l e (1000 , 1 , 2 ) ;
asser tThat (
a c t i v i t y . t oo lba r . g e tT i t l e ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
c on ta i n sS t r i ng ( "#1000␣ (1/2) " ) ) ;
}
@Test
public void setShipType ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . setShipType (ORDER. shipmentInfo ( ) . shipType ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
a c t i v i t y . shipTypeView . getValue ( ) ,
ORDER. shipmentInfo ( ) . shipType ( ) ) ;
}
@Test
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public void s e t I t emsLe f t ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . s e t I t emsLe f t (2 , 1 ) ;
a s s e r tEqua l s (
a c t i v i t y . i temsLeftView . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
" 1␣/␣2 " ) ;
}
@Test
public void showOrder ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . showOrder (ORDER, ORDER. codesToProcess ( ) ) ;
OrderDetai l sAdapter . ViewHolder ho lder ;
int i = 0 ;
for ( OrderItem item : ORDER. items ( ) . va lue s ( ) ) {
ho lder = ( OrderDetai l sAdapter . ViewHolder ) a c t i v i t y . r ecyc l e rView
. f indViewHolderForAdapterPos it ion ( i ) ;
int i t emsLe f t = item . quant i ty ( ) − ORDER. codesToProcess ( ) . codes ( ) . get ( item . code ( ) ) ;
S t r ing i temsLeftText =
St r ing . format (
a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . order_deta i l s_count_text ) ,
i temsLeft ,
item . quant i ty ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . code . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
item . code ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . quant i ty . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
i temsLeftText ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . d e s c r i p t i o n . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,





public void showError ( ) throws Exception {
St r ing e r r o r = " Error " ;
a c t i v i t y . showError ( e r r o r ) ;
RecyclerView recyc l e rView =
( RecyclerView ) a c t i v i t y . findViewById (R. id . o rd e r_de ta i l s_r e cy c l e r ) ;
EmptyStateAdapter . ViewHolder ho lder =
( EmptyStateAdapter . ViewHolder ) r ecyc l e rView . f indViewHolderForAdapterPos it ion ( 0 ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . getMessage ( ) . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
e r r o r ) ;
}
@Test
public void showCommunicationError ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . showCommunicationError ( ) ;
RecyclerView recyc l e rView =
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( RecyclerView ) a c t i v i t y . findViewById (R. id . o rd e r_de ta i l s_r e cy c l e r ) ;
EmptyStateAdapter . ViewHolder ho lder =
( EmptyStateAdapter . ViewHolder ) recyc l e rView . f indViewHolderForAdapterPos it ion ( 0 ) ;
S t r ing message = a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . error_communication ) ;
a s s e r tEqua l s (




public void hideLabe l s ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . h ideLabe l s ( ) ;
a s s e r tEqua l s (
a c t i v i t y . f i n i shRoo t . g e t V i s i b i l i t y ( ) ,
View .GONE) ;
a s s e r tEqua l s (
a c t i v i t y . i temsLeftRoot . g e t V i s i b i l i t y ( ) ,
View .GONE) ;
a s s e r tEqua l s (




public void showFinishLabel ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . showFinishLabel ( ) ;
a s s e r tEqua l s (
a c t i v i t y . f i n i shRoo t . g e t V i s i b i l i t y ( ) ,
View . VISIBLE ) ;
}
@Test
public void showItemsLeftLabel ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . showItemsLeftLabel ( ) ;
a s s e r tEqua l s (
a c t i v i t y . i temsLeftRoot . g e t V i s i b i l i t y ( ) ,
View . VISIBLE ) ;
}
@Test
public void showAlreadyProcessedLabel ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . showAlreadyProcessedLabel ( ) ;
a s s e r tEqua l s (
a c t i v i t y . a l readyProcessedRoot . g e t V i s i b i l i t y ( ) ,
View . VISIBLE ) ;
}
@Test
public void nav igateToDeta i l s ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . showOrder (
ORDER,
ORDER. codesToProcess ( ) ) ;
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OrderDetai l sAdapter . ViewHolder ho lder =
( OrderDetai l sAdapter . ViewHolder ) a c t i v i t y . r ecyc l e rView
. f indViewHolderForAdapterPos it ion ( 0 ) ;
ho lder . root . per formCl ick ( ) ;
ShadowActivity shadowActivity = shadowOf ( a c t i v i t y ) ;
In tent i n t en t = shadowActivity . ge tNextStar tedAct iv i ty ( ) ;
a s s e r tEqua l s (
i n t en t . ge tParce l ab l eExt ra ( OrderItemActiv ity .EXTRA_ITEM) ,
ORDER. items ( ) . get ( ho lder . code . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ) ) ;
}
@Test
public void f i n i s h S k i p ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . f i n i s h Sk i p ( ) ;
ShadowActivity shadowActivity = shadowOf ( a c t i v i t y ) ;
a s s e r tEqua l s (
Orde r sL i s tAc t i v i t y .RESULT_CODE_SKIP,
shadowActivity . getResultCode ( ) ) ;
a s se r tTrue ( shadowActivity . i s F i n i s h i n g ( ) ) ;
}
@Test
public void f i n i s hC l o s e ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . f i n i s hC l o s e ( ) ;
ShadowActivity shadowActivity = shadowOf ( a c t i v i t y ) ;
a s s e r tEqua l s (
Orde r sL i s tAc t i v i t y .RESULT_CODE_CLOSE,
shadowActivity . getResultCode ( ) ) ;
a s se r tTrue ( shadowActivity . i s F i n i s h i n g ( ) ) ;
}
@Test
public void f in i shOk ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . f in i shOk ( ) ;
ShadowActivity shadowActivity = shadowOf ( a c t i v i t y ) ;
a s s e r tEqua l s (
Orde r sL i s tAc t i v i t y .RESULT_CODE_OK,
shadowActivity . getResultCode ( ) ) ;
a s se r tTrue ( shadowActivity . i s F i n i s h i n g ( ) ) ;
}
@Test
public void f in ishOkUnique ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . f in ishOkUnique ( ) ;
ShadowActivity shadowActivity = shadowOf ( a c t i v i t y ) ;
a s s e r tEqua l s (
Orde r sL i s tAc t i v i t y .RESULT_CODE_OK_UNIQUE,
shadowActivity . getResultCode ( ) ) ;
a s se r tTrue ( shadowActivity . i s F i n i s h i n g ( ) ) ;
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}
@Test
public void onBackPressed ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . onBackPressed ( ) ;
v e r i f y ( p r e s en t e r ) . onBackPressed ( ) ;
}
@Test
public void showBackDialog ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . showBackDialog ( ) ;
A le r tDia log d i a l o g = ShadowAlertDialog . g e tLa t e s tA l e r tD ia l og ( ) ;
ShadowAlertDialog shadowDialog = shadowOf ( d i a l o g ) ;
a s s e r tEqua l s (
shadowDialog . g e tT i t l e ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . o rder_deta i l s_back_dia log_t i t l e ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
shadowDialog . getMessage ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . order_detai ls_back_dialog_message ) ) ;
d i a l o g . getButton ( D i a l o g I n t e r f a c e .BUTTON_POSITIVE) . per formCl ick ( ) ;
v e r i f y ( p r e s en t e r ) . onBackDialogOk ( ) ;
}
@Test
public void showSkipDialog ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . showSkipDialog ( ) ;
A le r tDia log d i a l o g = ShadowAlertDialog . g e tLa t e s tA l e r tD ia l og ( ) ;
ShadowAlertDialog shadowDialog = shadowOf ( d i a l o g ) ;
a s s e r tEqua l s (
shadowDialog . g e tT i t l e ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . o rde r_de ta i l s_sk ip_d ia l og_t i t l e ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
shadowDialog . getMessage ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . order_detai l s_skip_dia log_message ) ) ;
d i a l o g . getButton ( D i a l o g I n t e r f a c e .BUTTON_POSITIVE) . per formCl ick ( ) ;
v e r i f y ( p r e s en t e r ) . onSkipDialogOk ( ) ;
}
@Test
public void showClearDialog ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . showClearDialog ( ) ;
A le r tDia log d i a l o g = ShadowAlertDialog . g e tLa t e s tA l e r tD ia l og ( ) ;
ShadowAlertDialog shadowDialog = shadowOf ( d i a l o g ) ;
a s s e r tEqua l s (
shadowDialog . g e tT i t l e ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . o rd e r_de ta i l s_c l e a r_d i a l o g_t i t l e ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
shadowDialog . getMessage ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . order_deta i l s_c lear_dia log_message ) ) ;
d i a l o g . getButton ( D i a l o g I n t e r f a c e .BUTTON_POSITIVE) . per formCl ick ( ) ;
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v e r i f y ( p r e s en t e r ) . onClearDialogOk ( ) ;
}
@Test
public void showCloseDialog ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . showCloseDialog ( ) ;
A le r tDia log d i a l o g = ShadowAlertDialog . g e tLa t e s tA l e r tD ia l og ( ) ;
ShadowAlertDialog shadowDialog = shadowOf ( d i a l o g ) ;
a s s e r tEqua l s (
shadowDialog . g e tT i t l e ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . o rd e r_de ta i l s_c l o s e_d i a l og_t i t l e ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
shadowDialog . getMessage ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . order_deta i l s_c lose_dia log_message ) ) ;
d i a l o g . getButton ( D i a l o g I n t e r f a c e .BUTTON_POSITIVE) . per formCl ick ( ) ;
v e r i f y ( p r e s en t e r ) . onCloseDialogOk ( ) ;
}
@Test
public void navigateToProcessor ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . navigateToProcessor (ORDER. codesToProcess ( ) ) ;
ShadowActivity shadowActivity = shadowOf ( a c t i v i t y ) ;
ShadowActivity . IntentForResu l t i n t en tRe su l t =
shadowActivity . ge tNextStar tedAct iv i tyForResu l t ( ) ;
a s s e r tEqua l s (
i n t en tRe su l t . i n t en t . ge tParce l ab l eExt ra (
BarcodeProces sorAct iv i ty .EXTRA_CODES_TO_PROCESS) ,
ORDER. codesToProcess ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
i n t en tRe su l t . requestCode ,
Orde rDeta i l sAc t i v i ty .REQUEST_CODE_PROCESS) ;
}
@Test
public void onFabClick ( ) throws Exception {
View fab = a c t i v i t y . findViewById (R. id . order_deta i l s_fab ) ;
fab . per formCl ick ( ) ;
v e r i f y ( p r e s en t e r ) . onFabClicked ( ) ;
}
@Test
public void onFin i shedCl i ck ( ) throws Exception {
View onFin i shedCl i ck = a c t i v i t y . findViewById (R. id . o rd e r_de t a i l s_ f i n i s h ) ;
onFin i shedCl i ck . per formCl ick ( ) ;
v e r i f y ( p r e s en t e r ) . onFin i shCl i cked ( ) ;
}
@Test
public void onAlreadyProcessedCl ick ( ) throws Exception {
View alreadyProcessedButton = a c t i v i t y . findViewById (R. id . o rder_deta i l s_proce s sed ) ;
a l readyProcessedButton . per formCl ick ( ) ;
v e r i f y ( p r e s en t e r ) . onAlreadyProcessedCl icked ( ) ;
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}
@Test
public void onShipTypeClick ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . shipTypeView . per formCl ick ( ) ;
v e r i f y ( p r e s en t e r ) . onShipTypeClicked ( ) ;
}
}
Listagem B.96 – OrderDetailsPresenterTest
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . d e t a i l s ;
import org . j u n i t . Before ;
import org . j u n i t . Test ;
import org . mockito . ArgumentCaptor ;
import org . mockito . Captor ;
import org . mockito .Mock ;
import org . mockito . MockitoAnnotations ;
import java . u t i l . Co l l e c t i o n s ;
import java . u t i l . HashMap ;
import java . u t i l .Map;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . CodesToProcess ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . CustomerInfo ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . ShipmentInfo ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . f a c t o r i e s . OrdersFactory ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . OrdersRepos i tory ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . c a l l b a ck . Repos i toryCal lback ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . u t i l . DateFormatterUti l s ;
import stat ic org . mockito . Matchers . any ;
import stat ic org . mockito . Matchers . anyInt ;
import stat ic org . mockito . Mockito . never ;
import stat ic org . mockito . Mockito . t imes ;
import stat ic org . mockito . Mockito . v e r i f y ;
/**
* Created by andre on 05/10/17.
*/
public class OrderDeta i l sPre sente rTes t {
private stat ic f ina l Order ORDER_PROCESSED =
OrdersFactory . createOrder (
1000 ,
ShipmentInfo . bu i l d e r ( )
. shipType ( " Sedex " )
. address ( " Address " )
. bu i ld ( ) ,
CustomerInfo . bu i l d e r ( )
. id (1 )
. name( " Customer " )
. bu i ld ( ) ,
2 ,
DateFormatterUti l s . getDateHourInstance ( ) . now ( ) ,
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DateFormatterUti l s . getDateHourInstance ( ) . now ( ) ) ;
private stat ic f ina l Order ORDER_NOT_PROCESSED =
OrdersFactory . createOrder (
2000 ,
ShipmentInfo . bu i l d e r ( )
. shipType ( " Sedex " )
. address ( " Address " )
. bu i ld ( ) ,
CustomerInfo . bu i l d e r ( )
. id (1 )
. name( " Customer " )
. bu i ld ( ) ,
2 ,
" " ,
DateFormatterUti l s . getDateHourInstance ( ) . now ( ) ) ;
private stat ic f ina l Order ORDER_NOT_PROCESSED_FINISH =
OrdersFactory . createOrder (
3000 ,
ShipmentInfo . bu i l d e r ( )
. shipType ( " Sedex " )
. address ( " Address " ) . bu i ld ( ) ,
CustomerInfo . bu i l d e r ( )
. id (1 )
. name( " Customer " )
. bu i ld ( ) ,
0 ,
" " ,
DateFormatterUti l s . getDateHourInstance ( ) . now ( ) ) ;
@Mock
private OrderDeta i l sContract . View view ;
@Mock
private OrdersRepos i tory orde r sRepos i to ry ;
@Captor
private ArgumentCaptor<Repos i toryCal lback<Order>>
repositoryCal lbackArgumentCaptor ;
private OrderDeta i l sPre sente r p r e s en t e r ;
@Before
public void setup ( ) {
MockitoAnnotations . in itMocks ( this ) ;
}
private void i n i t ( Order order , int t o ta l , int cur rent ) {
p r e s en t e r = new OrderDeta i l sPre sente r (
view ,
ordersRepos i tory ,
order . id ( ) ,
t o ta l ,
cu r r ent ) ;
v e r i f y ( view ) . s e tP r e s en t e r ( p r e s en t e r ) ;
v e r i f y ( view ) . setupMenu ( ) ;
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pr e s en t e r . s t a r t ( ) ;
v e r i f y ( o rde r sRepos i to ry ) . getOrder (
anyInt ( ) ,
repositoryCal lbackArgumentCaptor . capture ( ) ) ;
repositoryCal lbackArgumentCaptor . getValue ( ) . onSuccess ( order ) ;
}
private void i n i t ( ) {
i n i t (ORDER_PROCESSED, 1 , 1 ) ;
}
private void i n i t ( int t o ta l , int cur rent ) {
i n i t (ORDER_PROCESSED, to ta l , cur r ent ) ;
}
private void i n i t ( Order order ) {
i n i t ( order , 1 , 1 ) ;
}
@Test
public void in i tForUnique ( ) throws Exception {
int t o t a l = 1 ;
int cur rent = 1 ;
i n i t (ORDER_PROCESSED, to ta l , cur r ent ) ;
v e r i f y ( view ) . s e tupT i t l e (ORDER_PROCESSED. id ( ) , current , t o t a l ) ;
v e r i f y ( view ) . setupBackToolbar ( ) ;
}
@Test
public void i n i tP r o c e s sA l l ( ) throws Exception {
int t o t a l = 3 ;
int cur rent = 2 ;
i n i t (ORDER_PROCESSED, to ta l , cur r ent ) ;
v e r i f y ( view ) . s e tupT i t l e (ORDER_PROCESSED. id ( ) , current , t o t a l ) ;
v e r i f y ( view ) . setupCloseToolbar ( ) ;
}
@Test
public void s ta r t_orderProces sed ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_PROCESSED, 1 , 1 ) ;
v e r i f y ( view ) . setShipType (ORDER_PROCESSED. shipmentInfo ( ) . shipType ( ) ) ;
v e r i f y ( view ) . showOrder (ORDER_PROCESSED, ORDER_PROCESSED. codesToProcess ( ) ) ;
v e r i f y ( view ) . hideClearButton ( ) ;
v e r i f y ( view ) . showAlreadyProcessedLabel ( ) ;
}
@Test
public void s ta r t_orderNotProces sed_f in i sh ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_NOT_PROCESSED_FINISH, 1 , 1 ) ;
v e r i f y ( view ) . setShipType (ORDER_NOT_PROCESSED_FINISH. shipmentInfo ( ) . shipType ( ) ) ;
v e r i f y ( view ) . showOrder (
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ORDER_NOT_PROCESSED_FINISH,
ORDER_NOT_PROCESSED_FINISH. codesToProcess ( ) ) ;
v e r i f y ( view ) . showFinishLabel ( ) ;
}
@Test
public void start_orderNotProcessed_itemsLeft ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_NOT_PROCESSED, 1 , 1 ) ;
v e r i f y ( view ) . setShipType (ORDER_NOT_PROCESSED. shipmentInfo ( ) . shipType ( ) ) ;
v e r i f y ( view ) . showOrder (
ORDER_NOT_PROCESSED,
ORDER_NOT_PROCESSED. codesToProcess ( ) ) ;
v e r i f y ( view ) . showItemsLeftLabel ( ) ;
v e r i f y ( view ) . s e t I t emsLe f t (
ORDER_NOT_PROCESSED. s i z e ( ) ,
ORDER_NOT_PROCESSED. codesToProcess ( ) . i t emsLe f t ( ) ) ;
}
@Test
public void s t a r t_e r r o r ( ) throws Exception {
i n i t ( ) ;
S t r ing e r r o r = " Error " ;
repositoryCal lbackArgumentCaptor . getValue ( )
. onError ( Co l l e c t i o n s . s i n g l e t o nL i s t ( e r r o r ) ) ;
v e r i f y ( view ) . showError ( e r r o r ) ;
}
@Test
public void start_communicationError ( ) throws Exception {
i n i t ( ) ;
repositoryCal lbackArgumentCaptor . getValue ( ) . onError ( null ) ;
v e r i f y ( view ) . showCommunicationError ( ) ;
}
@Test
public void onMenuCreated_finish ( ) throws Exception {
i n i t (2 , 2 ) ;
p r e s en t e r . onMenuCreated ( ) ;
v e r i f y ( view ) . hideSkipButton ( ) ;
}
@Test
public void onMenuCreated_itemsLeft ( ) throws Exception {
i n i t (3 , 2 ) ;
p r e s en t e r . onMenuCreated ( ) ;
v e r i f y ( view , never ( ) ) . hideSkipButton ( ) ;
}
@Test
public void onBackPressed_orderProcessed ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_PROCESSED) ;
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pr e s en t e r . onBackPressed ( ) ;
v e r i f y ( view ) . f i n i shBack ( ) ;
v e r i f y ( view , never ( ) ) . showBackDialog ( ) ;
}
@Test
public void onBackPressed_orderNotProcessed ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_NOT_PROCESSED) ;
p r e s en t e r . onBackPressed ( ) ;
v e r i f y ( view ) . showBackDialog ( ) ;
v e r i f y ( view , never ( ) ) . f i n i shBack ( ) ;
}
@Test
public void onIn foCl i cked ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_PROCESSED) ;
p r e s en t e r . onIn foCl i cked ( ) ;
v e r i f y ( view ) . nav igateToDeta i l s (ORDER_PROCESSED) ;
}
@Test
public void onProcessorResu l t_itemsLef t ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_NOT_PROCESSED) ;
Map<Str ing , Integer> codes = new HashMap<>();
for ( S t r ing code : ORDER_NOT_PROCESSED. items ( ) . keySet ( ) ) {
codes . put ( code , 1 ) ;
}
CodesToProcess newCodesToProcess =
CodesToProcess . c r e a t e ( codes , ORDER_NOT_PROCESSED. id ( ) ) ;
p r e s en t e r . onProces sorResu l t ( newCodesToProcess ) ;
v e r i f y ( view ) . updateCodesProcessed ( newCodesToProcess ) ;
v e r i f y ( view , t imes ( 2 ) ) . showItemsLeftLabel ( ) ;
}
@Test
public void onProce s so rResu l t_ f in i sh ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_NOT_PROCESSED) ;
Map<Str ing , Integer> codes = new HashMap<>();
for ( S t r ing code : ORDER_NOT_PROCESSED. items ( ) . keySet ( ) ) {
codes . put ( code , 0 ) ;
}
CodesToProcess newCodesToProcess =
CodesToProcess . c r e a t e ( codes , ORDER_NOT_PROCESSED. id ( ) ) ;
p r e s en t e r . onProces sorResu l t ( newCodesToProcess ) ;
v e r i f y ( view ) . updateCodesProcessed ( newCodesToProcess ) ;
v e r i f y ( view ) . showFinishLabel ( ) ;
}
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@Test
public void onProcessorResu l t_al readyProcessed ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_PROCESSED) ;
Map<Str ing , Integer> codes = new HashMap<>();
for ( S t r ing code : ORDER_NOT_PROCESSED. items ( ) . keySet ( ) ) {
codes . put ( code , 0 ) ;
}
CodesToProcess newCodesToProcess =
CodesToProcess . c r e a t e ( codes , ORDER_NOT_PROCESSED. id ( ) ) ;
p r e s en t e r . onProcessorResu l t ( newCodesToProcess ) ;
v e r i f y ( view ) . updateCodesProcessed ( newCodesToProcess ) ;
v e r i f y ( view , t imes ( 2 ) ) . showAlreadyProcessedLabel ( ) ;
}
@Test
public void onClearCl icked ( ) throws Exception {
i n i t ( ) ;
p r e s en t e r . onClearCl icked ( ) ;
v e r i f y ( view ) . showClearDialog ( ) ;
}
@Test
public void onSkipCl icked ( ) throws Exception {
i n i t ( ) ;
p r e s en t e r . onSkipCl icked ( ) ;
v e r i f y ( view ) . showSkipDialog ( ) ;
}
@Test
public void onCloseCl icked ( ) throws Exception {
i n i t ( ) ;
p r e s en t e r . onCloseCl icked ( ) ;
v e r i f y ( view ) . showCloseDialog ( ) ;
}
@Test
public void onBackDialogOk ( ) throws Exception {
i n i t ( ) ;
p r e s en t e r . onBackDialogOk ( ) ;
v e r i f y ( view ) . f i n i shBack ( ) ;
}
@Test
public void onSkipDialogOk ( ) throws Exception {
i n i t ( ) ;
p r e s en t e r . onSkipDialogOk ( ) ;
v e r i f y ( view ) . f i n i s h S k i p ( ) ;
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}
@Test
public void onClearDialogOk ( ) throws Exception {
i n i t ( ) ;
p r e s en t e r . onClearDialogOk ( ) ;
v e r i f y ( ordersRepos i tory , t imes ( 2 ) ) . getOrder (
anyInt ( ) ,
any ( Repos i toryCal lback . class ) ) ;
}
@Test
public void onCloseDialogOk ( ) throws Exception {
i n i t ( ) ;
p r e s en t e r . onCloseDialogOk ( ) ;
v e r i f y ( view ) . f i n i s hC l o s e ( ) ;
}
@Test
public void onFabClicked_checkPermission ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_NOT_PROCESSED) ;
p r e s en t e r . onFabClicked ( ) ;
v e r i f y ( view ) . checkPermissionForCamera ( ) ;
}
@Test
public void onPermiss ionEnabled_nothingProcessed ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_NOT_PROCESSED) ;
p r e s en t e r . onCameraPermissionEnabled ( ) ;
v e r i f y ( view ) . nav igateToProcessor (ORDER_NOT_PROCESSED. codesToProcess ( ) ) ;
}
@Test
public void onPermiss ionEnabled_codesProcessed ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_NOT_PROCESSED) ;
S t r ing code = ORDER_NOT_PROCESSED. items ( ) . keySet ( ) . i t e r a t o r ( ) . next ( ) ;
Map<Str ing , Integer> codes = new HashMap<>(2);
codes . put ( code , ORDER_NOT_PROCESSED. items ( ) . get ( code ) . quant i ty ( ) − 1 ) ;
CodesToProcess newCodesToProcess =
CodesToProcess . c r e a t e ( codes , ORDER_NOT_PROCESSED. id ( ) ) ;
p r e s en t e r . onProces sorResu l t ( newCodesToProcess ) ;
p r e s en t e r . onCameraPermissionEnabled ( ) ;
v e r i f y ( view ) . nav igateToProcessor ( newCodesToProcess ) ;
}
@Test
public void onFin i shCl i cked ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_NOT_PROCESSED) ;
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pr e s en t e r . onFin i shCl i cked ( ) ;
v e r i f y ( o rde r sRepos i to ry ) . save (
ORDER_NOT_PROCESSED. withProcessedAt (
DateFormatterUti l s . getDateHourInstance ( ) . now ( ) ) ) ;
}
@Test
public void onFinishCl icked_unique ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_NOT_PROCESSED, 1 , 1 ) ;
p r e s en t e r . onFin i shCl i cked ( ) ;
v e r i f y ( view ) . f in ishOkUnique ( ) ;
v e r i f y ( view , never ( ) ) . f in i shOk ( ) ;
}
@Test
public void onFin i shCl i cked_proces sAl l ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_NOT_PROCESSED, 3 , 1 ) ;
p r e s en t e r . onFin i shCl i cked ( ) ;
v e r i f y ( view ) . f in i shOk ( ) ;
v e r i f y ( view , never ( ) ) . f in ishOkUnique ( ) ;
}
@Test
public void onAlreadyProcessedCl icked ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_PROCESSED) ;
p r e s en t e r . onAlreadyProcessedCl icked ( ) ;
v e r i f y ( view ) . f i n i s hC l o s e ( ) ;
}
@Test
public void onShipTypeClicked ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_PROCESSED) ;
p r e s en t e r . onShipTypeClicked ( ) ;
v e r i f y ( view ) . nav igateToDeta i l s (ORDER_PROCESSED) ;
}
@Test
public void checkFin i sh_alreadyProcessed ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_PROCESSED) ;
v e r i f y ( view ) . h ideLabe l s ( ) ;
v e r i f y ( view ) . hideClearButton ( ) ;
v e r i f y ( view ) . showAlreadyProcessedLabel ( ) ;
v e r i f y ( view , never ( ) ) . showFinishLabel ( ) ;
v e r i f y ( view , never ( ) ) . showItemsLeftLabel ( ) ;
v e r i f y ( view , never ( ) ) . s e t I t emsLe f t ( anyInt ( ) , anyInt ( ) ) ;
}
@Test
public void checkFinish_notProcessed ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_NOT_PROCESSED) ;
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v e r i f y ( view ) . h ideLabe l s ( ) ;
v e r i f y ( view ) . showItemsLeftLabel ( ) ;
v e r i f y ( view ) . s e t I t emsLe f t (
ORDER_NOT_PROCESSED. s i z e ( ) ,
ORDER_NOT_PROCESSED. codesToProcess ( ) . i t emsLe f t ( ) ) ;
v e r i f y ( view , never ( ) ) . hideClearButton ( ) ;
v e r i f y ( view , never ( ) ) . showAlreadyProcessedLabel ( ) ;
v e r i f y ( view , never ( ) ) . showFinishLabel ( ) ;
}
@Test
public void checkFin i sh_notProcessed_f in i sh ( ) throws Exception {
i n i t (ORDER_NOT_PROCESSED_FINISH) ;
v e r i f y ( view ) . h ideLabe l s ( ) ;
v e r i f y ( view ) . showFinishLabel ( ) ;
v e r i f y ( view , never ( ) ) . s e t I t emsLe f t ( anyInt ( ) , anyInt ( ) ) ;
v e r i f y ( view , never ( ) ) . hideClearButton ( ) ;
v e r i f y ( view , never ( ) ) . showAlreadyProcessedLabel ( ) ;
v e r i f y ( view , never ( ) ) . showItemsLeftLabel ( ) ;
}
}
Listagem B.97 – OrdersListActivityTest
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . l i s t ;
import android . content . In tent ;
import android . support . v4 . content . ContextCompat ;
import android . support . v7 . widget . RecyclerView ;
import android . view . View ;
import org . j u n i t . Before ;
import org . j u n i t . Test ;
import org . j u n i t . runner . RunWith ;
import org . mockito .Mock ;
import org . mockito . MockitoAnnotations ;
import org . r o b o l e c t r i c . Robo l e c t r i c ;
import org . r o b o l e c t r i c . Robolectr icTestRunner ;
import org . r o b o l e c t r i c . annotat ion . Conf ig ;
import org . r o b o l e c t r i c . shadows . ShadowActivity ;
import java . u t i l . Arrays ;
import java . u t i l . Co l l e c t i o n s ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . Bui ldConf ig ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos .R;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . CustomerInfo ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . ShipmentInfo ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . d e t a i l s . Orde rDeta i l sAc t i v i ty ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . f a c t o r i e s . OrdersFactory ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u t i l . EmptyStateAdapter ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . u t i l . DateFormatterUti l s ;
import stat ic org . j u n i t . Asser t . a s s e r tEqua l s ;
import stat ic org . mockito . Mockito . v e r i f y ;
import stat ic org . r o b o l e c t r i c . Shadows . shadowOf ;
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/**
* Created by andre on 02/10/17.
*/
@RunWith( Robolectr icTestRunner . class )
@Config ( cons tant s = Bui ldConf ig . class )
public class Order sL i s tAct iv i tyTes t {
private stat ic Order ORDER_PROCESSED =
OrdersFactory . createOrder (
1000 ,
ShipmentInfo . bu i l d e r ( )
. address ( " E n d e r e o " )
. shipType ( " Sedex " )
. bu i ld ( ) ,
CustomerInfo . bu i l d e r ( )
. id (1 )
. name( " Customer " )
. bu i ld ( ) ,
5 ,
DateFormatterUti l s . getDateHourInstance ( ) . now ( ) ,
DateFormatterUti l s . getDateHourInstance ( ) . now ( ) ) ;
private stat ic Order ORDER_NOT_PROCESSED =
OrdersFactory . createOrder (
1001 ,
ShipmentInfo . bu i l d e r ( )
. address ( " E n d e r e o " )
. shipType ( " Transportadora " )
. bu i ld ( ) ,
CustomerInfo . bu i l d e r ( )
. id (1 )
. name( " Customer " )
. bu i ld ( ) ,
3 ,
null ,
DateFormatterUti l s . getDateHourInstance ( ) . now ( ) ) ;
private Orde r sL i s tAc t i v i t y a c t i v i t y ;
@Mock
OrdersLi s tContract . Pre sente r p r e s en t e r ;
@Before
public void setup ( ) throws Exception {
MockitoAnnotations . in itMocks ( this ) ;
a c t i v i t y = Robo l e c t r i c . s e tupAct iv i ty ( Orde r sL i s tAc t i v i t y . class ) ;
a c t i v i t y . s e tP r e s en t e r ( p r e s en t e r ) ;
}
@Test
public void onStar t_sta r tPre sente r ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . onStart ( ) ;
v e r i f y ( p r e s en t e r ) . s t a r t ( ) ;
}
@Test
public void onActiv ityResult_ok ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . navigateToOrderDeta i l s (1000 , 1 , 2 ) ;
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In tent i n t en t = shadowOf ( a c t i v i t y ) . ge tNextStar tedAct iv i ty ( ) ;
shadowOf ( a c t i v i t y ) . r e c e i v eRe su l t (
intent ,
Orde r sL i s tAc t i v i t y .RESULT_CODE_OK,
null ) ;
v e r i f y ( p r e s en t e r ) . onResultNext ( ) ;
}
@Test
public void orde rDeta i l sSk ipResu l t_sk ip ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . navigateToOrderDeta i l s (1000 , 1 , 2 ) ;
In t ent i n t en t = shadowOf ( a c t i v i t y ) . ge tNextStar tedAct iv i ty ( ) ;
shadowOf ( a c t i v i t y ) . r e c e i v eRe su l t (
intent ,
Orde r sL i s tAc t i v i t y .RESULT_CODE_SKIP,
null ) ;
v e r i f y ( p r e s en t e r ) . onResultNext ( ) ;
}
@Test
public void orderDeta i l sSkipResult_okUnique ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . navigateToOrderDeta i l s (1000 , 1 , 1 ) ;
In t ent i n t en t = shadowOf ( a c t i v i t y ) . ge tNextStar tedAct iv i ty ( ) ;
shadowOf ( a c t i v i t y ) . r e c e i v eRe su l t (
intent ,
Orde r sL i s tAc t i v i t y .RESULT_CODE_OK_UNIQUE,
null ) ;
v e r i f y ( p r e s en t e r ) . onResultClose ( ) ;
}
@Test
public void o rde rDe ta i l sSk ipResu l t_c l o s e ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . navigateToOrderDeta i l s (1000 , 1 , 2 ) ;
In t ent i n t en t = shadowOf ( a c t i v i t y ) . ge tNextStar tedAct iv i ty ( ) ;
shadowOf ( a c t i v i t y ) . r e c e i v eRe su l t (
intent ,
Orde r sL i s tAc t i v i t y .RESULT_CODE_CLOSE,
null ) ;
v e r i f y ( p r e s en t e r ) . onResultClose ( ) ;
}
@Test
public void hideFab ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . hideFab ( ) ;
a s s e r tEqua l s ( a c t i v i t y . fab . g e t V i s i b i l i t y ( ) , View .GONE) ;
}
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@Test
public void showFab ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . showFab ( ) ;
a s s e r tEqua l s ( a c t i v i t y . fab . g e t V i s i b i l i t y ( ) , View . VISIBLE ) ;
}
@Test
public void showOrdersList ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . showOrdersList (
Arrays . a sL i s t (ORDER_PROCESSED, ORDER_NOT_PROCESSED) ) ;
OrdersListAdapter . ViewHolder ho lder =
( OrdersListAdapter . ViewHolder ) a c t i v i t y . r ecyc l e rView
. f indViewHolderForAdapterPos it ion ( 0 ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . id . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
S t r ing . valueOf (ORDER_PROCESSED. id ( ) ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . shipType . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
ORDER_PROCESSED. shipmentInfo ( ) . shipType ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . itemsCount . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
S t r ing . valueOf (ORDER_PROCESSED. s i z e ( ) ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . processedAt . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
ORDER_PROCESSED. processedAt ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . processedAt . getCurrentTextColor ( ) ,
ContextCompat . getColor ( a c t i v i t y , R. c o l o r . green ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . l a s tModi f i edAt . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
ORDER_PROCESSED. las tModi f i edAt ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . a c t i on . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
S t r ing . valueOf ( a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . o rd e r s_ l i s t_ac t i on_de ta i l s ) ) ) ;
ho lder = ( OrdersListAdapter . ViewHolder ) a c t i v i t y . r ecyc l e rView
. f indViewHolderForAdapterPos it ion ( 1 ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . id . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
S t r ing . valueOf (ORDER_NOT_PROCESSED. id ( ) ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . shipType . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
ORDER_NOT_PROCESSED. shipmentInfo ( ) . shipType ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . itemsCount . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
S t r ing . valueOf (ORDER_NOT_PROCESSED. s i z e ( ) ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . processedAt . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . order_list_processed_at_empty ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . processedAt . getCurrentTextColor ( ) ,
ContextCompat . getColor ( a c t i v i t y , R. c o l o r . red ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . l a s tModi f i edAt . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
ORDER_NOT_PROCESSED. las tModi f i edAt ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
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ho lder . a c t i on . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
S t r ing . valueOf ( a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . o rde r s_ l i s t_ac t i on_proce s s ) ) ) ;
}
@Test
public void showEmptyList ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . showEmptyList ( ) ;
EmptyStateAdapter . ViewHolder ho lder =
( EmptyStateAdapter . ViewHolder ) a c t i v i t y . r ecyc l e rView
. f indViewHolderForAdapterPos it ion ( 0 ) ;
S t r ing message = a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . order_list_empty ) ;
a s s e r tEqua l s ( ho lder . getMessage ( ) . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) , message ) ;
}
@Test
public void showError ( ) throws Exception {
St r ing e r r o r = " Error " ;
a c t i v i t y . showError ( e r r o r ) ;
EmptyStateAdapter . ViewHolder ho lder =
( EmptyStateAdapter . ViewHolder ) a c t i v i t y . r ecyc l e rView
. f indViewHolderForAdapterPos it ion ( 0 ) ;
a s s e r tEqua l s (
ho lder . getMessage ( ) . getText ( ) . t oS t r i ng ( ) ,
e r r o r ) ;
}
@Test
public void showCommunicationError ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . showCommunicationError ( ) ;
EmptyStateAdapter . ViewHolder ho lder =
( EmptyStateAdapter . ViewHolder ) a c t i v i t y . r ecyc l e rView
. f indViewHolderForAdapterPos it ion ( 0 ) ;
S t r ing message = a c t i v i t y . g e tS t r i ng (R. s t r i n g . error_communication ) ;
a s s e r tEqua l s (




public void navigateToOrderDetai ls_unique ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . showOrdersList (
Co l l e c t i o n s . s i n g l e t o nL i s t (ORDER_PROCESSED) ) ;
OrdersListAdapter . ViewHolder ho lder =
( OrdersListAdapter . ViewHolder ) a c t i v i t y . r ecyc l e rView
. f indViewHolderForAdapterPos it ion ( 0 ) ;
ho lder . root . per formCl ick ( ) ;
ShadowActivity shadowActivity = shadowOf ( a c t i v i t y ) ;
ShadowActivity . IntentForResu l t in tentForResu l t =
shadowActivity . ge tNextStar tedAct iv i tyForResu l t ( ) ;
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a s s e r tEqua l s (
in tentForResu l t . requestCode ,
Orde r sL i s tAc t i v i t y .REQUEST_CODE_ORDER_PROCESS) ;
a s s e r tEqua l s (
in tentForResu l t . i n t en t . get IntExtra (
Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_ORDER_ID, Order .INVALID_ORDER_ID) ,
ORDER_PROCESSED. id ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
in tentForResu l t . i n t en t . get IntExtra ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_TOTAL, 0) ,
2 ) ;
a s s e r tEqua l s (




public void navigateToOrderDetails_withParams ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . navigateToOrderDeta i l s (1000 , 2 , 3 ) ;
ShadowActivity shadowActivity = shadowOf ( a c t i v i t y ) ;
ShadowActivity . IntentForResu l t in tentForResu l t =
shadowActivity . ge tNextStar tedAct iv i tyForResu l t ( ) ;
a s s e r tEqua l s (
in tentForResu l t . requestCode ,
Orde r sL i s tAc t i v i t y .REQUEST_CODE_ORDER_PROCESS) ;
a s s e r tEqua l s (
in tentForResu l t . i n t en t . get IntExtra (
Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_ORDER_ID, Order .INVALID_ORDER_ID) ,
ORDER_PROCESSED. id ( ) ) ;
a s s e r tEqua l s (
in tentForResu l t . i n t en t . get IntExtra ( Orde rDeta i l sAc t i v i ty .EXTRA_CURRENT, 0) ,
2 ) ;
a s s e r tEqua l s (




public void onFabClick ( ) throws Exception {
a c t i v i t y . onFabClick ( ) ;
v e r i f y ( p r e s en t e r ) . onFabCLick ( ) ;
}
}
Listagem B.98 – OrdersListPresenterTest
package br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . l i s t ;
import com . goog l e . common . c o l l e c t . L i s t s ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . Order ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . e n t i t y . O rd e rF i l t e rL i s t ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . p r e s en ta t i on . u i . o rder . f a c t o r i e s . OrdersFactory ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . OrdersRepos itory ;
import br . com . aaascp . ge renc iadordeped idos . r e p o s i t o r y . c a l l b a ck . Repos i toryCal lback ;
import org . j u n i t . Before ;
import org . j u n i t . Test ;
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import org . mockito . ArgumentCaptor ;
import org . mockito . Captor ;
import org . mockito .Mock ;
import org . mockito . MockitoAnnotations ;
import java . u t i l . ArrayList ;
import java . u t i l . L i s t ;
import stat ic org . mockito . Matchers . eq ;
import stat ic org . mockito . Mockito . v e r i f y ;
/**
* Created by andre on 02/10/17.
*/
public class Order sL i s tPre sente rTes t {
private stat ic int ORDERS_SIZE = 2 ;
private stat ic List<Order> ORDERS =
OrdersFactory . getOrders (ORDERS_SIZE, 0 . 5 ) ;
private stat ic List<Order> ORDERS_EMPTY = new ArrayList <>(0);
private stat ic List<Str ing> ERRORS = L i s t s . newArrayList ( " Error " ) ;
private stat ic List<Str ing> ERRORS_EMPTY = null ;
@Mock
private OrdersLi s tContract . View ordersL i s tView ;
@Mock
private OrdersRepos i tory orde r sRepos i to ry ;
@Mock
private Orde rF i l t e rL i s t f i l t e r s ;
@Captor
private ArgumentCaptor<Repos i toryCal lback<List<Order>>>
repositoryCal lbackArgumentCaptor ;
private Order sL i s tPre s ente r o rd e r sL i s tP r e s en t e r ;
private void s e tP ro c e s sA l lP r e s en t e r ( ) {
o rd e r sL i s tP r e s en t e r = new Order sL i s tPre s ente r (
ordersListView ,
f i l t e r s ,
o rder sRepos i tory ,
true ) ;
}
private void s e tNotProce s sA l lPre s en te r ( ) {
o rd e r sL i s tP r e s en t e r = new Order sL i s tPre s ente r (
ordersListView ,
f i l t e r s ,
o rder sRepos i tory ,
fa l se ) ;
}
private void s t a r t ( L i s t<Order> orde r s ) {
o rd e r sL i s tP r e s en t e r . s t a r t ( ) ;
v e r i f y ( o rde r sRepos i to ry ) . g e tL i s t (
eq ( f i l t e r s ) ,
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repositoryCal lbackArgumentCaptor . capture ( ) ) ;
repositoryCal lbackArgumentCaptor
. getValue ( )
. onSuccess ( o rde r s ) ;
}
private void s t a r tE r r o r ( L is t<Str ing> e r r o r s ) {
o rd e r sL i s tP r e s en t e r . s t a r t ( ) ;
v e r i f y ( o rde r sRepos i to ry ) . g e tL i s t (
eq ( f i l t e r s ) ,
repositoryCal lbackArgumentCaptor . capture ( ) ) ;
repositoryCal lbackArgumentCaptor
. getValue ( )
. onError ( e r r o r s ) ;
}
@Before
public void s e tupOrder sL i s tPre s ente r ( ) {
MockitoAnnotations . in itMocks ( this ) ;
s e tP ro c e s sA l lP r e s en t e r ( ) ;
}
@Test
public void onConstruct ion_setPresenter ( ) {
v e r i f y ( ordersL i s tView ) . s e tP r e s en t e r ( o rd e r sL i s tP r e s en t e r ) ;
}
@Test
public void onConstruction_setupFab_processAll ( ) {
v e r i f y ( ordersL i s tView ) . showFab ( ) ;
}
@Test
public void onConstruction_setupFab_notProcessAll ( ) {
s e tNotProce s sA l lPre s en te r ( ) ;
v e r i f y ( ordersL i s tView ) . hideFab ( ) ;
}
@Test
public void onStart_setupOrders_success ( ) {
s t a r t (ORDERS) ;
v e r i f y ( ordersL i s tView ) . showOrdersList (ORDERS) ;
}
@Test
public void onStart_setupOrders_empty ( ) {
s t a r t (ORDERS_EMPTY) ;
v e r i f y ( ordersL i s tView ) . showEmptyList ( ) ;
}
@Test
public void onStart_setupOrders_error ( ) {
s t a r tE r r o r (ERRORS) ;
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v e r i f y ( ordersL i s tView ) . showError (ERRORS. get ( 0 ) ) ;
}
@Test
public void onStart_setupOrders_communicationError ( ) {
s t a r tE r r o r (ERRORS_EMPTY) ;
v e r i f y ( ordersL i s tView ) . showCommunicationError ( ) ;
}
@Test
public void onOrderClicked_navigateToOrderDetai ls_withOrderId ( ) {
s t a r t (ORDERS) ;
int order Id = ORDERS. get ( 0 ) . id ( ) ;
o r d e r sL i s tP r e s en t e r . onOrderClicked ( order Id ) ;
v e r i f y ( ordersL i s tView ) . navigateToOrderDeta i l s ( orderId , 1 , 1 ) ;
}
@Test
public void onResultNext_f in ish_re loadOrders ( ) {
s t a r t (ORDERS) ;
o rd e r sL i s tP r e s en t e r . onResultNext ( ) ;
o r d e r sL i s tP r e s en t e r . onResultNext ( ) ;
v e r i f y ( ordersL i s tView ) . showOrdersList (ORDERS) ;
}
@Test
public void onResultNext_notFinish_navigateToOrderDetai ls ( ) {
s t a r t (ORDERS) ;
o rd e r sL i s tP r e s en t e r . onResultNext ( ) ;
v e r i f y ( ordersL i s tView ) . navigateToOrderDeta i l s (





public void onResultClose ( ) {
s t a r t (ORDERS) ;
o rd e r sL i s tP r e s en t e r . onResultClose ( ) ;
v e r i f y ( ordersL i s tView ) . showOrdersList (ORDERS) ;
}
}
